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E l , T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Golfo de Vizcaya, vientos del Noroeste y algunas l loviz-
nas; Levante y Sureste, cielo nuboso y algunas tormen-
tas locales; resto de E s p a ñ a , buen tiempo. Temperatu-
r a : m á x i m a de ayer 36 en M á l a g a ; m í n i m a , 11 en A v i l a 
y Segovia. M a d r i d : m á x i m a , 27,8 (2 t . ) ; m í n i m a . 15.6 
(4,¿u m . ) ; p res ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a . 705,6 m m . ; 
mín ima , 703,9. 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n ^ A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096. 
E l a c u e r d o d e G i n e b r a e s p e r a p a r a s er p r o c l a m a d o l a re spues ta de E t i o p í a 
i an grave como la sedición 
E n poco3 d í a s se h a n r eg i s t r ado dos a u d a c í s i m a s coacciones, perpe t radas 
p o r Sindicatos social is tas . L a s denuncia y p rueba documen ta lmen te el sema-
n a r i o " T r a b a j o " en su n ú m e r o del s á b a d o ú l t i m o . 
H e aqui , en s í n t e s i s , e l p r i m e r o : U n obrero af i l iado a u n S ind ica to indepen-
d ien te es a d m i t i d o a t r a b a j a r en u n t a l l e r de c a n t e r í a de M a d r i d ; el delegado 
de l a "Sociedad de Obreros en p i e d r a y m á r m o l " , de l a U . G. T., le i n v i t a a 
que ingrese en este S ind ica to o el de l a C. N . T . ; se resiste el ob re ro y l a D i -
r e c t i v a c o n m i n a a l p a t r o n o p a r a que le despida; el p a t r o n o se n i ega y el S in-
d i ca to le dec la ra l a h u e l g a ; a l cabo el p a t r o n o c a p i t u l a y firma u n escr i to , po r 
e l cual se comprome te a esto: despedir a l ob re ro repudiado y dec l a ra r l e " i n -
c o m p a t i b l e " con el resto del personal , de jar que e l S ind ica to j u z g u e y cast igue 
a los obreros que no f u e r o n a l a hue lga , abonar los j o rna l e s perdidos y aca ta r 
en el f u t u r o todos los "acuerdos y cos tumbres" de l a o r g a n i z a c i ó n social is ta . 
E l caso lo ref iere con pormenores e l S ind ica to en u n a c i r c u l a r que h a repar -
t i d o a sus socios y en l a que se p resen ta como " u n t r i un fo—dice—de nues t ra 
o r g a n i z a c i ó n y nues t r a t á c t i c a " . 
E l segundo hecho se h a dado en Orense y l a v í c t i m a ha s ido u n afi l iado a 
l a Casa del Pueblo que no estaba a l c o r r i e n t e de sus cuotas ; el S ind ica to de l a 
m a d e r a p r e t e n d i ó que f u e r a despedido, y como l a a u t o r i d a d le defendiese, p l a n -
t e ó l a huelga , s e g ú n dice en el oficio en que l a comunica a l gobernador , " p a r a 
s a l i r a l paso de l a t rope l lo que se i n t e n t a comete r con nosotros p o r haber sido 
a u t o r i z a d a l a l i b e r t a d de t r a b a j o en u n ob rador a e lementos que no pertenecen 
a n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n " . 
E s innecesaBio que subrayemos l a g r a v e d a d de las t rasgresiones legales 
que uno y o t r o acto i m p l i c a n : u n v e t o i l e g í t i m o n i ega su derecho a l t r aba jo 
a dos hombres ; una i m p o s i c i ó n i n to l e r ab l e anu l a e l derecho de l a s Empresas 
a escoger l i b r e m e n t e su personal ; m e d i a n t e esa c o a c c i ó n se sostiene u n monopo-
l i o s i nd i ca l in jus to , y é s t e p rec i samente ¡ e n f a v o r de los Sindica tos revo luc io -
n a r i o s ! Todo e s p í r i t u a m a n t e de l a j u s t i c i a t i ene que conmoverse an te seme-
j a n t e desorden m o r a l ; cua lqu ie r h o m b r e de sent ido conservador h a de espan-
t a r s e de las consecuencias de conduc ta t a n subvers iva . A c t o s de esta í n d o l e , 
s i b ien sean incruentos , e s t á n en l a m i s m a ser ie en que figuran los a tentados 
personales a pa t ronos y a jefes obreros . Y dos de é s t o s hay, p o r desgracia , 
b i e n recientes, de los que h a n s ido v í c t i m a dos jefes s indicales de Zaragoza . 
Todos estos hechos j u n t o s hacen posible, en de f in i t iva , u n l e v a n t a m i e n t o r e -
v o l u c i o n a r i o ; porque, v a l i é n d o s e de t a m a ñ a s imposiciones, conquis tan los S in -
d ica tos l a s u m i s a s e r v i d u m b r e de sus hombres , sus vo tos y su dinero , que 
luego emplean en l a s e d i c i ó n . 
R e d i m i r a los t raba jadores de esa esc lavi tud, defender a l a sociedad de 
estos nuevos t i r anos es o b l i g a c i ó n d e l Poder p ú b l i c o , secundado su esfuerzo 
p o r l a sociedad m i s m a . ¿ Y q u é se h a hecho a n t e estos casos? Esos pa t ronos 
a s í i n t i m i d a d o s debieron encon t r a r en l a a u t o r i d a d l a p r o t e c c i ó n de s u dere-
cho; s i no les f u é pres tada, l a a u t o r i d a d es l a culpable . S i se les o f r ec ió y 
c l aud ica ron merecen los pa t ronos s a n c i ó n d u r í s i m a . H a n desertado de su pues-
t o de jefes y el d a ñ o es p a r a t oda l a sociedad. R e c u é r d e s e c ó m o hace t o d a v í a 
meses l a a c t i t u d e n é r g i c a de una E m p r e s a p e r i o d í s t i c a , a n t e u n a i n t i m i d a c i ó n 
a n á l o g a , a c a b ó con el p o d e r í o de uno de los m á s firmes ba lua r t e s s indicales 
del socia l i smo. 
E n cuan to a los Sindica tos p ro t agon i s t a s de los sucesos, su conduc ta f l a -
g r a n t e es c l a r amen te d e l i c t i v a . Todo u n c a p í t u l o h a y en e l C ó d i g o pena l p a r a 
sancionar las coacciones i legales y en él u n a r t í c u l o 488 e n t é r r e n t e ap l icab le 
a l caso. ¿ S e h a n perseguido estos de l i tos h a s t a d i s o l v e r — s e g ú n l a l ey au to-
r i z a — a las Asociaciones responsables? 
G u b e m a t i v a n i e n t e , en fin, ¿ n o h a y n a d a que hacer en defensa de unos 
obreros f r e n t e a tales d e s p ó t i c o s Sindicatos , los que e s t iman " n o r m a l p re -
t e n s i ó n " l a de i m p e d i r e l t r aba jo a los que no figuran en sus filas y ent ienden 
oue es " a t r o p e l l o " desconocer su v e t o ? L a i n d e f e n s i ó n de esos h o m b r e s pue-
de ser causa t o d a v í a de o t r o g r a v e d a ñ o . Que a l sent i rse desamparados ca igan 
e n l a t e n t a c i ó n de hacerse j u s t i c i a p o r su m a n o 
Hechos de esta í n d o l e : l a i n t i m i d a c i ó n del hambre , a l pa r que l a amenaza 
de las pis tolas , son los que aseguran l a h e g e m o n í a de los S indica tos r e v o l u -
c ionar ios y hacen luego posibles los m o v i m i e n t o s sediciosos. N o vac i lamos , 
p o r t an to , en juzga r l e s t a n g raves como l a s e d i c i ó n m i s m a que p r e p a r a n . 
L O D E L D I A Durante el día de ayer hubo que redactar una nueva fórmula 
Las negociaciones con 
La Esquerra no define claramente su actitud 
U n o de sus d ir igentes dice a h o r a que no es se-
p a r a t i s t a . P e r o no n iega que lo h a y a s ido y que 
p u e d a ser lo m a ñ a n a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal . ) 
B A R C E L O N A , 2.—Todos los p e r i ó d i -
cos p r o s i g u e n i n t r i g a d o s acerca de l a 
a c t i t u d de l a E s q u e r r a con m o t i v o de l 
desahucio de A z a ñ a a l separa t i smo. Se 
m u l t i p l i c a n los pun tos de v i s t a m á s con-
t r a d i c t o r i o s . N o f a l t a qu ien d i g a que 
esas declaraciones de A z a ñ a no debie 
r o n hacerse p ú b l i c a s en j u l i o de 1935, 
Sino que debieron ser hechas en e l ve-
r a n o de 1934, cuando los g rupos sepa-
ra t i s t a s , a los que h o y no quiere apo-
y a r n i a lbergar , gozaban d e n t r o de s u 
p a r t i d o de u n a h e g e m o n í a aca tada y 
t e m i d a . A h o r a " L a H u m a n i t a t " , como 
d í a s a t r á s a lgunos d ipu tados de l a E s -
quer ra , parece adher i r se a l a persona 
de A z a ñ a y m u e s t r a su confianza en é l , 
y destaca en su a r t í c u l o de fondo los 
antecedentes, discursos y actos de go 
J ñ c r n o de A z a ñ a en f a v o r de l E s t a t u t o , 
y las declaraciones ú l t i m a s de M a r t í -
nez B a r r i o p a r a j u s t i f i c a r su l ó g i c a es-
peranza en que en e l documento , a ú n no 
conocido de las izquierdas no catalanas , 
se p ropugne en f o r m a c a t e g ó r i c a p o r e l 
r e s t ab l ec imien to í n t e g r o d e l E s t a t u t o 
de C a t a l u ñ a . 
Se observa u n repudio u n á n i m e con-
t r a el separa t i smo, y n i u n a sola voz se 
l evan ta , v a l i e n t e y decidida, a defen-
de r lo . A j u z g a r p o r las apar iencias , 
A z a ñ a , con sus declaraciones ant isepa-
r a t i s t a s , h a hecho m á s p r o s é l i t o s en la 
E s q u e r r a que en pa r te a l guna del m a -
pa . L a c r í t i c a que h a hecho A z a ñ a del 
m a n i f i e s t o de l a E s q u e r r a parece la 
suscr iben todos. H o y m á s que n u n c a 
nos c o n f i r m a m o s en n u e s t r a a n t i g u a 
creencia de que A z a ñ a t i ene e l a c t a se-
g u r a po r aquel d i s t r i t o — t a l vez Gero-
na—que en s u d í a designe la E s q u e r r a 
E s t o no quiere deci r que e l p a r t i d o en 
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s í no s i ga c u l t i v a n d o e l confusionismo. 
Es te confus ionismo persiste, a pesar de 
las t e r r i b l e s lecciones de l a t r á g i c a ex-
per iencia , l legando a l g r a d o de desorien-
t a c i ó n , de a l a r m a y de inconsciencia que 
se r e f l e j a en todo ese c ú m u l o de notas, 
a r t í c u l o s y conversaciones de estos d í a s 
en que todos h a b l a n y op inan , excepto 
l a C o m i s i ó n e jecu t iva del p a r t i d o de la 
Esque r ra . Sin embargo , aunque e l pa r -
t ido cal la , no de ja de ser s i g n i f i c a t i v a 
l a o p i n i ó n de P e d r o C o r o m i n a s — m i e m -
bro de l a E j e c u t i v a de l a Esquer ra—, 
quien, con m o t i v o de l a a c t i t u d de A z a -
ñ a , dada a conocer po r e l d ipu tado se-
ñ o r T r a b a l , h a dicho r o t u n d a y t e r m i -
n a n t e m e n t e : " L a E s q u e r r a republ icana 
de C a t a l u ñ a no es separa t i s ta . " N o n ie -
g a que l o h a y a sido. A f i r m a que h o y no 
lo es. A u n q u e s in negar l a pos ib i l idad 
de que m a ñ a n a v u e l v a a se r lo . Pero, en 
rea l idad , nosotros creemos que el escar-
m i e n t o h a debido ser g rande . A D e n c á s , 
d e s p u é s de l a ú l t i m a exper ienc ia del 6 
de oc tubre , se le acusa de agente p r o -
vocador a l se rv ic io de l a r e a c c i ó n . Y 
Companys , en e l presidio, sabe m u y b ien 
que lo m e j o r que p o d í a pasar aquel la 
noche es que e l E j é r c i t o se i m p u s i e r a a 
l a r e b e l i ó n . U n a vez lanzado a l a aven-
t u r a , le tocaba a Companys s i empre la 
de perder , pues p a r a e l caso del t r i u n -
fo de l separa t i smo, D e n c á s t e n í a prepa-
rado en G o b e r n a c i ó n u n Gobie rno , cuya 
p r i m e r a p rov idenc i a h u b i e r a sido encar-
celar a Companys y sus consejeros, y so-
me te r lo s a u n j u i c i o s u m a r í s i m o an te un 
T r i b u n a l r evo luc iona r io . E s uno de los 
episodios de aque l l a noche t o d a v í a i n é -
d i to , pero que segu ramen te conocen los 
ex consejeros de l a Esque r r a de la Ge-
n e r a l i d a d . — A N G U L O . 
Inglaterra 
L a s negociaciones comerciales con 
I n g l a t e r r a h a n sido suspendidas pos 
t res meses, en v i s t a de las dif icul tades 
que exis ten p a r a l l e g a r a u n acuerdo. 
D u r a n t e este p e r í o d o se m a n t e n d r á el 
« s t a t u q u o » . A m b o s Gobiernos se p ro -
ponen seguir estudiando las cuestiones 
pendientes, con á n i m o de encon t ra r una 
f ó r m u l a . 
Es te incidente, en t a n i m p o r t a n t e ne-
g o c i a c i ó n comerc ia l , coloca l a fecha de 
r e a n u d a c i ó n de las conversaciones en 
u n a é p o c a de e x t r a o r d i n a r i a s igni f ica-
c i ó n p a r a las exportaciones e s p a ñ o l a s a 
I n g l a t e r r a . Por eso, l a d i l a c i ó n no nos 
place, aunque reconocemos que el asun-
to es espinoso y su s o l u c i ó n di f íc i l . A l -
g u n a o t r a vez hemos comentado en es-
tas columnas l a conveniencia y l a i m -
p o r t a n c i a de escoger bien, p a r a nego-
ciar , los meses que suponen una pre-
sencia estacional de saldo deudor pa ra 
E s p a ñ a . 
E n esta n e g o c i a c i ó n , ha de a lentar-
nos l a c o r r e c c i ó n comerc ia l de I n g l a -
t e r r a , su t r a d i c i ó n du ran te los ú l t i m o s 
lus t ros en el mercado e s p a ñ o l , y l a po-
tenc ia de su e c o n o m í a y de su balance 
de cuentas capaz de absorber holgada-
mente el saldo que el comercio con Es-
p a ñ a pueda suponer. 
N o obstante, l a a t e n c i ó n debe estar 
tensa, p a r a buscar a E s p a ñ a nuevos 
mercados que compensen estas a c t i t u -
des defensivas de los grandes p a í s e s 
europeos. E l l o t iene m u c h a i m p o r t a n c i a 
— v i t a l i m p o r t a n c i a — p a r a l a e c o n o m í a 
y p a r a l a moneda e s p a ñ o l a s . 
Enredando 
Tsaldaris conferenciará 
con el príncipe Pablo 
S A L O N I C A , 2 . — E l pres idente del 
Consejo, s e ñ o r Tsaldar is , ha declarado 
que l a e n t r e v i s t a que c e l e b r a r á en V é -
lez con el p r í n c i p e regente Pablo de 
Y u g o e s l a v i a y con e l pres idente del 
Consejo de dicho p a í s se r e f e r i r á en 
p r i m e r l u g a r a las cuestiones b a l c á n i -
H a y unos pocos m a l aconsejados .cu-
y a p r e t e n s i ó n es que los a r renda ta r ios 
o aparceros paguen este a ñ o las ren tas 
an t iguas , es decir, las an te r io res a las 
revis iones p rac t icadas po r los Jurados 
m i x t o s . A d u c e n p a r a f u n d a r semejante 
deseo l a ley de 11 de sep t iembre de 1932, 
re ferente a dichas revisiones, l a cual 
d i jo que « s e g u i r á n en v i g o r las reduc-
ciones concedidas o acordadas hasta que 
se pub l ique l a ley de A r r e n d a m i e n t o s 
de fincas r ú s t i c a s » , y como esta ley se 
h a publ icado e l 25 de m a r z o quieren 
que, po r lo menos desde entonces y en 
l a p a r t e p r o p o r c i o n a l correspondiente, 
paguen los colonos lo que a n t i g u a m e n t e 
pagaban . 
B a s t a el buen sent ido p a r a ve r que 
eso n i es n i puede ser a s í . E n p r i m e r 
l uga r , e l a ñ o a g r í c o l a t iene l a un idad 
de u n ciclo p r o d u c t i v o , l^as ren tas ye 
conc ie r t an po r a ñ o s a g r í c o l a s comple-
tos, y en l a r e v i s i ó n de las mismas , tam- , 
b i é n p o r a ñ o s a g r í c o l a s se fijó l a nueva 
c i f r a que los colonos h a b í a n de pagar . 
P o r lo t an to , « h a s t a que se pub l ique la 
l ey de A r r e n d a m i e n t o s de fincas r ú s -
t i c a s » , quiere decir en el t e x t o l ega l 
« h a s t a el a ñ o a g r í c o l a , en el cua l se 
pub l ique d icha l e y » . 
S i e l recto sent ido no bas tara , cabe 
a ñ a d i r que l a v o l u n t a d del legis lador 
f u é indudable , y e s t á expresa en el 
p r e á m b u l o del p royec to que d ió or igen 
a l a l e y de 1 1 de sept iembre, el cua l 
dice que «es i n ju s to que los a r renda-
t a r ios que por haber acudido a los T r i -
bunales o haberse convenido con los p ro -
p i e t a r i o s o b t u v i e r o n una r eba j a en .'a 
r e n t a que es t imaban, con r a z ó n , excesi-
va, v o l v i e r a n a sat isfacer la m i s m a ren-
t a que se c o n s i d e r ó susceptible de re -
d u c c i ó n » . L u e g o el legis lador de 1932 lo 
que quiso ev i t a r es que los colonos v o l -
v i e r a n a p a g a r la r e n t a a n t i g u a . 
Pero lo mismo prescr ibe la v igen te 
l ey de A r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s , que en 
su d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a segunda, apar-
t ado b ) , ordena que «si a l p r o m u l g a r s e 
esta l ey c o n t i n u a r a n los con t ra tos en 
v i g o r po r no haber t e r m i n a d o e l plazo, 
pero habiendo suf r ido modificaciones por 
r e v i s i ó n de r en ta o de c l á u s u l a s abusi-
vas, d e b e r á n adaptarse a las normas de 
esta l ey y t e r m i n a r e n l a fecha est ipu-
l a d a » . Es decir , que donde h a y a con t ra -
to no expirado, de l a a c t u a l r en ta re-
ba jada se p a s a r á a l a r e n t a del nuevo 
c o n t r a t o hecho con a r r eg lo a esta ley, 
pero de n i n g u n a mane ra se v o l v e r á a ia 
r e n t a a n t i g u a . De modo que, a pesar 
de haber u n c o n t r a t o v igen te y valede-
ro, l a r e n t a en él fijada desaparece y Se 
pasa d i rec tamente desde la r e n t a reba-
j a d a a la r e n t a de l a nueva ley, r e v i -
sable po r los jueces. 
Y s i a l p r o m u l g a r s e l a l e y de A r r e n -
damientos a c t u a l — d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o -
r i a segunda, apa r t ado c ) — y a el cont ra-
to h u b i e r a t e r m i n a d o , y el colono s i -
guiese en la finca só lo po r v i r t u d de 
las leyes que r e v i s a r o n las r en t a s y p ro -
h i b i e r o n los desahucios, a l final del a ñ o 
a g r í c o l a cor r ien te , s i el p rop i e t a r io no 
v a a c u l t i v a r l a finca por sí mismo, fir-
m a r á u n nuevo c o n t r a t o con a r r eg lo a 
las normas de la nueva ley. E s decir, 
que a q u í y a el c o n t r a t o a n t i g u o e x p i r ó 
y el colono e s t á en l a finca en v i r t u d de 
la p r o h i b i c i ó n de los desahucios. ¡ C o n 
cuanta m a y o r r a z ó n ha de r e g i r aqui 
el m i s m o p r i n c i p i o que p a r a las fincas 
en que e s t á n t o d a v í a los con t r a tos en 
v i g o r ! ¡Si el c o n t r a t o que fijaba la r en-
t a a n t i g u a y a no existe! P o r t a n t o , se 
ha de pasar de l a r e n t a rebajada a la 
nueva r e n t a de l a nueva ley, revisable 
por los jueces. 
Todo esto, que no ofrece dudas, hay, 
sin embargo, gentes que desean entur-
biar lo , y a las que nos p e r m i t i r í a m o s 
hacer l a i n v i t a c i ó n de que cooperasen a 
la paz del campo, en lugar de enredar 
j u r í d i c a m e n t e los problemas rura les . 
E l p r i m e r deber de cua lquier aboga-
do, es aconsejar a l c l iente que cumpla 
sus deberes sociales con r e c t a i n t e n c i ó n , 
sin buscar resquicios pa ra evadirse de 
lo que c la ramente h a sido l a v o l u n t a d 
del legislador. 
Los obreros militarizados 
Se acepta la opinión italiana sobre el arbitraje y se decide reunir una 
Conferencia anglofrancoitaliana sobre la base del Tratado de 1906 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro enviado 
especial) 
G I N E B R A , 2 . — T e r m i n a el d í a que 
m a l e m p e z ó y peor s i g u i ó , en u n a m -
biente de o p t i m i s m o . L a s personas que 
por moverse entre bast idores de este 
« t e a t r o del m u n d o » — n o o t r a cosa es la 
Sociedad de Naciones—, m á s saben de 
l a t r a m o y a , aseguran que esta noche 
a las ocho, t ras r ec ib i r A l o i s i ó r d e n e s 
de M u s s o l i n i , se ha l legado a u n acuer-
do en p r i n c i p i o . Debe ser a s í , porque 
L a v a l , apenas t e r m i n a d a l a cena y con-
clu ida u n a en t rev i s t a con E d é n , que es-
t u v o a v i s i t a r l o , r e c i b i ó a H a w a r i a t e , 
qu ien v u e l t o a su ho te l—si tuado enfren-
te del que ocupan L a v a l y l a m a y o r í a 
de los delegados, en t re ellos los espa-
ñ o l e s — c o n a i r e de g r a n p r e o c u p a c i ó n , 
p ú s o s e a eso de las once, a t r a b a j a r 
con Jeze, su per i to y consejero, en re-
dac ta r u n t e l eg rama p a r a el empera-
dor. E l conocido hacendis ta i n t e r r u m -
p ió l a l abor p a r a acud i r de once y me-
dia a doce (de l a noche) de l a confe-
rencia con l a D e l e g a c i ó n francesa. S in 
duda, h a b r á pedido expl icaciones o de-
tal les sobre algunos puntos . E s p é r a s e 
l a respuesta de A d d i s A b e b a p a r a m a -
ñ a n a p a r a l a tarde, y c r é e s e que p o d r á 
r eun i r el Consejo p a r a dec id i r a p a r t i r 
de las c inco. Los ú n i c o s que n i e g a n el 
que h a y a acuerdo ent re las grandes po-
tencias son los i t a l i anos . 
Los per iodis tas de este p a í s — n u m e -
r o s í s i m o s en G i n e b r a — m u é s t r a n s e in -
dignados c o n t r a I n g l a t e r r a . Saben que 
yo soy e l ú n i c o corresponsal e s p a ñ o l 
en Gineb ra y cons tantemente m e i n d i -
can que E s p a ñ a d e b e r í a p l an t ea r en 
é s t a el p r o b l e m a de G i b r a l t a r . S i I n -
g la te r ra—ins i s ten—no desea s ino l a jus -
t i c i a y no t ienen p r o p ó s i t o s gue r re ros ¿ a 
q u é m a n t e n e r el P e ñ ó n , s angran te ofen-
sa y constante d a ñ o ( p o r el con t r aban-
do) de E s p a ñ a ? L a n e g a t i v a de u n 
acuerdo p o r pa r t e de I t a l i a , e x p l í c a s e , 
s i n embargo, po r m o t i v o s t á c t i c o s . N e -
g á n d o l o , s i E t i o p í a no consiente l a f ó r -
m u l a propuesta , ellos no su f ren el des-
p res t ig io de que el Negus se m a n t e n -
g a m á s f i r m e que M u s s o l i n i . Y s i acep-
t a E t i o p í a , s iempre h a b r á l u g a r de de-
c i r que ellos t a m b i é n h a n cedido por 
demos t r a r su t rans igenc ia . P a r a l l ega r 
a esa f ó r m u l a se h a n derrochado es-
fuerzos y vencido m ú l t i p l e s d i f i c u l t a -
des. 
Las quejas de los delegados 
Apenas se h a b í a levantado L a v a l , 
cuando a eso de las diez comenzaron a 
l l ega r l e v i s i t a s y quejas de los m i e m -
bros del Consejo, empezando p o r L i t v i -
noff , e l presidente. S e g ú n estos d í a s te-
le foneé , los i lus t res de legados—Por tuga l 
has ta ha enviado a su m i n i s t r o — e s t á n 
ofendidos de que se les convoque a u n 
Consejo de l a L i g a y se les deje, s i n s i -
qu ie ra fijar e l orden de l d í a , ayunos de 
lo que t res m iembros de l Consejo a t a n 
y desatan, acuerdan y r e t r a c t a n . L i t v i -
n o f f es, como digo, uno de los p r i m e r o s 
en lamenta rse de que s u pres idencia v a -
y a resul tando un cargo " i n p a r t i b u s " . A 
L ó p e z d i v á n , p o r e l c o n t r a r i o , se le 
t r a t a excepcionalmente. E s t a m a ñ a n a , 
por ejemplo, estuvo a v i s i t a r l e M a s i g l i , 
el delegado f r a n c é s en l a Sociedad de 
Naciones, p a r a ponerle a l co r r i en te de l a 
s i t u a c i ó n . L a v a l no h a t en ido que gas t a r 
mucho ingenio para sat isfacer a sus co-
legas. P r o m e t i ó darles cuenta de todo, 
y a s í lo h a hecho. 
Mencionemos antes, po r seguir a lgo 
el orden c r o n o l ó g i c o , que a l a una se 
h a b í a recibido l a respuesta i t a l i a n a a 
la f ó r m u l a anoche comunicada . A u n q u e 
l a reserva de L a v a l y E d é n era grande, 
la i m p r e s i ó n — h a s t a los esperanzados 
franceses andaban mus t io s—era de pesi-
mi smo . L a v a l apenas t e r m i n a d o e l a l -
muerzo , c o n f e r e n c i ó suces ivamente con 
A l o i s i y con E d é n . D e esas conversacio-
nes s u r g i ó o t r a f ó r m u l a , que es l a que 
t r a n s m i t i ó L a v a l a sus c o m p a ñ e r o s del 
Consejo. L a convoca tor ia p a r a ello de 
L i t v i n o f f fijaba l a h o r a de las seis y 
media de la tarde. A esa h o r a acudie-
r o n los miembros al despacho de A v e n o l 
p a r a celebrar, no un Consejo de la L i g a , 
lo que i m p l i c a r í a un ac to of ic ial con t r a -
ductores, actas, etc., s ino p a r a u n cam-
U n a d i s p o s i c i ó n del m i n i s t r o de l a 
G u e r r a ha p roh ib ido que los obreros de 
las f á b r i c a s m i l i t a r e s se s indiquen. M e -
d i d a acer tada en cualquier t i empo , se 
h a c í a indispensable luego de l a expe-
r i enc ia de oc tubre . 
L o s obreros de las f á b r i c a s cas t ren-
ses gozan de a l g ú n modo de l a condi-
cas y a la s i t u a c i ó n a c t u a l de l a L i g a c i ó n de m i l i t a r e s , s e g ú n el p rop io o l i -
^ I c í n i c a . cío lo requiere, pues no es posible que 
e m p e ñ o t a n delicado como el suyo y 
t a n g r a v e p a r a l a defensa nac iona l , se 
sus t r a iga a l a d i s c i p l i n a y el r i g o r del 
mando m i l i t a r . Se comprende, po r t a n -
to, que l a s i n d i c a c i ó n les e s t é vedada 
o sumamente r e s t r i n g i d a , como lo e s t á 
respecto de los func ionar ios y m u c h o 
m á s de los m i l i t a r e s . L a i n t r o m i s i ó n de 
los Sindicatos en el r é g i m e n de las f á -
bricas m i l i t a r e s no se compadece con 
esa f i r m e z a de mandos necesaria pai-a 
l a buena m a r c h a del servic io . 
E n el caso de las f á b r i c a s e s p a ñ o l a s , 
l a exper iencia abona esta tesis y hace 
indispensable la m e d i d a que a h o r a se 
adopta . 
E l personal de las f á b r i c a s de a rmas , 
competen te y labor ioso, pero, sobre 
todo, ad ic to y leal s iempre, no n e c e s i t ó 
de a c c i ó n s indical a l g u n a p a r a que sus 
l e g í t i m a s aspiraciones fuesen a t end i -
das. L l e g ó el Gobierno social is ta y se 
p e r m i t i ó que la U . G. T. m e t i e r a ca-
beza en las f á b r i c a s m i l i t a r e s . A l poco 
t i e m p o se h a b í a quebrantado la disci-
p l ina , y e l sosiego t r a d i c i o n a l se t r o c a -
ba en inqu ie tud cont inua . Meses des-
p u é s , estallado el m o v i m i e n t o r e v o l u -
cionar io , la « U n i ó n General de T r a b a -
jadores del E s t a d o » se p o n í a a l m a r g e n 
de la ley, y muchos de sus m i e m b r o s , 
los obreros de las f á b r i c a s de a r m a s co-
operaban, unos a c t i v a m e n t e , o t ros de 
modo pasivo, a l a r e v u e l t a . 
N o só lo , pues, po r p r i n c i p i o , sino co-
m o escarmiento e s t á en su l uga r e l de-
creto del s e ñ o r G i l Robles, que prohi-be 
esos Sindicatos , al t i e m p o que disuelve 
los que existen. D e c r e t o que es de creer 
que se apl ique, no s ó l o a las f á b r i c a s 
de a rmas mi l i t a re s , s ino a las p a r t i c u -
lares m i l i t a r i z a d a s p o r las leyes de 1 de 
mayo y 4 de j u l i o ú l t i m o s . 
bio de impres iones o Consejo t o t a l m e n t e ble s o l u c i ó n que en p r i m e r l u g a r na -
p r i v a d o . r r a m o s . 
L a segunda fórmula 
T r a s unas palabras de L i t v i n o f f ag ra -
deciendo a L a v a l el que se hub ie r a d i g -
nado, a l fin, enterar les de lo que ocu-
r r í a , L a v a l v i n o a dec i r : I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a e s t á n t o t a l m e n t e de acuerdo. 
I t a l i a , en c o m p e n s a c i ó n de que el Con-
sejo no d i scu ta ahora l a c u e s t i ó n a b i -
s i n i a y a que los á r b i t r o s se l i m i t e n en 
lo sucesivo a e x a m i n a r el inc idente de 
U a l U a l , s in i n v e s t i g a r a q u i é n corres-
ponde ese t e r r i t o r i o , accede a que se 
n o m b r e u n q u i n t o á r b i t r o , y n a t u r a l -
mente , a que c o n t i n ú e n las negociacio-
nes. 
N o d i jo L a v a l — y ello es lo so rp ren -
dente—si I t a l i a se s igue oponiendo a 
que e l n o m b r a m i e n t o de l q u i n t o á r b i t r o 
se ve r i f ique i n m e d i a t a m e n t e como I n g l a -
t e r r a y F r a n c i a desean. E n cuanto a la 
g r a n con t rovers i a sobre s i el Consejo de 
l a L i g a d e b e r á i n t e r v e n i r o no en l a 
Conferencia de los firmantes del Pac to 
de 1906 se h a l l e g a d o — c o n t i n ú a L a -
v a l — a l a s igu ien te f ó r m u l a : I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a n o t i f i c a r á n p o r c a r t a a l p re -
s idente del Consejo de l a L i g a que se 
v a n a r e u n i r con I t a l i a (p robab lemente 
en u n a c iudad del N o r t e de aquel la pen-
í n s u l a ) p a r a d i s c u t i r sobre el y a f a -
moso T r a t a d o . 
Y e l pres idente de l a L i g a , d á n d o s e 
p o r enterado, se f e l i c i t a r á de ello. E n 
cambio, se resiste I t a l i a a que e n l a 
r e u n i ó n del Consejo de sep t iembre pue-
da d iscu t i r se e l fondo del asunto ab is i -
n io . T a m b i é n se opone M u s s o l i n i , y po r 
vencer su res is tencia se t r a b a j a i n t e n -
samente , a que se a luda en l a reso lu -
c i ó n en es tudio del Consejo a l a r t í c u l o 
q u i n t o de l T r a t a d o í t a l o a b i s i n i o de 2 de 
agos to de 1928. E n él se dice t e x t u a l -
men te—ac la r a el c ronis ta—que en caso 
de diferencias en t re los dos p a í s e s " s i 
no se h a n podido reso lver po r medios 
d i p l o m á t i c o s o rd inar ios , se a c u d i r á a la 
c o n c i l i a c i ó n y a l a r b i t r a j e s i n poder re-
c u r r i r s e a las a rmas" . 
Esperaba L a v a l r e so lve r p r o n t o las 
d i f icul tades y rogaba a los c o m p a ñ e r o s 
estuviesen preparados. Caso de l o g r a r 
é x i t o , se c o n v o c a r í a a u n a s e s i ó n , q u i -
z á p ú b l i c a , p a r a esta m i s m a noche. T o -
do eso. y nada m á s que eso, f u é l o que 
c o n t ó L a v a l a los s e ñ o r e s m i e m b r o s 
del Consejo—que no aconseja—de l a 
Sociedad de las Naciones . Viendo que 
las horas pasaban y l a convoca to r ia no 
l legaba, el pes imismo c r e c i ó . E n este 
p u n t o e s t á b a m o s cuando a eso de las 
nueve de l a noche se c o n o c i ó l a f a v o r a -
Preocupación inglesa 
4 
E n este momen to , doce y m i n u t o s de 
l a noche, los m á s preocupados parecen 
los ingleses. T e m e n que l a f ó r m u l a fi-
n a l ( l a que L a v a l expuso a sus colegas 
poco m á s o menos ) , parezca demasiado 
condescendiente a l a o p i n i ó n b r i t á n i c a , 
quien v e c ó m o se hunde m á s y m á s 
este edif icio de l a Sociedad de las N a -
ciones, en qu ien e l l a t e n í a puestas to -
das sus esperanzas. ¡ C o m o que p re ten-
den hacer de Gineb ra el b a l u a r t e defen-
sor con a r t i l u g i o s j u r í d i c o s , de l m a r a -
v i l loso campo de su i m p e r i o ! ¿ A c e p -
t a r á el Gobierno lo de E d é n ? — s e i n t e -
r rogaba— . Y s i l o acepta e l Gobierno, 
¿ lo t o l e r a r á l a o p i n i ó n p ú b l i c a b r i t á n i c a , 
p a r a qu ien u n a g u e r r a c o n t r a A b i s i n i a 
es l a r u i n a de Ginebra , y , sobre todo, 
e l encender en las t i e r r a s del I m p e -
r i o l a t ea de l a lucha de razas? T a n 
f o r m i d a b l e debe ser l a o p r e s i ó n ing le -
sa, que Jeze, en unas la rgas , amables 
y excepcionales declaraciones pa ra E L 
D E B A T E , m e d e c í a : " E t i o p í a ve con 
s a t i s f a c c i ó n que I n g l a t e r r a l a apoya. N o 
por compromisos secretos, s ino porque 
sus finalidades coinciden." 
E l profesor de Hacienda , que f u é en 
c i e r to t i e m p o m i maes t ro , agregaba en 
castel lano bas tan te c o r r e c t o : " E t i o p í a 
no h a rec ib ido a ú n — e r a n las siete de la 
t a r d e — t e x t o n i p r o p o s i c i ó n a lguna . 
Cuando las reciba , las e x a m i n a r á . Y 
a c e p t a r á todo lo que no v a y a con t ra 
su honor y s u i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l " . 
N o m e di jo s o b e r a n í a . Pero del conjun-
to de sus pa labras deduzco que E t i o -
p í a t ampoco a c e p t a r á ser some t ida a un 
m a n d a t o p o r g e n é r i c o y l i v i a n o que sea. 
E n t odo caso, e l profesor, el í n t i m o con-
sejero de H a w a r i a t e , se m o s t r a b a m u y 
o p t i m i s t a . E s ve rdad que I t a l i a no go-
za de s i m p a t í a en é s t a y sus delegados 
no h a n sabido buscar la . E r a l a cos-
t u m b r e que e l representan te de u n p a í s 
que t r a í a u n p l e i t o a l Consejo, v is i tase 
a sus colegas, p rocu rando a t r a é r s e l o s 
a su causa. A l o i s i no v e a nadie, n i s i -
qu i e r a a L ó p e z O l i v á n , s u c o m p a ñ e r o 
de t a n t o s meses ( y t an tos t r i u n f o s ) en 
l a c u e s t i ó n del Sarre . 
Pe ro h u y a m o s de lo s e n t i m e n t a l en 
estos asuntos in te rnac iona les . Hace d í a s 
que t e l e f o n e é desde P a r í s que esta cues-
t i ó n de E t i o p í a p o d í a ser u n g r a n a l i -
v i o p a r a n u e s t r a s i t u a c i ó n . Que de des-
esperada, t r a s l a u n a n i m i d a d de Stresa, 
se ofrece a h o r a l l e n a de posibi l idades 
a n t e l a evidente y p r o f u n d a d iscordia 
y cuando estamos a unos d í a s del v e n -
c i m i e n t o del E s t a t u t o de T á n g e r . — B . 
C A Ñ E T E . 
El IAP0N ES CIENTE OEl 
Se ammeia otra movi l izac ión italiana 
Dos d iv i s iones de l E j é r c i t o y dos de la s m i l i c i a s 
La expansión en China se debe a 
la necesidad de encontrar pri-
meras materias 
Y a la de disponer de mano de obra 
más barata 
(Repor t a j e de E x t r e m o Or ien te , 
po r E m i l i o Schreiber , exc lu s i -
vo p a r a E L D E B A T E , en E s -
p a ñ a . ) 
E n m i s an te r io res a r t í c u l o s he e x p l i -
cado las dos razones p r inc ipa les po r las 
que son e x t r a o r d i n a r i a m e n t e bajos ios 
precios japoneses. 
L a p r i m e r a es de í n d o l e f i n a n c i e r a : 
d e v a l u a c i ó n del y e n en u n 65 por 100, 
a l m i s m o t i e m p o que e l d ó l a r y l a l i b r a 
se desvalor izaban en u n 40 p o r 100. 
L a segunda es de orden i n d u s t r i a l : los 
sa lar ios bajos, que son causa o son c o n -
secuencia, p a r a el caso es l o m i s m o , de 
l a excepcional b a r a t u r a de l a v i d a . L o s 
obreros no g a n a n f recuentemente m á s 
que de dos f rancos franceses a dos c i n -
cuen ta a l d í a , p o r once horas de t r a b a -
j o ; los obreros cal i f icados, de cua t ro a 
ocho f rancos d i a r i o s ; ios empleados, de 
12 a 18 f rancos a l d í a ; los empleados su-
per iores , de 20 a 25 f rancos . 
Los precios japoneses 
Y con esto l l egamos a l n u d o m i s m o 
de l a c u e s t i ó n que apas iona e inque ta a 
E u r o p a y a A m é r i c a , l a de los precios 
japoneses. 
E n p r i m e r l uga r , g u a r d é m o n o s de sa-
l i r del t e r r eno de las realidades, que p o r 
s í m i s m a s se bas tan . 
De jemos a u n lado las leyendas de r e -
lojes vendidos a l k i l o o de b ic ic le tas pues-
tas en e l p u e r t o de A m s t e r d a m a 50 
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G I N E B R A , 2 . — E l Consejo de l a So-
c iedad de Naciones no c e l e b r a r á , p o r 
fin, esta noche l a s e s i ó n n o c t u r n a p r o -
yectada . E s t o no debe i n t e rp re t a r s e co-
m o que las cosas h a y a n empeorado; po r 
el con t r a r i o , se anunc ia que l a respues-
t a del s e ñ o r M u s s o l i n i a las ú l t i m a s p ro -
posiciones h a sido en t regada esta ta rde 
a ú l t i m a h o r a a los s e ñ o r e s L a v a l y 
E d é n , y es susceptible de conver t i r en 
de f in i t ivo el acuerdo de las t res po ten -
cias firmantes del acuerdo t r i p a r t i t a 
de 1906. 
E l ap lazamiento has ta m a ñ a n a de la 
s e s i ó n final del Consejo parece obede-
cer m á s b ien a l deseo de no v i o l e n t a r 
l a d e c i s i ó n de l a d e l e g a c i ó n e t í o p e a la 
cua l el documento le f u é ent regado 
t a rde . 
E l Consejo se r e u n i r á probablemen-
t e a ú l t i m a h o r a de la m a ñ a n a , y acaso 
apruebe el acuerdo a que se h a l legado 
esta tarde. 
Se dice, p o r o t r a p a r t e , que e l jefe 
de l Gobierno i t a l i ano h a opuesto u n no 
c a t e g ó r i c o a de te rminadas cuestiones, 
en p a r t i c u l a r a la p r o p o s i c i ó n inglesa 
de establecer r e l a c i ó n en t r e l a Sociedad 
de Naciones y las negociaciones de las 
potencias p a r a un a r r e g l o p r á c t i c o de 
l a c u e s t i ó n e t í o p e . 
Parece que el s e ñ o r M u s s o l i n i h a dado 
a entender que t a l a r r eg lo s e r í a i n c o m -
pa t i b l e con e l p res t ig io de I t a l i a . Parece 
que hubo exci tadas discusiones entre los 
delegados i t a l i a n o y b r i t á n i c o , pues es-
tos ú l t i m o s dec lararon que t a m b i é n ha-
b í a que tener en cuenta el p res t ig io b r i -
t á n i c o . 
I t a l i a ha rechazado t a m b i é n c a t e g ó r i -
camente la p r o p o s i c i ó n b r i t á n i c a de en-
t a b l a r negociaciones sobre las d i r e c t i -
vas que se s e g u i r á n en las conversacio-
nes ent re las potencias. 
R O M A , 2 . — S e g ú n in fo rmac iones de 
fuen te au tor izada , se espera que ma-
ñ a n a se f a c i l i t e u n comunicado anun-
ciando l a m o v i l i z a c i ó n de otras dos d i -
visiones del E j é r c i t o , y otras dos de las 
camisas negras. Estas t ropas s e r á n en-
v iadas a A f r i c a del Este . 
Se ha sabido que el comunicado anun-
c i a r á t a m b i é n los detal les de las nue-
vas construcciones navales, que t o d a v í a 
no se han hecho p ú b l i c o s . — U n i t e d Press. 
L a impresión en Roma 
R O M A , 2 . — E n los c í r c u l o s compe-
ten tes se m u e s t r a g r a n reserva en re-
l a c i ó n con las no t ic ias procedentes de 
G ineb ra . 
S i n embargo , se deja en t rever que 
I n g l a t e r r a demuestra m a y o r compren-
s i ó n hacia e l p u n t o de v i s t a i t a l i a n o 
r e l a t i v o a l a l i m i t a c i ó n de los debates, 
pero re iv ind ica , por el con t ra r io , que se 
ejecute el t r a t a d o de a r b i t r a j e p a r a la 
a p e r t u r a de negociaciones t r i p a r t i t a s 
en l a base de l T r a t a d o de 1906. G a r a n -
t í a s que es impos ib le a d m i t i r po r par -
t e de I t a l i a . 
A d e m á s se m u e s t r a m u c h a ex t ra f ie -
za a n t e l a idea de que E t i o p í a p a r t i -
cipe en estas negociaciones t r i p a r t i t a s . 
Se dice que semejante p r o p o s i c i ó n no 
r e c i b i r í a n u n c a l a a p r o b a c i ó n de I t a l i a . 
E s t a e s t á d ispuesta a f a c i l i t a r su co-
o p e r a c i ó n en l a Sociedad de Naciones, 
pero , s i n embargo , h a y l í m i t e s p a r a 
esta c o l a b o r a c i ó n , l í m i t e s que no hay 
que pasar. 
L a i m p r e s i ó n que exis te en R o m a es 
que se e s t á n rea l izando grandes esfuer-
zos p a r a h a l l a r una f ó r m u l a de acuer-
do, pe ro que se t r o p i e z a con grandes 
d i f i cu l t ades . 
L a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a de Ginebra 
e s t á cons tan temente en con tac to con el 
je fe del Gobierno. 
E n R o m a se desmiente c a t e g ó r i c a -
men te el r u m o r s e g ú n e l cua l , en caso 
de que los esfuerzos que se rea l i zan en 
l a a c t u a l i d a d en Gineb ra fracasasen, 
se c o n v o c a r í a una conferencia f ranco-
í t a l o - b r i t á n i c a en una c i u d a d de I t a l i a 
s ep t en t r i ona l . 
P o r o t r a pa r t e , han sido m u y co-
mentadas las declaraciones hechas ayer 
en l a C á m a r a de los Comunes po r el 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s b r i -
t á n i c o s , s i r Samue l Hoare , pero ha-
ciendo r e sa l t a r que el m i n i s t r o i n g l é s 
demues t r a poca c o m p r e n s i ó n para las 
d i f i cu l t ades que I t a l i a t iene p a r a l o g r a r 
una s o l u c i ó n p a c í f i c a del conf l ic to con 
E t i o p í a . 
* * * 
R O M A , 2. — E l « G i o r n a l e d ' I t a l i a » 
dice que el nuevo discurso de sir Sa-
m u e l H o a r e , en l a pa r te que se ref iere 
a l c o n f l i c t o í t a l o e t í o p e , es, a la vez, r í -
g ido y amenazador . Corresponde, pues, 
a l a a b i e r t a h o s t i l i d a d que hoy carac-
t e r i z a a l a p o l í t i c a b r i t á n i c a con res-
pecto a I t a l i a . 
Consejo en Addis Abeba 
A D D I S A B E B A , 2 . — E l Consejo de 
m i n i s t r o s se h a reunido anoche duran te 
dos horas, bajo la pres idencia del Negus . 
N o se ha pub l i cado comunicado a lguno 
Se dec la ra a q u í que e s t á n desprovis-
tos de todo fundamen to los rumores , se-
g ú n los cuales I n g l a t e r r a h a b í a propues-
to a A b i s i n i a u n p ro t ec to rado c o m ú n 
con F r a n c i a e I t a l i a , ba jo l a g a r a n t í a 
de l a S. de N . , a s í como l a a f i r m a c i ó n 
de que A b i s i n i a a c e p t a r í a t a l s o l u c i ó n . 
E l emperador h a hecho no ta r , a p ro-
p ó s i t o de estos rumores , que un protec-
to rado ejercido por una o va r i a s po ten-
cias no puede ser n i s iqu ie ra d i scu t ido 
por A b i s i n i a . E s t a d e c l a r a c i ó n es i d é n -
t i c a a la que el emperador hizo ú l t i -
m a m e n t e en su g r a n discurso del Par -
l a m e n t o . 
D i c h o s r u m o r e s h a n n a c i d o s in duda 
de m a l a s i n t e rp re t ac iones de los pe r io -
d i s tas ex t r an j e ros . 
( M á s i n f o r m a c i ó n en t e r c e r a p l a n a ) 
f rancos . L o que se ha vend ido a l peso 
h a n sido a lgunas piezas de relojes, pe ro 
esto es n o r m a l . 
L a s b ic ic le tas m á s ba ra t a s cues tan 
en el J a p ó n T0 francos . Cuando se t r a n s -
p o r t a n a A f r i c a nunca va l en menos da 
85 f rancos , comprendidos n a t u r a l m e n t e , 
el embalage y los gastos de puer to . C l a -
ro que este p rec io es y a bas tan te b a -
r a to . 
G u a r d é m o n o s t a m b i é n de r e p e t i r que 
la e x p o r t a c i ó n japonesa a r r u i n a a l co-
m e r c i o m u n d i a l . E l cuadro que v a e n 
este s i t i o , t r azado en 1934, ú l t i m o a ñ o 
del que se conocen en e s t a d í s t i c a s , nos 
ind ica en p r i m e r t é r m i n o que el J a p ó n 
es en e l con jun to del comerc io m u n d i a l 
m á s b i en u n c l ien te que u n proveedor , 
y a que sus impor t ac iones no han de-
jado de ser superiores a sus expor t a -
ciones. 
E s t a s i t u a c i ó n h a b r á de mod i f i ca r se 
p robab lemente e n u n p o r v e n i r p r ó x i m o , 
porque los japoneses h a n comprend ido 
que l a b a r a t u r a de su p r o d u c c i ó n indus -
t r i a l l l evaba consigo la g r a n desventa ja 
de la necesidad de a d q u i r i r las m a t e r i a s 
p r i m e r a s con yens desvalorizados. S u 
p a í s se encuentra , pues, e n u n a s i t u a -
c ión a n á l o g a a l a de A l e m a n i a e I t a l i a , 
porque se ve c o n s t r e ñ i d o a buscar en el 
e x t r a n j e r o los e lementos esenciales de 
su f a b r i c a c i ó n . 
E s t a es la p r i n c i p a l r a z ó n p o r l a que 
los japoneses se e m p e ñ a n en su p o l í t i c a 
de e x p a n s i ó n en China, porque a q u í pue-
den e n c o n t r a r todas las p r i m e r a s m a t e -
r ias que les son indispensables. 
Consiguiendo las m a t e r i a s p r imera s en 
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Depor tes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . 
L a . v i d a en M a d r i d 
C r ó n i c a de sociedad 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanc ie ra 
Anunc io s por palabras 
Aven tu ra s del Gato F é l i x . . . 
L a c r i s i s del sistema, por Os-
car P é r e z Solis 
D e l color de m i c r i s t a l (Mo-
t í n de sombreros) , por T i r -
so Medina 
Menudencias filológicas ( E l 
habla es t an sagrada como 
la bandera) , por G. G a r c í a 
A r i s t a y R i v e r a 
Notas del b l o c k 
E l as de bastos ( fo l l e t ín ) , 
por Georges T h i e r r y 
P á g . 4 
P á g . 4 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . í 
P á g . 7 
P á g . 8 
P á g . 8 
l ' á g . h 
P á g . 8 
P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — P o r f a l t a de c r é d i t o s 
se pa ra l i zan las obras del pantano de 
C i j a r a (Badajoz) ( p á g . 2) .—La Po l i c í a 
de Barce lona sigue deteniendo a esta-
fadores y extranjeros indeseables (pá-
g ina 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — A y e r hubo que re-
dac tar una nueva f ó r m u l a de arreglo 
en Ginebra.—Parece que ya ha sido 
aceptada por I t a l i a y sólo se espera 
l a respuesta de Abis in ia ( p á g . 1).—Se 
producen manifestaciones "nazis" en 
A u s t r i a ( p á g . 3 ) . 
S á b a d o 3 de agosto do 1935 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f t o X X V . — N ü m . 8.011 
M a n c i i u k u o y en o t ras par tes l i m í t r o -
fes de la China con una m a n o de obra 
c h i n a casi la m i t a d m á s b a r a t a que la 
m a n o do ob ra japonesa, los japoneses 
p o d r á n , t a l vez, r educ i r en u n 25 por 
100 t o d a v í a el precio de sus a r t í c u l o s 
m a n u l a c t u r a d o s . iDe esta mane ra au-
m e n t a r á a ú n m á s su competencia con 
los p a í s e s que t o m a n medidas de de-
fensa aduanera con t r a sus productos . 
ISl c o m e r c i o e x t e r i o r j a p o n e s 
S in embargo, la pa r t e de e x p o r t a c i ó n 
correspondiente a los japoneses en el 
comerc io m u n d i a l s ó l o de 4 po r 100, 
E l pe l ig ro no es, por t an to , t a n t e m i -
ble como a veces se cree. 
E l t o t a l de las exportaciones, que 
l l e g ó en 1905 a la c i f r a m á s elevada 
con 2.306 mi l lones de yens y que des-
c e n d i ó en 1931 en u n 50 por 100, pues 
s ó l o a l c a n z ó a 1.147 mi l lones de yens, 
no ha logrado recobrarse y g a n a r la 
c i f r a de 1925, aunque no se ha l l e de 
e l lo m u y lejos d e s p u é s de l a devalua-
c i ó n de 1932. 
Puede a d m i t i r s e que las c i f ras de 
1925 s e r á n igualadas este a ñ o , pero i m -
p o r t a recordar que e l J a p ó n c o b r a r á en 
oro so lamente la t e rce ra pa r t e de lo 
que c o b r ó en 1925, porque el yen ha 
sido desvalorizado en dos tercios. 
Como los precios h a n seguido sien-
do los mismos, las cantidades de esta 
m a n e r a expor tadas son poco m á s o me-
nos iguales que las del t i empo de la 
m á x i m a prosper idad, pero las i m p o r -
taciones s iguen el m i s m o aumento p r o -
porc iona l , de t a l f o r m a que el J a p ó n 
no cesa de devo lver a i m u n d o en for -
m a de compras las cantidades que él 
cob ra con sus ventas . 
E n el a c t u a l estado de cosas, el Ja-
p ó n no cons t i tuye t o d a v í a u n p e l i g r o 
gene ra l p a r a el comercio del mundo , 
a u n cuando a r r u i n e e fec t ivamente a 
c i e r t a s r amas de l a i n d u s t r i a de a l g u -
nos p a í s e s ; pero el constante aumento 
de sus expor tac iones t iende a ser cada 
d í a m á s inqu ie tan te . 
E n u n hote l de T o k i o 
El jefe del Gobierno saldrá hoy para Galicia 
E n l a p r ó x i m a semana s e r á f irmado e l T r a t a d o co-
m e r c i a l con Suec la . E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica e s tud ia e l ple i to de la s construcc iones es-
co lares de V a l e n c i a 
No hay n inguna d i s idenc ia en i a D e r e c h a Regional V a l e n c i a n a 
Sentado en u n c ó m o d o s i l l ó n de cue-
r o en el " h a l l " de l " I m p e r i a l " , en T o -
k i o , contemplo, de cinco a siete, l a v u e l -
t a de los europeos y a s i á t i c o s que v i -
v e n en el ho te l . 
U n o por uno los " t a x i s " se det ienen 
de lan te de l a g r a n p u e r t a g i r a t o r i a , y 
l a m i s m a escena se r ep i t e p a r a cada 
uno que l lega . Los "botones" se p r ec i -
p i t a n p a r a a b r i r l a por tezue la del co-
che, y el s e ñ o r o l a s e ñ o r a — l a s e ñ o r a , 
sobre todo—que desciende del v e h í c u l o 
e n t r e g a a los "botones" m o n t a ñ a s de 
paquetes que v ienen acumulados en el 
as iento del coche. Es l a v u e l t a del "shop-
p i n " en T o k i o . Es u n e s p e c t á c u l o que 
hemos conocido en F r a n c i a en 1926 y 
que f u é aun m á s acentuado en A l e m a -
n i a cuando l a d e s v a l o r i z a c i ó n del m a r -
co. H o y , los hoteles v a c í o s de tu r i s t a s , 
los almacenes s in compradores , casi h a n 
pe rd ido el recuerdo del t i e m p o en que 
los clientes esperaban su t u m o pa ra 
e fec tuar compras en P a r í s y en Ber-
l ín . 
N o es menos i n s t r u c t i v a una v i s i t a 
a los s ó t a n o s del H o t e l I m p e r i a l , en el 
que h a y p e q u e ñ o s almacenes de todos 
los a r t í c u l o s necesarios a l t u r i s t a . N o s 
damos cuenta, ante todo, de que los 
precios de las t iendas de u n h o t e l son 
exac tamen te los m i s m o s que los de los 
comercios de l a ciudad, a l a inve r sa de 
lo que ocu r re casi s i empre en E u r o p a . 
¿ C u á l e s son estos prec ios? A h í v a n 
a lgunos (los a r t í c u l o s a que a q u í nos 
r e f e r imos son de lu jo , p a r a t u r i s t a s ex-
t r a n j e r o s ) : U n t r a j e de hombre , a m e -
d ida , en t e l a inglesa i m p o r t a d a , va le 
de 350 a 400 f rancos; el m i s m o t r a j e 
en te j ido j a p o n é s de m u y buena ca l i -
dad , de 200 a 250 f rancos . U n a c a m i -
sa pa ra hombre , a la medida, con dos 
cuellos, 25 f rancos ; l a m i s m a camisa 
hecha, 15 f rancos ; u n a l i n d a co rba ta 
de seda, 4,50 f rancos . 
A l lado del sastre, el zapa te ro nos 
presenta su calzado de cuero a l a m e -
d i d a por 90 f rancos ; medias de seda 
de m u y buena ca l idad p a r a las s e ñ o r a s , 
de 6 a 10 f rancos ; l i ndas fa jas de 
seda cues tan de 15 a 30 f rancos; l a 
docena de pas t i l l as de j a b ó n a l a v i o -
le ta , 6 f rancos, o sea 0,50 f rancos l a 
p ieza ; u n pe r fume de m u g u e t , de m u y 
buena cal idad, 10 f rancos . Relojes de 
pu l se ra p a r a s e ñ o r a en m e t a l c r o m a -
do, 6 f rancos . 
E l precio de u n cua r to en un ho te l 
de t i p o europeo con sala de b a ñ o , v a -
r í a de 25 a 45 f rancos ; el precio de l a 
p e n s i ó n pasa r a r a vez de 30 a 35 f r a n -
cos. E n las ciudades de aguas m e d i c i -
nales se pueden encon t r a r los hoteles 
lujosos en los que l a p e n s i ó n cuesta de 
25 a 30 f rancos , y hoteles m á s m o -
destos de 15 a 20 f rancos . 
E n los res tauran tes elegantes de T o -
k i o y de Osaka el prec io del p l a t o del 
d í a nunca es m á s de t res f rancos o 
3,50; un p l a t o de legumbres , dos f r a n -
cos; u n pos t re de f r u t a s y entremeses, 
0,75 francos o 1,25 f rancos ; una taza 
de ca fé , 0,70 francos. S i l a c omi da es 
a l a ca r t a , e l p rec io viene a ser, gene-
r a l m e n t e , en u n buen res tauran te , de 
siete f rancos p a r a l a c omi da y de ocho 
a nueve f rancos p a r a l a cena; l a m i s -
m a comida en P a r í s v a l d r í a de 25 a 
30 francos. 
E n el v a g ó n res tauran te el prec io del 
desayuno es de t res f rancos; el de l a 
comida , de c inco f rancos ; e l de la cena, 
de siete f rancos ; una c o n s u m i c i ó n de 
cerveza o i imonada cuesta u n f r a n c o ; 
una bo te l la de agua m i n e r a l , 0,50 f r a n -
cos. S i comemos en nues t ro depar ta -
m e n t o , cuando no hay v a g ó n r e s t au -
r an t e en el t r e n , podremos compra r en 
el muel le el a r r o z cal lente y las a n g u i -
las asadas, servidas en u n p l a t o de por -
celana. Viene a costar este p l a t o 
1,25 francos, y con 0,30 francos m á s 
se t o m a un buen t é . 
P r e s u p u e s t o f a m i l i a r 
C ie r tos d í a s de viaje hemos v i v i d o a s í 
m i mu je r y y o a la japonesa, sin gas-
t a r a l d í a en nues t ras t res comidas 
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Sastrería recomendada 
para cabal lero- y n i ñ o s . 
EL , E S C U D O I N G L E S , de A. Recuero. 
Cruz, 25, esquina a Gato, 1. T e l . 14948. 
Es ta Casa no t iene n inguna sucursal . 
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Convocadas m á s de 100 plazas. E d a d : 
21 a 35 a ñ o s . No se exige t í t u l o Sueldo 
de Ingreso, 3.750 pesetas. 
Para p rograma, "Contestaciones" y 
p r e p a r a c i ó n d i r í j a n s e a " I N S T I T U T O 
B E U S " Preciados, 23, y Puer ta del Sol, 12. 
En las cuat ro ú l t l m a opcaiciones he-
mos obtenido el n ú m e r o l y 456 plazas, 
cuyos nombres y apellidos figuran en el 
prospecto que regalamos. 
A la una y media de la t a rde aban-
d o n ó su despacho de la Presidencia el 
jefe del Gobierno, quien di jo a los pe-
r iodis tas que no t e n í a n i n g u n a no t i c i a 
que comunicar les . U n i n f o r m a d o r le 
p r e g u n t ó si antes del Consejo de m i n i s -
t ros del jueves se v o l v e r í a a r eun i r la 
Ponencia m i n i s t e r i a l que es tudia la 
a p l i c a c i ó n de la ley de Restr icciones. 
El s e ñ o r L e r r o u x di jo que era m u y 
posible, pues h a b í a n quedado los t res 
miembros que componen l a Ponencia en 
que cuando uno de ellos, en sus t r aba -
jos, t enga a lguna duda que consu l ta r a 
los o t ros , los convoque a r e u n i ó n en la 
Presidencia. 
E l je fe del Gobierno d i jo , f i n a l m e n t e , 
que h o y s a l d r í a p a r a Gal ic ia . 
INo hay disidencias en De-
recha R. Valenciana 
Con m o t i v o de las cuestiones s u r g i -
das en Va lenc i a a l rededor de l a r e t i -
r a d a de D . R. V . en el A y u n t a m i - ^ t o 
y en l a D i p u t a c i ó n , m o t i v a d a , como es 
sabido, po r el asunto referente a l a f o r -
m a en que se h a anunciado l a subasta 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de escuelas po t 
v a l o r de 64 mi l lones y del e m p r é s t i t o 
consiguiente, a lgunas in formaciones h a n 
a t r i b u i d o esta a c t i t u d p o l í t i c a de 
D . R. V . a de te rminados problemas de 
d i s c i p l i n a i n t e r i o r po r discrepancias sur -
gidas ent re e l ex d ipu tado a Cortes y 
hoy concejal y gestor p r o v i n c i a l d o n 
M a n u e l S i m ó M a r í n y e l je fe de D e r e -
cha Reg iona l Va lenc i ana y m i n i s t r o de 
Comunicaciones don L u i s L u c í a . 
E l s e ñ o r L u c i a r e c i b i ó esta noche el 
s igu ien te t e l e g r a m a del s e ñ o r S ín ió , fe-
chado en Onteniente , donde t iene sus 
propiedades y pasa el ve rano el s e ñ o r 
S i m ó : 
" A m í r i n c ó n de descanso ve ran iego 
l l e g a n not ic ias de in fan t i l e s i n f o r m a c i o -
nes Prensa sobre supuestas disidencias 
nuestras , y aunque qu i en nos conozca 
sabe que no merecen n i e l hono r de ser 
desmentidas, qu ie re r e i t e r a r l e una vez 
m á a su pa t e rna l y f e rvorosa a d h e s i ó n 
este v i e jo que h a sido, es y s e r á s i e m -
pre el s ú b d i t o m á s leal , d i sc ip l inado y 
en tus ias ta de Derecha Reg iona l V a l e n -
ciana. A b r a z o s . — M a n u e l S i m ó M a r í n . " 
Las construcciones escola-
res de Valencia 
E l d ipu tado a Cortes p o r Va lenc ia , 
don Fernando O r i a de Rueda, como p r e -
sidente del C o m i t é de aquel la p r o v i n c i a 
en l a o r g a n i z a c i ó n de Derecha R e g i o n a l 
Valenciana , nos supl ica l a i n s e r c i ó n de 
l a s igu ien te nota , en r e l a c i ó n con la que 
estos d í a s h izo p ú b l i c a e l a lca lde de l a to, con derecho de t an t eo a f a v o r de l a 
c iudad l e v a n t i n a : C a t a l a n a - L e v a n t i n a de C o n s t r u c c i ó n , l o 
"1.° A n t e s del 6 de oc tubre l a s i t ú a - m i s m o p a r a las construcciones que p a r a 
c ión p o l í t i c a del A y u n t a m i e n t o de V a - f . 1 e m p r é s t i t o . E l . plazo que se da p a r a 
f rente a f rente , de u n lado los au tono-
mis tas y de o t ro la Derecha Regiona l . 
Los au tonomis tas , en m a y o r í a , pero no 
absoluta. L a Derecha Reg iona l en m i n o -
r í a , pero con el c o n t r o l que represen-
taba el hecho de no poder e x i s t i r q u ó -
r u m s i n su c o o p e r a c i ó n . 
2. ° L a r e v o l u c i ó n de oc tub re f u é 
aprovechada por los au tonomis tas v a -
lencianos p a r a c u b r i r las vacantes na -
tura les y p a r a d e s t i t u i r y s u s t i t u i r a r a -
dicales-socialistas, socia l is tas y au tono-
mis tas disidentes po r dieciocho conceja-
les guberna t ivos , todos au tonomis tas o r -
todoxos. Con sus votos , pues, m á s el de 
estos dieciocho ediles guberna t ivos , t e -
n í a n y a el q u ó r u m deseado p a r a todos 
sus proyectos , en t re ellos el de l a cons-
t r u c c i ó n de escuelas, po r v a l o r de 64 m i -
llones de pesetas, de los cuales h a de 
pagar 26 el Es tado . 
3. ° L a o p o s i c i ó n a l p royec to de es-
cuelas t iene dos aspectos: uno g e n é r i -
co y o t r o e spec í f i co . 
Se refiere el p r i m e r o a l a capacidad 
t r i b u t a r i a de Va lenc ia . E l A y u n t a m i e n -
to, p o r desastrosa g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i -
va, v iene l iqu idando con enorme déf ic i t 
sus presupuestos. E l ú l t i m o déf ic i t osci-
l a r á , seguramente , a l rededor de los siete 
mi l lones de pesetas. A d e m á s , el a ñ o 37 
comienza l a a m o r t i z a c i ó n del e m p r é s t i -
to de 125 mi l lones que e m i t i ó l a D i c t a -
du ra . ¿ P u e d e Valenc ia , en estas condi -
ciones, c o m p r o m e t e r su e c o n o m í a con el 
e m p r é s t i t o que las nuevas cons t rucc io-
nes ex igen? 
Se refiere el segundo a las condicio-
nes del negocio, pues de u n a p a r t e los 
precios de obra e s t á n e x a g e r a d í s i m o s ( l o 
estaban t o d a v í a m á s y a lgunos hubo que 
en I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a t u v i e r o n que r e -
bajar los casi a l a m i t a d ) , y de o t r a se 
q u e r í a sacar con jun tamen te en una so-
la subas ta todas las obras, l a o f e r t a de 
solares y l a financiación del e m p r é s t i t o , 
con derecho de t an teo a f a v o r de u n a 
Sociedad t i t u l a d a « C a t a l a n o - L e v a n t i n a 
de Construcciones" . 
4. ° D e s o í d a l a o p o s i c i ó n , el A y u n t a -
m i e n t o de Valenc ia , con el v o t o de los 
concejales guberna t ivos , t o m ó el d í a 3 
de j u l i o e l acuerdo de r ea l i za r l a subas-
ta . Se ha r e c u r r i d o c o n t r a el presupues-
to, p r i m e r o ; c o n t r a l a e j e c u c i ó n de las 
obras, d e s p u é s ; y ú l t i m a m e n t e c o n t r a el 
acuerdo de sacar las a subasta . 
5. ° A pesar de estos recursos pen 
dientes t o d a v í a de r e s o l u c i ó n , l a "Ga-
ceta" del 21 de j u l i o pub l i ca e l anuncio 
de la subas ta de obras, solares, m a t e -
r iales escolares y e m p r é s t i t o " c o n j u n t a -
m e n t e » , p o r 63.851.469 pesetas, p o r l o 
que se refiere a las obras, solares y m a -
t e r i a l escolar, y con u n 6 p o r 100 y e m i -
s i ó n a l 93 por lo que afecta a l e m p r é s t i -
lencia e ra p r á c t i c a m e n t e l a s igu ien te : 
Tres grupos de concejales en lucha, f o r -
m a d o e l p r i m e r o a l rededor de los a u t o -
nomis tas , el segundo por radicales-socia-
l is tas , socia l is tas y disidentes de los a u -
tonomis tas , y el t e rcero p o r Derecha R e -
g i o n a l Va lenc iana . E l g r u p o segundo, 
expulsado u n d í a v io l en t amen te po r los 
au tonomis tas del A y u n t a m i e n t o , se h a -
b í a r e t i r a d o de é s t e , quedando t a n s ó l o 
m á s que 10 f rancos po r los dos. T es-
tos precios son los de las estaciones. 
E n los res tauran tes populares h u b i é r a -
mos podido comer l a m i t a d m á s ba ra to . 
E n t r e los a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s ba -
r a to s c i t a r é las sardinas , que he v i s t o 
vender a los pescadores de Y o c o h a m a , 
a 30 k i l ó m e t r o s de T o k i o , a l precio de 
0,40 f rancos l a s 50 sardinas , o sea, a 
menos de u n c é n t i m o cada sardina . E n 
P a r í s una sa rd ina fresca viene a cos ta r 
como m í n i m o 0,50 f rancos . 
U n empleado j a p o n é s , apoderado de 
u n a casa de e x p o r t a c i ó n de K o b é , me 
h a dado cuen ta de su presupuesto f a -
m i l i a r . 
Gana 650 f rancos a l mes; e s t á casa-
do y es padre de cua t ro n i ñ o s . E l a l -
q u i l e r de l a casa le cues ta 200 f rancos 
a l mes; en l a c o m i d a no g a s t a m á s que 
150 f rancos ; l a i n s t r u c c i ó n , que no es 
t o t a l m e n t e g r a t u i t a , cuesta dos f rancos 
a l mes po r n i ñ o , o sea ocho f rancos ; 
no t i ene c r i a d a ; su m u j e r se encarga 
de t o d o ; no t iene gastos de v a c a c i o n e í , 
f recuentemente i n ú t i l e s , porque en el 
J a p ó n l a m o n t a ñ a y el m a r e s t á n s i em-
pre p r ó x i m o s . L e cuesta 30 f rancos a i 
mes la l i m p i e z a de ropa que se hace 
f u e r a de casa y 50 f rancos las d iver -
siones de l a f a m i l i a , «c ine» , p r i n c i p a l -
men te ; 50 f rancos t a m b i é n p a r a gastos 
de l o c o m o c i ó n , 75 p a r a v e s t i r y 50 pa-
r a c a l e f a c c i ó n y luz. « M e quedan t o -
d a v í a , dice, cerca de 40 f rancos po r 
mes pa ra i m p r e v i s t o s » . Y concluye : 
« T e n e m o s que hacer muchos n ú m e r o s , 
pero nos a r r eg l amos y sal imos ade-
l a n t e » . 
l a subas ta es de s ó l o ¡ u n mes ! 
6.° L o que Va lenc i a quiere es l o s i -
g u í e n t e : 
a ) R e v i s i ó n del p royec to en el que 
aparece una p isc ina de a g u a dulce ( e n 
pue r to de m a r ) , en l a que se v a n a gas-
t a r uno o dos mi l lqnes de pesetas. 
b ) R e v i s i ó n de precios. 
c ) S e p a r a c i ó n de las dos operacio-
nes: obras y e m p r é s t i t o . 
d ) Rebaja del i n t e r é s del e m p r é s t i t o . 
e) S u p r e s i ó n de los derechos de t a n -
teo, que i m p i d e n l a concur renc ia . 
f ) Subas ta de cada g r u p o escolar 
po r separado, p a r a que siendo m a y o r l a 
competencia, sea m a y o r la e c o n o m í a pa-
r a Va lenc ia . 
g) IPlazo m á s l a r g o p a r a l a subasta. 
Una nota del ministro 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a f a -
c i l i tó l a s igu ien te n o t a : 
"Como procedente de d i s t in tos o r í g e -
nes veo en l a P rensa alusiones a l m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con m o -
t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n de escuelas en 
Valencia , he de hacer cons tar que es-
t o y es tudiando cuidadosamente este 
asunto con l a m á s abso lu ta i m p a r c i a -
l idad y l i b r e de todo p re ju i c io , y a que 
has ta l a fecha no he apl icado m i a c t i -
v idad m i n i s t e r i a l a ello n i d ic tado per-
sonalmente n i insp i rado no rmas en de-
c i s ión a lguna respecto a l p a r t i c u l a r . 
En Gobernación 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó que es taba m u y sat isfecho de l 
t r anscur so del 1 de agosto, d í a en e l 
que, pese a los a u g u r i o s que se h a b í a n 
hecho sobre posibles incidentes, no ha-
b í a o c u r r i d o el m e n o r suceso. 
El director de Tele-
comunicación 
A y e r , a las diez de l a m a ñ a n a , t o m ó 
p o s e s i ó n de su ca rgo el nuevo d i r e c t o r 
genera l de T e l e c o m u n i c a c i ó n , don L u i s 
M o n t e s y L ó p e z de l a T o r r e . A l acto, 
que se c e l e b r ó en el despacho de l m i n i s -
t r o , a s i s t i e ron a m á s del s e ñ o r L u c i a y 
el d i r e c t o r saliente, don R a m ó n M i g u e l 
N i e t o , los a l tos jefes del m i n i s t e r i o y 
numerosos func ionar ios . 
E l s e ñ o r L u c í a p r o n u n c i ó u n breve 
discurso, en el que c o m e n z ó p o r deci r 
que e l ac to que se celebraba se h a b í a 
r e t rasado t res meses por c i rcuns tanc ias 
imprev i s t a s . D e s p u é s d e d i c ó frases de 
e logio a l d i r ec to r d i m i t i d o y se r e f i r i ó 
a l ingreso del s e ñ o r Mon te s en el Cuer-
po de T e l é g r a f o s cuando, en l a é p o c a de 
l a D i c t a d u r a , f u é expulsado del Cuerpo 
de Es tado M a y o r , donde p res t aba a l 
E j é r c i t o u n g r a n se rv i c io con su l ea l t ad 
y su g r a n competencia . 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones a ñ a -
d ió que, aunque i g n o r a l a sue r te que le 
e s t á reservada a l m i n i s t e r i o , é l t r a b a j a 
con todo entusiasmo como s i su estan-
c ia h u b i e r a de ser m u y d i l a t ada . Sobre 
todo, m e preocupa—dijo—las p l a n t i l l a s 
desconsoladoras de los Cuerpos de Co-
r reos y T e l é g r a f o s , pues m e a t e r r a l a 
t r a g e d i a de las clases modestas y se ha-
ce prec iso que, con l a s a t i s f a c c i ó n ex-
t e r i o r , no v u e l v a a f a l t a r l a j u s t i c i a y 
a es tar de sobra el h a m b r e . 
E l s e ñ o r Mon te s c o n t e s t ó a l m i n i s t r o 
y c o m e n z ó po r dedicar u n sa ludo c a r i -
ñ o s o a sus an t iguos jefes y c o m p a ñ e -
ros y a s u predecesor en e¿ cargo y an-
t i g u o profesor . Recuerda que cuando un 
T r i b u n a l de honor le e x p u l s ó del E j é r -
c i t o sus c o m p a ñ e r o s , los te legraf is tas , 
le acogie ron con g r a n c a r i ñ o y le e l i -
g i e r o n p a r a f o r m a r p a r t e de su p rop io 
T r i b u n a l de honor . 
L u e g o d i jo que l a s i t u a c i ó n de l per-
sona l s e r í a una de sus p r i m e r a s preocu-
paciones, y t ras dedicar elogios a l a l a -
bor de l s e ñ o r L u c i a y e x h o r t a r a todos 
a la s ince ra conv ivenc ia p a r a f o r m a r 
u n a g r a n f a m i l i a a l se rv ic io del Es tado, 
t e r m i n ó con unas frases e n c o m i á s t i c a s 
p a r a el d i r e c t o r sal iente , s e ñ o r M i g u e l 
N i e t o . 
L o s s e ñ o r e s L u c i a y M o n t e s f u e r o n 
ovacionados c a r i ñ o s a m e n t e . 
El homenaje a Lope 
f o r m a de l a R e f o r m a ag ra r i a , y espera 
que los p rop ie t a r ios de jen de sen t i r el 
t e m o r que les i n sp i r aba l a ley de A r r e n -
damien tos . E n lo sucesivo estos recelos 
carecen de fundamento . Los a r r iendos 
no t i enen nada que v e r con el acceso 
a l a p ropiedad . Es, pues, pos ib le l a 
m u l t i p l i c a c i ó n de los p e q u e ñ o s p ropie -
t a r i o s s i n a r r a n c a r l a t i e r r a a los que, 
p e q u e ñ o s o grandes, en l a a c t u a l i d a d la 
posean y q u i e r a n segu i r l i c i t a m e n t e po-
s e y é n d o l a . L o s p rop ie t a r io s que qu ie ran 
ceder sus t i e r r a s a los colonos pe rc ib i -
r á n el prec io de las m i smas en m e t á -
l ico , y de una sola vez. cor r iendo a 
ca rgo del I n s t i t u t o el p e r c i b i r de los 
colonos los plazos convenidos, y cuando 
a l g u i e n qu ie ra apasionadamente susci-
t a r l a a n i m a d v e r s i ó n de los p rop ie ta -
r ios , nosotros d i remos que estos pro-
p i e t a r i o s que a s í se conducen e s t á n 
apa r t ados de nues t r a i d e o l o g í a , y sere-
m o s los p r ime ros en l a repulsa que 
seguramente merecen de l a sociedad. 
L a C. E . D . A . a s p i r a a l l e v a r a cabo 
profundas r e f o r m a s sociales en benefi-
cio de las clases m á s modestas, pero s in 
p r o d u c i r t r a s to rnos en l a e c o n o m í a ge-
ne ra l . 
A l i o r a , l a t r a n q u i l i d a d y el sosiego 
que se devuelven a los a r r enda ta r ios , 
es u n m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n ; m á s ade-
lan te , l a m u l t i p l i c a c i ó n de los p e q u e ñ o s 
p rop ie t a r io s s e r á u n c imien to firme de 
l a sociedad, l a R e p ú b l i c a y E s p a ñ a . 
Banquete a los gestores 
tremía p a n 
D e s p u é s a g r e g ó que p o r l a m a ñ a n a se 
h a b í a reunido l a J u n t a c e n t r a l del ho-
menaje a Lope de V e g a que t iene pla-
neado todo lo re ferente a dichos feste-
jos, excepto la p a r t e t e a t r a l . Respecto 
a é s t a d i jo el s e ñ o r Dua lde que se Ins-
t a l a r á n c u a t r o tablados, donde se da-
r á n representaciones t ea t ra les g r a t u i -
tas, apa r t e de las que se c e l e b r a r á n en 
l a p laza de toros y o t ros locales a m -
pl ios , en cuyos actos p a r t i c i p a r á n co-
ros que e n t o n a r á n cantos de la é p o c a . 
Audiencia presidencial 
L A G R A N J A . 2 . — E l Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a r e c i b i ó en audienc ia a i A y u n -
t a m i e n t o de San I ldefonso, pres id ido por 
e l a lcalde, s e ñ o r Robledano. 
El ministro de Estado, 
de A. P. en Córdoba 
en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 2 . — A l a una me-
nos c u a r t o de la m a d r u g a d a l l egó en 
a u t o m ó v i l el m i n i s t r o de Es tado . F u é 
rec ib ido en e l m i n i s t e r i o de j o r n a d a por 
el gobernador c i v i l y o t r a s personal ida-
des. 
E l s e ñ o r Rocha ha d icho que perma-
n e c e r á en esta c iudad has ta la sema-
na p r ó x i m a , en que m a r c h a r á a M a d r i d 
p a r a as i s t i r al Consejo de m i n i s t r o s . 
El Tratado con Suecia 
S A N S E B A S T I A N , 2 . — E l m i n i s t r o de 
E s t a d o h a recibido a los embajadores 
de F r a n c i a y A l e m a n i a y m i n i s t r o s de 
Suecia, J a p ó n y Venezuela . A l r ec ib i r 
a los per iodis tas les d i j o que h a b í a ha-
blado con el m i n i s t r o de Suecia respec-
t o a l T r a t a d o comerc i a l que ac tua lmen-
te se negoc ia entre los dos p a í s e s y que, 
seguramente , s e r á filmado en la p r ó x i -
m a semana. 
El señor Aizpún, en Pamplona 
P A M P L O N A , 2 .—Ha l legado e l m i -
n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio , s e ñ o r 
A i z p ú n , que p a s a r á unos d í a s en esta 
c iudad con s u f a m i l i a . 
Un artículo del ministro 
de Trabajo 
M U R C I A , 2 . — E l d i a r i o " L a V e r d a d " 
p u b l i c a r á m a ñ a n a u n a r t í c u l o del m i n i s -
t r o de Traba jo , s e ñ o r S a l m ó n , en re -
l a c i ó n con los desahucios de fincas r ú s -
t icas . Se l a m e n t a el m i n i s t r o de l a cam-
p a ñ a i n f a m e que en t r e los colonos h a 
ven ido r e a l i z á n d o s e , en especial en la 
h u e r t a m u r c i a n a . E s t a c a m p a ñ a estaba 
alentada, no sólo p o r los ex t remis tas , 
que no reparaban en ca lumnias pa ra 
m a n t e n e r adeptos, sino que, inconscien-
temente , e r an ayudados por t e r r a t en i en -
tes que, como o t r a s veces, no h a n sa-
bido sacrif icarse en sus intereses, mo-
m e n t á n e a m e n t e , en f a v o r de los i n t e re -
reses generales y de l a p a c i f i c a c i ó n en-
t r e las clases sociales. E l s e ñ o r S a l m ó n 
C O R D O B A , 2 .—En e l h o t e l R e g i n a se 
ha celebrado u n banquete en homenaje 
de l a m i n o r í a cedista m u n i c i p a l , que se 
h a r e t i r a d o del A y u n t a m i e n t o po r dis-
c o n f o r m i d a d con l a m a r c h a admin i s -
t r a t i v a del m i s m o . A s i s t i e r o n n u m e r o 
sos comensales. P r e s i d i ó ei j e fe p ro-
v i n c i a l , don F e m a n d o Cadenas, y of re-
c i ó el banquete don R a f a e l M u ñ o z C ó r -
doba, de l a Juven tud , que d i jo que l a m i -
n o r í a popu la r a g r a r i a h a defendido los 
intereses generales de l a c iudad, que 
es lo que interesa . D o n A l f o n s o Carbo-
ne l l , j e fe de l a m i n o r í a , a g r a d e c i ó el 
homenaje , expl icando l a a c t i v i d a d de la 
m i n o r í a , y d e s p r e c i ó los ataques de r a -
dicales e independientes en su n o t a de 
l a Prensa . D o n J o s é M o n t e r o , d ipu tado 
a Cortes, a t a c ó a l p a r t i d o r ad ica l , de-
m o s t r a n d o l á des leal tad de é s t e en el 
m o m e n t o en que e m p e z ó su colabora-
c i ó n con l a C. E . D . A . en l a p r o v i n c i a . 
L a C. E . D . A . t u v o que e x i g i r u n pac-
t o escr i to p a r a tener confianza en las 
promesas de los radicales, y, no obs-
t a n t e estar escri tas, se f a l t ó a ellas. 
T u v o pa labras de e log io p a r a e l s e ñ o r 
Ca r r e r a s Pons, genuino r ad i ca l , p o r su 
seriedad. 
D o n L a u r e n o F e r n á n d e z M a r t í n , d i -
pu t ado a Cortes , se refiere a l a n o t a de 
l a m i n o r í a cedis ta a l r e t i r a r s e del 
A y u n t a m i e n t o . Todos los oradores fue-
r o n m u y aplaudidos . 
Se constituye en Barcelona 
Acción Obrerista 
B A R C E L O N A , 1.—Ha quedado cons-
t i t u i d a de f in i t i vamen te en Ba rce lona l a 
o r g a n i z a c i ó n de A c c i ó n Obre r i s t a , ad-
h e r i d a a la C. E . D . A . , y en r e l a c i ó n 
con e l C o m i t é N a c i o n a l de M a d r i d , que 
preside el d ipu tado don D i m a s de M a -
d a r i a g a . 
El acto de la J. A. P. 
en La Rábida 
S E V I L L A , 2 .—En los salones de A c -
c i ó n P o p u l a r se ha celebrado el ac to de 
a d j u d i c a r e l p r e m i o a los car te les ex-
puestos r e l a t ivos a l a c o n c e n t r a c i ó n de 
l a J . A . P. de A n d a l u c í a O r i e n t a l en L a 
R á b i d a , que se c e l e b r a r á el d í a 13. As i s -
t i e r o n destacados elementos del a r t e se-
v i l l a n o , el C o m i t é de l a J . A . P. y g r a n 
n ú m e r o de afi l iados. Se o t o r g ó el pre-
m i o a u n c a r t e l designado con e l l ema 
"Saludo" , del que son autores J av i e r 
G ó m e z Acebo y M á x i m o V i e j o Santa-
m a r í a , de M a d r i d . L a J . A . P . t i ene or-
g a n i z a d a una serie de m í t i n e s y o t ros 
ac tos de p ropaganda p a r a la concent ra-
c i ó n de L a R á b i d a , que ha despertado 
g r a n entus iasmo en l a r e g i ó n . 
Otras notas políticas 
La Comisión redactora de 
la ley Municipal 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a J u n t a de 
gob i e rno del Colegio O f i c i a l de I n t e r -
ven to re s y Depos i t a r ios de la p r o v i n -
c i a de M a d r i d v i s i t ó a l d i r ec to r genera l 
de A d m i n i s t r a c i ó n loca l pa ra hacer le 
presente, en n o m b r e de todos los f u n -
c ionar ios de E s p a ñ a per tenecientes a 
d ichos Cuerpos, la e x t r a ñ e z a que les ha-
b í a p roduc ido que en l a C o m i s i ó n n o m -
b r a d a rec ien temente p a r a r edac t a r u n 
a n t e p r o y e c t o de l ey M u n i c i p a l no f i g u -
r e n representaciones de los mi smos . Los 
comisionados s o l i c i t a r o n la a m p l i a c i ó n 
de l a C o m i s i ó n a lud ida . E l s e ñ o r M a r t í 
ce lebra l a a p r o b a c i ó n de l a l e y de re- de Veses expuso a los v i s i t an t e s que. 
la Diputación de Gijon 
M á s u n a i n d e m n i z a c i ó n de u n m i l l ó n de pese l . 
hal lazgo de a r m a s y d o c u m e n t a c i ó n en poder d^ 
unos extremis tas en B á d e n a s ( T e r u e l ) 
G I J O N , 2.—Por l a A u d i t o r i a de l a 
oc tava D i v i s i ó n ha sido devuel ta esta 
tarde a esta fiscalía j u r í d i c o - m i i l t a r , la 
causa, cal i f icada y a d e ñ n i t i v a m e n t e , 
c o n t r a el ex vicepresidente de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , V a l e n t í n A l v a r e z . Se 
le p iden t r e i n t a a ñ o s de p r i s i ó n y u n 
m i l l ó n de pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
La muerte del perio-
dista Sirval 
O V I E D O , 2 . — E l lunes se v e r á an te 
el T r i b u n a l de U r g e n c i a l a causa se-
g u i d a c o n t r a el of ic ia l de l T e r c i o D i m i -
t r i I v a n o f f , con m o t i v o de l a m u e r t e del 
pe r iod i s ta S i r v a l . A c u s a don E d u a r d o 
O r t e g a y Gasset. Se p iden p a r a el p ro -
cesado ca torce a ñ o s por el supuesto de-
l i t o de h o m i c i d i o . 
Protesta contra una versión 
de los sucesos de Astunas 
O V I E D O , 2 . — E l alcalde de Oviedo 
s e ñ o r G o n z á l e z C a s t a ñ ó n , r e c i b i ó hoy 
la v i s i t a de una C o m i s i ó n de vecinos 
de Oviedo, que f u é a hacer le pa ten te 
su e n é r g i c a p ro te s t a c o n t r a el r e l a to 
que hace u n p e r i ó d i c o de M a d r i d del 
m o v i m i e n t o r evo luc iona r io de octubre , 
r e l a to que ca l i f ican de fa lso y tenden-
cioso. Se dice, po r e jemplo, que los re-
vo luc ionar ios e n t r a r o n en l a p laza del 
A y u n t a m i e n t o a r r o l l á n d o l o todo, y que 
m u r i e r o n los soldados a l de r rumbarse 
los edificios. E s t o es comple t amen te f a l -
so, porque en el A y u n t a m i e n t o n i se 
d e r r u m b ó nada n i hubo combate a l g u -
no. E n cuan to a l a quema de l a U n i -
vers idad, mani f i es ta el supuesto revo-
luc iona r io a u t o r del r epo r t a j e que el 
fuego se p rodu jo al caer u n a bomba de 
a v i a c i ó n sobre el l a b o r a t o r i o q u í m i c o , 
donde se i n i c i a r o n las l l a m a s que luego 
se p r o p a g a r o n a todo el edificio, lo cual 
no es c i e r to , puesto que el l abo ra to r io 
q u í m i c o es u n inmueble apa r t ado de la 
U n i v e r s i d a d , que se conserva en t a n 
buen estado como antes de l a r evo lu -
c ión , no s u f r i ó n i n g u n a consecuencia del 
incendio n i f u é alcanzado s iqu ie ra por 
é s t e . P o r o t r a pa r t e , las personas que 
aunque nada concreto p o d í a p romete r , 
p o d í a n tener l a s egu r idad de que en 
l a r e d a c c i ó n de los Reg lamen tos que 
h a b r á n de f o r m u l a r s e a d i cha l ey M u -
n i c i p a l c o n t a r í a n con l a r e p r e s e n t a c i ó n 
adecuada. 
Una protesta de los porteros 
L a A s o c i a c i ó n General de Po r t e ros 
de M a d r i d , d o m i c i l i a d a en P l a z a de 
M a r q u é s de C o m i l l a s , 7, i n f o r m a d a del 
escr i to elevado y de las gest iones he-
chas p o r l a C á m a r a Of ic ia l de l a P r o -
piedad U r b a n a cerca del m i n i s t r o de 
T r a b a j o p a r a que sean s u p r i m i d o s los 
Ju rados m i x t o s de por te ros , nos e n v í a 
una n o t a en l a que p r o t e s t a de t a l pre-
t e n s i ó n , que, a su j u i c i o , envuelve el 
deseo de p r i v a r l e s de todo medio de de-
fensa y de que desaparezcan las me-
joras obtenidas a l a m p a r o de las v i -
gentes bases de t r aba jo . 
El pleito municipal de Bilbao 
B I L B A O , 2 . — D e s p u é s de una nueva 
e n t r e v i s t a celebrada en t re el goberna-
dor y el a lcalde y en t re é s t e y e l je fe 
de l a m i n o r í a de A c c i ó n P o p u l a r del 
A y u n t a m i e n t o , ins i s ten ambas a u t o r i d a -
des en que el p l e i to en t r e c e d í s t a s y 
radicales e s t á en v í a s de s o l u c i ó n . S i n 
embargo , nues t ras • no t i c i a s son de que 
los concejales c e d í s t a s no ' piensan por 
ahora v o l v e r a l A y u n t a m i e n t o . 
Los autobuses de las Vas-
presenciaron el incendio de l a U n i v e r s i -
dad, ocupada has ta momentos antes por 
los revo luc ionar ios , a t e s t i guan que en-
tonces no vo laban aviones por a l l í . Por 
o t r a pa r t e , es cosa sabida que los re-
vo luc ionar ios incendiaron l a U n i v e r s i -
dad antes de abandonar la . E n t r e los es-
combros se h a l l a r o n restos de var ias 
la tas de gasol ina, u t i l i zadas por los re-
beldes. 
A f i r m a , a d e m á s , el a u t o r del re la to 
que duran te el m o v i m i e n t o los monos 
del parque z o o l ó g i c o andaban t a n t r a n -
quilos po r el parque de San Francisco , 
cuando hace m á s de diez a ñ o s que en el 
campo de San Franc i sco no hay monoa 
n i pa rque z o o l ó g i c o . 
E l a lcalde a g r e g ó que u n í a su p ro -
t es ta e n é r g i c a con t r a este r e l a to t a n 
falso y tendencioso, y t e r m i n ó diciendo 
que A s t u r i a s d e b í a expulsar de su seno 
a quien se dedica de este modo a buscar 
una g l o r i f i c a c i ó n de los sucesos r e v o l u -
c ionar ios . 
Lo del Orfeón Ovetense 
O V I E D O , 2 . — E l d ipu tado l i be r a l de-
m ó c r a t a don Pedro M i ñ o r ha man i fes -
tado que no estaba dispuesto a c o n t i -
n u a r ocupando el cargo de pres idente 
del O r f e ó n Ovetense s i no se expulsa-
ba de l a Sociedad a todas aquellas per-
sonas que d u r a n t e l a e x c u r s i ó n de l a 
M a s a C o r a l a Cas t ro U r d í a l e s se dedi -
ca ron a sa ludar con los p u ñ o s en a l to , 
lo que d ió m o t i v o a l a m u l t a i m p u e s t a 
p o r e l gobernador a l a r e f e r i d a en t idad . 
T a m b i é n d i jo el s e ñ o r M i ñ o r que hoy so 
r e ú n e con l a D i r e c t i v a p a r a t o m a r acuer-
dos. L a a c t i t u d de don Pedro M i ñ o r es-
t á s iendo m u y elogiada. 
Se levanta la clausura 
del Ateneo Obrero 
O V I E D O , 2 . — E l gobernador general , 
s e ñ o r Vela rde , d i jo a los per iodis tas que, 
s e g ú n le comunicaban de G i j ó n , se h a b í a 
resuel to l a hue lga en los as t i l le ros de 
aquel la v i l l a , aceptando los obreros el 
cas t igo impues to p o r l a Empresa . D i j o 
t a m b i é n que, v i s t a l a n o t a oficiosa pu-
b l icada en los d ia r ios de Gi jón , susc r i t a 
po r l a D i r e c t i v a del A teneo de l a m i s -
m a v i l l a , h a b í a decidido l e v a n t a r l a c lau-
su ra de dicho Cent ro . 
Armas y documentación 
extremista 
T E R U E L , 2 . — E n el pueblo de B á d e -
nas aparec ie ron muchos car te les subver-
sivos. Personado el gobernador a l l í or-
d e n ó u n r e g i s t r o en los domic i l ios de 
a lgunos ex t remis tas . F u e r o n hal ladas 
dos escopetas cargadas con ba l a y dos 
p is to las a u t o m á t i c a s , con va r ios carga-
dores de repuesto. Es tas a r m a s estaban 
escondidas en u n saco colocado en el te-
j ado de u n a de las casas. F u é t a m b i é n 
ocupada correspondencia m u y in te re -
sante. 
Tres condenas por pintar 
congadas y Navarra 
B I L B A O , 2 . — H o y se ha rec ib ido u n 
t e l e g r a m a del m i n i s t r o de Obras p ú b l i -
cas, p a r t i c i p a n d o a l a D i p u t a c i ó n que ha 
d ic tado con fecha 29 de j u l i o u n decre-
to equiparando a las p rov inc ias vas-
congadas y a N a v a r r a en lo referente 
a las concesiones de l í n e a s de au tobu-
ses a las C o m p a ñ í a s f e r rov i a r i a s , y que 
por lo t an to , e s t á de m á s la p ro tes ta 
f o r m u l a d a p o r l a D i p u t a c i ó n de V i z c a -
ya . A l darse po r enterado del te legra-
m a , h a cursado o t r o de p r o t e s t a con-
t r a las constantes denuncias de que son 
objeto los autobuses v i z c a í n o s en las 
car re te ras de Santander p o r las v i g i -
lancias de estas provinc ias , por no l l e v a r 
en r eg l a l a m a t r í c u l a , cuando en V i z -
caya se conceden has ta quince d í a s de 
plazo p a r a que los p rop ie t a r io s se pon-
g a n a l co r r i en te en l a c o n t r i b u c i ó n . 
EXPOSICION PERMANENTE DE LA CONSTRUCCION 
E N T R A D A 
C A R R E R A D E S A N 
L I B R E 
J E R O N I M O , 3 2 
— P o d e m o s a l q u i l a r es te p i s o , L u i s . E s t a b a r a n d i l l a e s t á m u y 
b i e n p a r a los n i ñ o s . 
X"Interessante Blatt", Francfort.) 
C A R T A S D E V E R A N E A N T E S 
" Q u e r i d o P a b l o : A q u í nos t i enes en es te p r ec io so h o t e l i t o . 
T e e sc r ibo desde l a g a l e r í a del p i s o p r i m e r o y f r e n t e a m í t e n -
g o e l m a r a v i l l o s o p a n o r a m a d e l l a g o . . . 
( L u s t i g e Schse" , L e i p z i g . ) 
— T o m a , q u e r i d o ; t e r e g a l o c i e n pese tas p o r t u cumple -
a ñ o s j y t ú m e c o m p r a s c o n e l las lo que qu ieras . 
^ " M o u s t i q u e " , C h a r l e r o i . ) 
letreros subversivos 
L O G R O Ñ O , 2 . — A j i t e el T r i b u n a l de 
U r g e n c i a se ha v i s t o la causa c o n t r a 
Pedro V e l i l l a D u e ñ a s , Segundo Ca lvo 
G a l á n y F ranc i sco T r e v i ñ o de Pablo y 
V i c e n t e M a g u r e l l i Mend i , los cuales, en 
l a noche del 16 de j u n i o , a l ser sor-
prendidos po r u n sereno, cuando se de-
d icaban a e n c h a f a r r i n a r las paredes con 
le t re ros subversivos, le desa rmaron y 
t u v i e r o n detenido duran te dos horas. E n 
e l ac to del j u i c i o f u é r e t i r a d a l a acu -
s a c i ó n c o n t r a e l ú l t i m o . E l T r i b u n a l 
c o n d e n ó a Ped ro V e l i l l a y a Segundo 
Ca lvo a cua t ro a ñ o s y dos meses y u n 
d í a de p r i s i ó n y 500 pesetas de m u l t a 
por e l d e l i t o de a tentado c o n t r a la a u -
t o r i d a d , y dos a ñ o s , once meses y o n -
ce d í a s po r tenencia i l í c i t a de a rmas . 
F r anc i s co T r e v i ñ o , m a y o r de d i e c i s é i s 
a ñ o s y m e n o r de dieciocho, f u é condena-
do, p o r los m i s m o s deli tos, a c u a t r o me* 
ses y u n d í a de a r res to m a y o r y seis 
meses, respec t ivamente . 
En el censo social había 
una gran confusión 
Esto es lo que se quiere evitar con 
la orden deM7 de julio 
Réplica del ministerio de Trabajo a 
algunas entidades patronales 
E n el m i n i s t e r i o de T r a b a j o f a c i l i t a -
r o n a y e r la s igu ien te n o t a : 
« A l g u n a s ent idades pa t rona les h a n 
expuesto a este m i n i s t e r i o dudas res-
pecto a l a a p l i c a c i ó n de l a o rden del 
17 de j u l i o ú l t i m o ( « G a c e t a » del 19 ) , 
po r l a que se c o n f i r m a lo dispuesto p o r 
decreto de 23 de agosto de 1934. 
N o parecen jus t i f i cadas las dudas que 
se h a n ex te r io r i zado , ya que ambas 
disposiciones son m u y claras . E l m i -
n i s t e r i o no t iene preferencias n i pre-
venciones respecto a las Asociaciones 
pa t rona le s e s p e c í f i c a s o g e n é r i c a s ; no 
recomienda el ingreso en unas en de-
t r i m e n t o de o t ras . Cree e l m i n i s t e r i o 
que todas t i enen r a z ó n de e x i s t i r y t o -
das pueden r ea l i za r una l abo r social 
in te resante . L o que no debe man tene r -
se es la c o n f u s i ó n que e x i s t í a hasta 
ahora, que des f iguraba la ve rdad i e l 
censo e lec to ra l social , f i g u r a n d o va r ios 
pa t ronos con el m i s m o c a r á c t e r p ro fe -
s ional en d i s t in t a s asociaciones y r e p i -
t iendo en. cada u n a el m i s m o n ú m e r o 
de asalariados, l o cua l i m p e d í a conocer 
con e x a c t i t u d el n ú m e r o de pa t ronos 
« a s o c i a d o s » de u n a m i s m a p r o f e s i ó n y 
el de asa lar iados corespondientes a d i -
chos pa t ronos . O t r o inconveniente que 
se de r ivaba de esta c o n f u s i ó n era que 
a lgunos pa t ronos , a l f i g u r a r en dos o 
m á s entidades, v o t a b a n o t r a s t a n t a s 
veces en la e l e c c i ó n de representantes 
de su p r o f e s i ó n en organ ismos de ca-
r á c t e r socia l . 
E l alcance de l a orden c i tada con-
f i r m a n d o lo y a dispuesto en 1932, no es 
o t r o que el de o r i l l a r las d i f i cu l tades 
expuestas p a r a que el Censo e lec to ra l 
social ref leje una rea l idad exen ta de 
ficciones c o n t r a p r o d u c e n t e s » , 
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Una formidable tormenta inunda Tarragona 
E n algunos puntos l a s aguas a l c a n z a r o n u n m e t r o de a l -
t u r a . E n Barce lona son detenidos cuatro estafadores. S i -
gue l a c a p t u r a y e x p u l s i ó n de extranjeros Indeseables 
H O Y S E C E L E B R A R A J U I C I O S U M A R I S I M O C O N T R A MOS 
Q U E R E P A R T I A N H O J A S C L A N D E S T I N A S 
B A R C E L O N A , 2 .—Ha sido conducido 
a l a J e f a t u r a de P o l i c í a u n i n d i v i d u o , 
l l amado A n g e l A b a d Pore t , de v e i n t i -
c u a t r o a ñ o s , de Reinosa ( S a n t a n d e r ) . Se 
t r a t a de u n j o v e n que v i s t e e legante 
mente , y es de buena f a m i l i a . H a reco-
r r i d o E s p a ñ a d e d i c á n d o s e a r o b a r en 
los hoteles, s in desper ta r n u n c a sospe-
chas. L a d e t e n c i ó n se l l e v ó a efecto po r 
u n p o l i c í a que se f i n g i ó amigo suyo pa-
r a ac l a r a r su m a n e r a de v i v i r . E l dete-
n ido l l e g ó a p roponer le l a r e a l i z a c i ó n de 
u n robo. 
— T a m b n é n ha sido detenido u n esta-
fador l l a m a d o J o s é L a d r ó n de Guevara , 
que ú l t i m a m e n t e h a b í a establecido, con 
n o m b r e supuesto, u n a agencia de m a t r i -
monios . 
— E n l a r a m b l a f u é detenido u n car-
t e r i s t a , apodado el " Y a n q u i " , que ha es-
t ado m u c h o t i empo en los Es tados U n i -
dos. L e s e r á ap l icada l a ley de Vagos 
y Maleantes . 
—Sigue l a d e t e n c i ó n y e x p u l s i ó n de 
ex t r an j e ros indeseables. 
Expulsión de un indeseable 
B A R C E L O N A , 2 .—Ha sido pues to en 
l a f r o n t e r a J u a n S i lva , que f u é dete-
n ido hace a l g ú n t i e m p o por l a P o l i c í a . 
E s t e su je to se h a c í a pasar por sacerdote 
as i r io , y f u é detenido por quebran ta -
m i e n t o de l a orden de e x p u l s i ó n . 
Detienen a un falso sacerdote 
B A R C E L O N A , 2.—Con m o t i v o de la 
d e t e n c i ó n de u n ind iv iduo , que asegura-
ba ser sacerdote y t r a t a b a de funda r 
en E s p a ñ a una secta p a r a r e n d i r cu l to 
a l desnudismo, se ha aver iguado que -'o 
t r a t a de u n c é l e b r e estafador que u t i -
l i zaba d o c u m e n t a c i ó n falsa . S e r á p ro -
puesto p a r a l a e x p u l s i ó n . 
Un falsificador de joyas 
R u f á s , en cuyo poder se e n c o n t r ó g r a n 
can t idad de pasquines subversivos. Se-
r á n juzgados po r el T r i b u n a l de u r -
gencia . 
Tres años para unos 
atracadores 
B A R C E L O N A , 2. — E n l a A u d i e n c i a 
se ha v i s to una causa i n s t r u i d a con t r a 
J e s ú s Ba l l es te r y M a n u e l Segarra , los 
cuales apos taron en l a ca r r e t e ra de Sa-
badel l q u i é n de los dos b e b í a m á s . Co-
m o no t e n í a n dinero, a t r aca ron a u n 
t r a n s e ú n t e y m á s t a rde fueron de ten i -
dos comple tamente beodos. P o r ser 
reincidentes, el f i sca l p id ió con t r a ellos 
t res a ñ o s de p r i s i ó n . 
El problema de los acuar-
telamientos 
B A R C E L O N A , 2 . — A l m e d i o d í a se 
c e l e b r ó en e l Pa lac io de l a Genera l idad 
l a r e u n i ó n convocada por el gobernador 
genera l , con asis tencia de las a u t o r i -
dades y fuerzas v ivas de diversas po-
blaciones y comarcas de C a t a l u ñ a afec-
tadas por el p rob lema de los acuar te -
lamientos , a fin de l l e g a r a una so lu-
c ión , s i es posible, semejante a l a pues-
t a en p r á c t i c a en Barce lona . Se c o n v i -
no, d e s p u é s de n o m b r a r las Comisiones 
correspondientes, es tudiar estas m e d i -
das en sus respect ivas comarcas. L a 
p r ó x i m a semana c o m e n z a r á n a reuni rse 
las Jun tas ci tadas. 
Tarragona, inundada 
B A R C E L O N A , 2 .—En el Juzgado de 
g u a r d i a se t r a m i t a n unas d i l igenc ias 
por l a denuncia presentada c o n t r a un 
sujeto que t e n í a p igno rado en su casa 
u n d i aman te va lorado en 10.500 pese-
tas, que pesaba ocho qui lates , y que, 
merced a de te rminado produc to , l o g r ó 
dar le c i e r to color, con lo que aumento 
el v a l o r de l a j o y a . V e r i f i c a d o u n a n á -
lisis, se p u d o ve r que se t r a t a b a de u n 
produc to has ta ahora desconocido en 
Barce lona ; y , en consecuencia, se pre-
s e n t ó l a denuncia correspondiente . 
Los Interesados e s t á n en el Juzgado, 
a s í como muchos joyeros que se 'nterc-
san por conocer el p roduc to de que se 
t r a t a . 
Juicio sumarísimo 
B A R C E L O N A , 2 . — E n A u d i t o r i a se 
e s t á ins t ruyendo , con c a r á c t e r de su-
m a r í s i m o , u n a d i l igenc ia , con m o t i v o de 
la d e t e n c i ó n , en un pueblo de esta p ro -
v i n c i a , de dos sujetos que r e p a r t í a n ho-
j a s clandest inas. E l s u m a r í s i m o re ve-
r á m a ñ a n a seguramente . 
Pasquines subversivos 
B A R C E L O N A , 2.—Los Mozos de Es-
c u a d r a h a n detenido en A r e n y s del M u n t 
a M a r t í n Busch , A n g e l Capel la y Juan C. E . D . A . 
T A R R A G O N A , 2.—De doce a dos de 
esta m a d r u g a d a pasada d e s c a r g ó so-
bre esta c a p i t a l una f o r m i d a b l e t o r -
menta . L a p a r t e ba ja de la p o b l a c i ó n 
q u e d ó inundada por las aguas. E n l a ca-
l l e de S m i t h é s t a s l l e g a r o n a a lcanzar 
u n m e t r o de a l t u r a . Los almacenes s i t ua -
dos en d icha calle se i n u n d a r o n y el agua 
a l c a n z ó en aquel s i t i o se ten ta cen-
t í m e t r o s de a l t u r a . Se ca lcula en unos 
t r e i n t a m i l l i t r o s el agua que e n t r ó en 
el edificio de l a C á m a r a de Comercio . 
H u b o necesidad de u t i l i z a r bombas de 
a b s o r c i ó n p a r a ex t r ae r e l agua. 
P o r f o r t u n a , l a i n u n d a c i ó n no ha afec-
tado a los numerosos almacenes de v i -
nos, por ha l la rse los lagares tapados con 
cemento. U n pas tor de la cal le de S m i t h 
t u v o que sa lvar su ganado sacando a 
los an imales en brazos. 
E n o t ros lugares de l a c iudad, las 
aguas han causado t a m b i é n d a ñ o s . N o 
se recuerda n i n g u n a i n u n d a c i ó n que ha-
y a adqu i r ido las proporciones de é s t a . 
Suspensión de un semanario 
T A R R A G O N A , 2 . — E l comisar io-dele-
gado de Orden p ú b l i c o ha ordenado sus-
pender indef in idamente l a p u b l i c a c i ó n 
del semanar io de T o r t o s a " E l Pueblo" . 
Dimite el consejero de Cultura 
T A R R A G O N A , 2. — H a d i m i t i d o el 
consejero m u n i c i p a l de C u l t u r a de T o r -
tosa, don J o s é P u i g Baie r , a f i l i ado a la 
Empiezan los cursos para 
seminaristas en Corbán 
Asisten setenta alumnos, proce-
dentes de 26 diócesis 
En San Sebast ián termina su cur-
sillo el doctor Fanffani 
Se paralizan las obras del 
pantano de Cijara 
POR FALTA DE CREDITOS 
Viley Post emprende e! 
vuelo con su espooi ¡a 
B A D A J O Z , 2. — Quin ien tos hombres 
que t r a b a j a b a n en las obras de cons-
t r u c c i ó n del pan tano de C i j a r a han 
quedado s in t r aba jo a causa de l a pa-
r a l i z a c i ó n de estas obras, debido a la 
no c o n c e s i ó n de los c r é d i t o s opor tunos 
p o r el m i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s . 
Con esta s u s p e n s i ó n se p r o v o c a u n 
g r a v í s i m o conf l ic to , y a que dichos obre-
ros, que en u n i ó n de sus f a m i l i a r e s su-
m a n en t o t a l de 2.000 a 2.500 perso-
nas, se h a l l a n concentrados en u n a co-
m a r c a de l a p r o v i n c i a de Badajoz, com-
p le t amen te a is lada y bas tante dis-
t an t e de l a cap i t a l . Muchos de estos 
jo rna le ros , a consecuencia de l a f a l t a 
de t r aba jo , h a b í a n acudido á ocuparse 
en l a c o n s t r u c c i ó n del p a n t a n o de C i -
j a r a y se h a b í a n t r as ladado a l l í desde 
los confines de l a p r o v i n c i a e inc luso 
desde A n d a l u c í a con sus f a m i l i a s . E n 
los alrededores de las obras se h a cons-
t r u i d o un poblado, y h a y g r a n c a n t i d a d 
de chozas y edif icaciones de este t i p o . 
P o r o t r a pa r t e , el pan tano de C i j a r a 
es una ob ra de i m p o r t a n c i a v i t a l pa ra 
Bada joz po rque enc ie r ra l a ú n i c a so lu-
c i ó n p a r a el f u t u r o del p r o b l e m a social 
y e c o n ó m i c o de l a p r o v i n c i a . 
Los despidos en las minas 
de Alquife 
G R A N A D A , 2. — A l p lan tearse el 
conf l i c to obrero en l a zona m i n e r a de 
A l q u i f e , debido a los despidos o r i g i n a -
dos p o r l a d i s m i n u c i ó n de t r aba jo por 
haberse reducido el con t ingen te de ex-
p o r t a c i ó n de h i e r ro a A l e m a n i a , C o m i -
siones de obreros h a n requer ido a las 
au tor idades p a r a que i n t e r c e d a n pa ra 
poner f i n a l con f l i c to y e v i t a r a s í el 
aumen to del p a r o obre ro . E l goberna-
dor y el presidente de l a D i p u t a c i ó n 
h a n d i r i g i d o t e legramas a los m i n i s t r o s 
de Es tado y T r a b a j o y e l presidente , en 
este sent ido. 
Asesinan en Italia a 
secretario político 
un 
R O M A , 2 .—Comunican de So lmona 
que u n o f i c i a l de rese rva h a asesinado 
a l secre tar io p o l í t i c o de Pescacosta. N o 
se cree que este c r i m e n se deba a mo-
t i v o s p o l í t i c o s . 
• i i n i B i i i i n i i i i B i i i i m 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L D E -
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
HA MUERTO E L AVIADOR ALEMAN 
OELTZSCHNER, DE AVIONES 
SIN MOTOR 
S A N F R A N C I S C O , 2 . — E l av iador 
V i l e y Pest, a c o m p a ñ a d o de s u muje r , 
h a sal ido p a r a Seatt le , p r i m e r a etapa 
de su vuelo. 
Muerte de un aviador 
S E L B ( B a v i e r a ) , 2. — E l famoso 
av i ado r a l e m á n de aviones s in m o t o r , 
H . Oeltzschner, ha m u e r t o en u n ac-
cidente o c u r r i d o a l desprenderse su 
p laneador de o t r o a v i ó n , que lo r e m o l -
caba. E l planeador de Oel tzschner c a y ó 
a t i e r r a , quedando destrozado. Regre -
saba de B r a e n n , a donde h a b í a l l egado 
h a c í a t res d í a s , d e s p u é s de haber esta-
blecido u n nuevo « r e c o r d » m u n d i a l . — 
U n i t e d Press. 
Se encuentra el cadáver 
S A N D I E G O ( C a l i f o r n i a ) , 2. — H a n 
sido encont rado el c a d á v e r calc inado 
de u n av iador n a v a l , cuyo a v i ó n se i n -
c e n d i ó ayer noche. L o s res tos m o r t a -
les del av iador han sido encontrados en 
u n desf i ladero de m o n t a ñ a , a ocho m i -
l l as a l N o r t e de l V a l l e Center , en Ca-
l i f o r n i a . — U n i t e d Press. 
S E R I / I C I Q I I E R E O SOBRE EL POLO NOÜTE 
M O S C U , 2 . — E l profesor O t t o Schmid t , 
o rgan izador del vuelo de S i g m u n d L e -
vanevsky , M o s c ú - S a n Franc isco , y je fe 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a g r a n r u t a 
a é r e a del M a r del N o r t e , ha p ronos t i -
cado hoy l a pos ib i l idad de que d e n t r o 
de dos a ñ o s se establezca u n serv ic io 
a é r e o de pasajeros y carga sobre el 
Polo N o r t e . — U n i t e d Press. 
Disturbios comunistas e n 
la «apitai de Holanda 
A M S T E R D A M , 2.—Anoche se h a n re -
g i s t r a d o dis turbios comunis tas en v a -
r ios bar r ios de la c a p i t a l holandesa y 
especialmente a l oeste de la m i s m a y 
en el ba r r io j u d í o . 
L a P o l i c í a t u v o que i n t e r v e n i r v a r i a s 
veces pa ra dispersar a los a lboro tado-
res. Los bomberos fue ron avisados v a -
r ias veces p a r a que q u i t a r a n los car-
telones rojos que h a b í a n sido colgados 
en va r i a s calles. 
E n l a Jodenbree-Straat , en p leno ba-
r r i o j u d í o , los comunis tas colocaron en 
los r a í l e s del t r a v í a , una pesada caja 
r o j a cargada de piedras. C o m o el obs-
t á c u l o no e ra f ác i l de q u i t a r , q u e d ó 
i n t e r r u m p i d a la c i r c u l a c i ó n . 
L a P o l i c í a r ec ib ió aviso de que ele-
mentos subversivos t e n í a n la i n t e n c i ó n 
de detener l a c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s 
en var ios bar r ios . L a s autor idades en-
v i a r o n fuer tes destacamentos de P o l i -
(De nues t ro enviado especial.) 
S A N T A N D E R , 2 . — H a n l legado y a los 
a lumnos que h a n de a s i s t i r a los C u r s i -
l los de C o r b á n . Son 70. D e ellos, 12 son 
sacerdotes, uno de los cuales es p á r r o c o 
de l a d i ó c e s i s de Coria , y los restantes, 
seminar i s tas -a lumnos de Sagrada Teo-
l o g í a . V e i n t i s é i s d i ó c e s i s , representadas 
en l a f o r m a s igu ien te : B u r g o de Osma 
y Pamplona , con seis a lumnos cada una ; 
Zaragoza, con c inco; L u g o y Santander , 
con cua t ro ; T ú y , Toledo, Salamanca, 
Oviedo, M o n d o ñ e d o y Cor ia , con t r e s ; 
Badajoz, Ca lahor ra , C ó r d o b a , Granada, 
Or ihue la , Plasencia, Orense, T a r r a g o -
na, Terue l , T o r t o s a , V a l l a d o l i d y Z a -
m o r a , con dos; C á d i z , Ca r t agena y San-
t iago de Composte la , con uno. 
E l a n t i g u o m o n a s t e r i o de C o r b á n 
fundado en 1407 p o r los f ra i les j e r ó n i -
mos, vuelve a r ean imarse con l a l l egada 
de esos f u t u r o s m i n i s t r o s del a l t a r , que 
vienen a este c e n á c u l o p a r a r ec ib i r la 
d o c t r i n a y el celo a p o s t ó l i c o de l a A c -
c ión C a t ó l i c a c u a l o t r o d í a de Pente-
c o s t é s . Es to p e n s á b a m o s esta ta rde , 
cuando, de r o d i l l a s ante el S e ñ o r Sa-
cramentado , a c o m p a ñ á b a m o s a los se-
m i n a r i s t a s venidos de t o d a E s p a ñ a . 
N u n c a se p o n d e r a r á bas tan te l a t r a s -
cendencia de estos Curs i l los en C o r b á n , 
que pasan inadve r t i dos p a r a m u c h í s i -
m a gente . L a f o r m a c i ó n del Clero, con 
los acicates e i lusiones santas que pro-
porc iona l a A c c i ó n C a t ó l i c a , es de ca-
p i t a l i m p o r t a n c i a p a r a e l r e s u r g i r ca-
t ó l i c o de nues t r a p a t r i a . 
U n d í a de R e t i r o e sp i r i t ua l . H e aqu i 
la me jo r a p e r t u r a de estos Curs i l los . 
N a d a de discursos, porque y a todos es-
t á n convencidos; pero s í m u c h a ora-
c ión, porque é s a es l a base de todo 
apostolado. Dos medi taciones , una p l á -
t i ca , l e c tu ra e sp i r i t ua l , examen de con-
ciencia y E x p o s i c i ó n del. S a n t í s i m o Sa-
cramento . M a ñ a n a el s e ñ o r Obispo de 
Santander d i r á l a m i s a de c o m u n i ó n , 
d e s a y u n a r á con los seminar is tas , y lue-
go c o m e n z a r á n las clases. Y a e s t á n los 
cursos de C o r b á n en m a r c h a p o r ter-
cera vez. 
Anoche , cuando l l ega ron en d i s t in t a s 
caravanas los se tenta j ó v e n e s , todo eran 
saludos, bienvenidas, comentar ios , i r y 
ven i r , o c u p a c i ó n de celdas, p reguntas , 
ru ido . . . H o y todo es s i lencio. E l reco-
g i m i e n t o del e s p í r i t u s u b s t i t u y ó a l a 
a n i m a c i ó n del v ia je . E l buen S e ñ o r , 
desde el Sagra r io , se h a b r á quedado 
gozoso de tener cabe s í a 70 amigos en 
santa c o m p a ñ í a , dispuestos, de a q u í a 
un mes, a s embra r l a buena nueva. 
Cuando de noche regresamos a l Co-
legio C á n t a b r o , muchas caras nuevas 
nos saludan. O t r a vez se a n i m a n los 
pasil los, las habi taciones , y en el come-
dor se h a b i l i t a n cua t ro largas mesas. 
Son y a 65 muchachos, buena p a r t e de 
ellos a lumnos de N o r m a l e s , los que 
asisten a l curso p a r a educadores. A u n 
l l e g a r á n unos diez m á s . — S A B U B . 
Los cursos de S. Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 2 . — H a n c o n t i -
nuado hoy los cursos in ternac ionales ca-
t ó l i c o s . 
E n p r i m e r l u g a r d i s e r t ó don R o m á n 
Riaza , el cua l a ñ r m ó el derecho n a t u -
r a l , s e g ú n las ins t i tuc iones del C ó d i g o 
de Jus t in iano . P a r a V i t o r i a no exis te 
d i fe renc ia en t re e l " jus g e n t l u m " y el 
derecho n a t u r a l , s ino que es c u e s t i ó n 
de nombres. E l derecho de gentes no 
se funda sobre l a na tu ra l eza del h o m -
bre, sino que v i e n e de u n con t r a to m u -
t u o de la human idad . E n cambio, e l 
derecho n a t u r a l , por tener su r a í z o 
fundamen to en l a m i s m a na tu ra l eza 
humana , subsiste desde el m o m e n t o de 
l a c r e a c i ó n del hombre . 
Con esta conferencia queda cerrado 
el c ic lo de lecciones sobre el padre V i -
t o r i a y el Derecho I n t e r n a c i o n a l . 
Termina el cursillo del 
Nuevos prodigios 
rayo misterioso 
Las costas americanas serán casi 
invulnerables con el nuevo invento 
H I G H L A N D S , N u e v a Jersey, 2.—Una 
supuesta ba t a l l a nava l , en l a que la f l o -
t a " e n m i g a " avanzaba a toda velocidad 
con d i r e c c i ó n hac ia N u e v a Y o r k apro-
vechando l a oscur idad de l a noche, h a 
t e rminado con la d e s t r u c c i ó n del f r en te 
enemigo, u t i l i zando ú n i c a m e n t e una so-
l a b a t e r í a de l a costa, d i r i g i d a por me-
dio del nuevo r a y o mis te r ioso del E j é r -
c i to . Cuaren ta y ocho de los c incuenta 
y u n barcos "enemigos" r e su l t a ron des-
mante lados o se fue ron a pique, m i e n -
t r a s que de los t res que l o g r a r o n es-
capar se cree que uno s u f r í a a v e r í a s de 
i m p o r t a n c i a . Es tas pruebas h a n demos-
t r ado a l a a l t a o f i c i a l i dad del Es tado 
M a y o r de W á s h i n g t o n y del Colegio 
de G u e r r a que la segur idad de la costa 
amer i cana con t r a ataques a é r e o s y na-
vales ha aumentado considerablemente, 
grac ias a uno de los inventos m i l i t a r e s 
m á s i m p o r t a n t e s descubiertos desde la 
g u e r r a m u n d i a l . L o s t é c n i c o s a r t i l l e ro s 
que h a n presenciado las pruebas secre-
tas op inan que las costas amer icanas 
s e r á n casi invulnerab les s i las p r ó x i -
mas pruebas que se v a n a rea l izar en 
el P a c í f i c o dan resul tados t a n sat isfac-
tor ios como los ac tua les .—Uni ted Press. 
Viaje de intelectuales 
franceses a España 
La "Misión Católica Universitaria" 
y la revista "La Vie Catholique" or-
ganizan sendas excursiones 
Peregrinación a nuestros grandes 
santuarios y visita a las obras 
de Acción Católica 
Pombo ha llegado a 
Barranquilla 
Hoy continuará su viaje con rum-
bo a Panamá 
B O G O T A , 2 . — E l av iador e s p a ñ o l se-
ñ o r Pombo ha despegado esta m a ñ a n a , 
a las ocho, con d i r e c c i ó n a B a r r a n q u i -
l l a . — U n i t e d Press. 
:í * • 
B A R R A N Q U I L L A , 2 .—Ha l legado el 
av i ado r e s p a ñ o l J u a n I g n a c i o Pombo, 
d e s p u é s de u n vue lo s i n incidentes . 
C o n t i n u a r á su v i a j e p a r a P a n a m á m a -
ñ a n a a las seis de la m a ñ a n a , ho ra lo -
cal . 
H a mani fes tado que h a b í a elegido la 
r u t a de B a r r a n q u i l l a por considerar la 
m á s s e g u r a . — U n i t e d Press. 
P A R I S , 2 . — L a M i s i ó n U n i v e r s i t a r i a 
C a t ó l i c a Francesa e s t á p reparando una 
e x c u r s i ó n a E s p a ñ a , que t e n d r á l u g a r 
du ran te los d í a s 25 de agosto a l 25 de 
sep t iembre p r ó x i m o s . 
E n t r e los v ia je ros figura el abate de 
la V a c q u e r í e , los profesores Legendre y 
Canut , y otros in te lec tuales franceses 
de l a Escuela P o l i t é c n i c a , Escuela de 
Ciencias P o l í t i c a s y d e m á s a l tos Cen-
t ros . 
Se proponen r eco r r e r E s p a ñ a de a l t o 
abajo, estudiando los va r ios aspectos de 
las act ividades cu l tu ra l e s y sociales. 
P o r su par te , los redactores de la Re-
v i s t a " L a V i e Ca tho l ique" h a n o r g a n i -
zado u n c i r cu i to po r E s p a ñ a en "au to-
car", de l 24 de agosto a l 10 de sep-
t i embre . Se espera que c o n c u r r i r á n 50 
o 60 personas, muchas de ellas re levan-
tes en l a in t e l ec tua l idad francesa. 
Los expedicionarios se proponen v i s i -
t a r los grandes santuar ios e s p a ñ o l e s : 
L o y o l a , A v i l a , B u r g o s , M o n t s e r r a t , y 
hacer una encuesta apas ionante—di-
cen—en u n p a í s que v ive v i d a intensa. 
" P a í s en p lena t r a n s f o r m a c i ó n , donde en 
t res a ñ o s , los c a t ó l i c o s sociales h a n con-
quistado, en buena l i d , una s i t u a c i ó n 
preponderante ." Con este fin, v i s i t a r á n 
los Centros e In s t i t uc iones de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , las nacientes obras sociales y 
los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s . Concre tamen-
te anunc ian la v i s i t a de E L D E B A T E . 
L a e x c u r s i ó n se comple t a con u n c i r -
cu i to de g r a n t u r i s m o a t r a v é s de re-
giones poco v i s i t adas de o r d i n a r i o po r 
los ex t ran jeros . 
Se reanuda el trabajo en 
las minas de Mazarrón 
M U R C I A , 2 . — L a C o m u n i d a d de T r a -
bajadores de M a z a r r ó n ha l legado, po r 
fin, a u n acuerdo con l a C o m p a ñ í a p ro -
p i e t a r i a de las m inas . L a e x p l o t a c i ó n 
de é s t a s ha comenzado desde hoy a rea-
l izarse p o r cuenta de los mineros . Se ha 
firmado el con t r a to de ce s ión de las m i -
nas y f o r m a l i z a d o el i nven t a r i o . E s t a 
m a ñ a n a comenzaron los t r aba jos en el 
i n t e r i o r de los pozos. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
( S á b a d o 3 agosto 1935) 
L U N A , creciendo (cuar -
to creciente, el 7 ) : E n M a -
d r i d sale a las 9,7 de la 
m a ñ a n a y se pone a las 9,4 
de l a noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,13 y se 
pone a las 7,29. Pasa por el mer id i ano 
a las 12 h., 20 m . , 52 s. D u r a el d í a 
14 horas y 26 minu tos , o sea dos m i n u -
tos menos que ayer . Cada c r e p ú s c u l o . 
29 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Luce ro de la m a ñ a n a , 
Sa tu rno (a Pon ien te ) . L u c e r o de la 
tarde, Venus (a Pon ien te ) , y M a r t e y 
J ú p i t e r ( i n c l i n á n d o s e a Pon ien te ) . 
doctor Fanffani 
D o n A m i n t o r e s F a n f f a n i t e r m i n ó su 
c u r s i l l * sobre l a s i g n i f i c a c i ó n de las 
Univere idades c a t ó l i c a s en Eu ropa . E n 
su ú l t i m a l e c c i ó n se o c u p ó de la i m -
p o r t a n c i a que t i ene p a r a esta U n i v e r -
s idad e l que h a y a sido reconocida po r 
el Gobierno i t a l i a n o . D e s p u é s se o c u p ó 
de su func ionamien to , de l a v i d a r e l i -
giosa, del n i v e l c i en t í f i co y m o r a l de 
los profesores y de los a lumnos, que 
h a n alcanzado ú l t i m a m e n t e l a c i f r a 
de 2.088. 
C o n t i n u ó diciendo que esta c u e s t i ó n 
es de c a p i t a l i m p o r t a n c i a pa ra los ca-
t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , cuya U n i v e r s i d a d es-
t á p r ó x i m a a crearse. 
H a p ronunc iado don J u a n Z a r a g ü e t a 
su anunciada conferencia sobre " B a l -
mes, s í m b o l o de l r e s u r g i m i e n t o in te lec-
t u a l del ca to l i c i smo e s p a ñ o l " . C o n s i d e r ó 
a Ba lmes como p o r t a v o z de l renac i -
m i e n t o i n t e l ec tua l del s ig lo X I X . 
E n su m a n e r a de c o m b a t i r , Balmea 
at iende al conocimiento del c a r á c t e r y 
de las tendencias p s i c o l ó g i c a s de su 
adversar io . B a l m e s es p a r t i d a r i o de 
una a p o l o g é t i c a i n t e g r a l . Debe defen-
derse l a ve rdad re l ig iosa , b a s á n d o l a en 
pruebas de todas clases que converjan 
en l a d e m o s t r a c i ó n del p u n t o discut ido. 
Con esta conferencia d i ó por t e r m i -
nada t a m b i é n e l s e ñ o r Z a r a g ü e t a la se-
r i e de lecciones sobre l a persona l idad de 
Ba lmes . Su d i s e r t a c i ó n f u é coronada 
con una n u t r i d í s i m a sa lva de aplausos. 
•iiiiiniwiiü9iiiaiii!!Ei¡iiii:B!i¡i: 
E l brillo del planeta Venus 
E s t e mes presenta a s t r o n ó m i c a m e n t e 
dos p a r t i c u l a r i d a d e s : l a abundancia de 
estrel las fugaces y el b r i l l o del plane-
ta Venus . 
Desde e l comienzo del mes se pueden 
ver co r r e r por el cielo esas estrel las 
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s 
— " l á g r i m a s de San Lorenzo"—, de las 
que hablaremos o t r o d í a . 
P o r h o y r e f i r á m o n o s solamente a l 
b r i l l o de l planeta , que se ve antes que 
n i n g ú n o t r o as t ro a l anochecer; pero 
que a fin de mes y a no se p o d r á obser-
v a r por la noche, s ino a l alba, h o r a a 
que no suelen tener h u m o r de contem-
p l a r l e los aficionados. 
La conferencia de los Tres podrá 
celebrarse a fines de agosto 
S e h a suspendido é l rec lu tamiento de negros en Nueva Y o r U 
( C o n t i n ú a de pr imera plana) 
P A R I S , 2.—Los p e r i ó d i c o s de l a m a -
ñ a n a e log i an los esfuerzos que rea l i za 
el je fe del Gobierno f r a n c é s , s e ñ o r L a -
v a l , en Ginebra , en f a v o r de una conci-
l i a c i ó n y ano tan con s a t i s f a c c i ó n los 
progresos conseguidos en este te r reno . 
E l " P e t i t P a r i s i é n " dice: "Es de es-
p e r a r que l a frase de l a r e s o l u c i ó n re-
comendando a las t res Potencias firman-
tes del T r a t a d o de 1906 l a d i s c u s i ó n del 
fondo del p roblema, s e r á lo bas tante 
d ú c t i l p a r a no m o l e s t a r n i a l a r m a r a 
nadie. L a n e g o c i a c i ó n c o m e n z a r í a por 
l a v í a de las C a n c i l l e r í a s y sobre la ba-
se del T r a t a d o . D e s p u é s , cuando hubie-
r a n l legado a su madurez c ier tas suges-
tiones, p o d r í a celebrarse l a Conferencia 
de los Tres hacia fines del mes co r r i en -
te en una loca l idad i t a l i a n a cercana a 
l a f ron te ra , en l a que se e n t r e v i s t a r í a n 
los s e ñ o r e s M u s s o l i n i , L a v a l y H o a r e 
p a r a se l l a r el acuerdo final. 
E l d i a r i o " L e M a t i n " mani f i es ta que 
l a r e s o l u c i ó n e laborada en Ginebra y 
que p o d r í a ser q u i z á s objeto de las ob-
servaciones i ta l ianas p r e v e r í a el n o m -
b r a m i e n t o de u n q u i n t o á r b í t r o y el ar-
b i t r a j e l í m i t e de los incidentes de U a l 
U a l . 
P o r o t r a par te , las Potencias i n t e re -
sadas s e r í a n i nv i t adas a negociar a l 
m a r g e n de la Sociedad de las N a c i o -
nes el a r r e g l o pac í f i co de las d i fe ren-
cias. 
Queda por r e g u l a r i z a r el p roced imien-
to en caso de que las negociaciones an-
g lo f r anco i t a l i anas no t u v i e r a n é x i t o . 
Una declaración de Rooseveit 
W A S H I N G T O N , 2. — L a d e c l a r a c i ó n 
del pres idente Roosevei t r e l a t i v a a la 
c o n s e r v a c i ó n de l a paz en A b i s i n i a ha 
p roduc ido c i e r t a s e n s a c i ó n , puesto que 
es l a p r i m e r a vez que e l pres idente i n -
t e rv iene en u n conf l ic to y apoya los es-
fuerzos de l a Sociedad de Naciones. 
U n a d e l e g a c i ó n de comunis tas negros 
y blancos se p r e s e n t ó aye r en el De-
p a r t a m e n t o de Es tado y p r o t e s t ó con t ra 
la a c t i t u d de I t a l i a en el confl icto con 
A b i s i n i a . 
Los negros de Nueva York 
Temperaturas m á x i m a s 
D e l d í a p r i m e r o a l d í a 8 de este mes 
p r e s e n t a r á u n b r i l l o e x t r a o r d i n a r i o Ve-
nus. S i se le observa con u n telescopio, 
puede no ta rse que t iene fases como la 
L u n a , y ahora e s t á en cuar to menguan -
te . A s imp le v i s t a no l l e g a a apreciarse 
lo de las fases, y como su t a m a ñ o apa-
ren te es el m á x i m o de l a ñ o , ofrece un 
aspecto b r i l l a n t í s i m o , u n poqu i to ama-
r i l l e n t o . 
L legado e l d í a 9 i r á perdiendo l u m i -
nosidad. A d e m á s , cada vez a p a r e c e r á 
p o r l a t a r d e m á s h a c i a Poniente , has-
t a no poderse y a observar . Cuando y a 
no se le vea a esa hora , q u e d a r á pa ra 
reemplazar le , en el oficio de lucero de 
l a tarde, J ú p i t e r . 
Lec tores : E l cielo se entolda, corre 
b r i s i t a y se p r o d u c i r á n a lgunas t o r -
mentas . 
PEC H0Rf2QA/>r> 
f^COCHERO / • 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqueeslabssede 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
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N U E V A Y O R K , 2 . — H a r l e m , l a c iu -
dad negra m á s g rande del mundo , don-
de res iden a p r o x i m a d a m e n t e doscien-
tos m i l negros, p r e s e n c i a r á m a ñ a n a la 
p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de i m p o r t a n c i a 
en los Es tados U n i d o s con t r a I t a l i a y 
a f a v o r de A b i s i n i a . 
Se o rgan i zan dos manifestaciones, 
u n a b lanca y o t r a negra , que p a r t i r á n 
a las doce y t r e i n t a de l a m a ñ a n a bajo 
los auspicios de la L i g a A m e r i c a n a con-
t r a el Fasc ismo, que h a pronos t icado 
que estas manifes tac iones s u p o n d r á n 
u n a c o n c e n t r a c i ó n de c ien to c incuenta 
m i l personas. L a m a n i f e s t a c i ó n e s t a r á 
l i m i t a d a a l rad io en t o r n o a l a cal le 125. 
E n t r e t a n t o , John H . Shaw, ú n i c o re-
presentante d i p l o m á t i c o de A b i s i n i a en 
los Es tados Unidos , h a i n f o r m a d o a los 
" rec lu tadores" sin a u t o r i z a c i ó n que han 
aparec ido en H a r l e m que A b i s i n i a no 
ha dado a u t o r i z a c i ó n a nadie p a r a que 
rec lu te soldados p a r a ese p a í s , y ade-
m á s que las leyes federales p roh iben 
e l r e c l u t a m i e n t o en los Estados U n i -
dos. E n v i s t a de esto, va r ios puestos de 
r e c l u t a m i e n t o s i n n i n g u n a a t i o r i z a c i ó n 
h a n cesado en sus ac t iv idades , habien-
do desment ido que h i c i e r a p a g a r a ca-
da r e c l u t a v e i n t i c i n c o centavos no r t e -
amer icanos , o sea, ap rox imadamen te , 
u n a peseta t r e i n t a c é n t i m o s . — U n i t e d 
Press. 
* * » 
F T L A D E L F I A , 2 . — L a P o l i c í a ha dis-
persado u n a m a n i f e s t a c i ó n de doscien-
tas personas que i n t e n t a b a n desf i lar 
an te el Consulado de I t a l i a . — U n i t e d 
Press . 
En la Guayana inglesa 
G E O R G E T O W N , 2. — E n t r e los ne-
g ros de l a Guayana ing lesa ha p rodu-
cido g r a n e m o c i ó n el conf l i c to í t a l o a b i -
s ino, h a b i é n d o s e celebrado m í t i n e s de 
masas en los que se han aprobado re -
soluciones, haciendo l l amamien tos al 
Gobierno b r i t á n i c o p ^ a que p r o m e t a 
apoyo a A b i s i n i a . — U n i t e d Press. 
Italia compra maderas 
V I E N A , 2 . — E l posible conf l ic to en-
t r e I t a l i a y A b i s i n i a repercute f a v o r a -
blemente en los intereses madereros de 
A u s t r i a , que e s t á n haciendo ventas do 
i m p o r t a n c i a a I t a l i a . L a s cifras que se 
han f a c i l i t a d o ú l t i m a m e n t e reve lan que 
I t a l i a ha comprado m á s de ve in te m i l 
camiones cargados de madera de los ex-
por tadores de E t i r i a y C a r i n t i a d u r a n -
te los seis p r imeros meses del a ñ o , 
m ien t r a s que en el an te r io r , la c i f r a co-
r respondiente a l m i s m o p e r í o d o , fué de 
t rece m i l . Se i n f o r m a t a m b i é n que I t a -
l i a ha aumentado sus compras de ma^ 
dera en Y u g o s l a v i a . — U n i t e d Press. 
El Tratado de 1 
Tiene c i e r t a i r o n í a esta a c t i t u d de 
I n g l a t e r r a , extendiendo el m a n t o p r o -
tec tor de l a Sociedad de Naciones sobra 
el Negus , d i s c u t i r luego a si-3 espaldas 
a base de u n convenio que E t i o p í a no 
ha reconocido nunca y que, sin grandes 
estudios j u r í d i c o s , se puede ver que e s t á 
en c o n t r a d i c c i ó n con el Pac to de la So-
ciedad de Naciones. Pero con estos z i g -
zags de conducta se cons t ruye un g r a n 
i m p e r i o . Y como t a m b i é n s i rven p a r a 
resolver, cuando menos poi- el m o m e n -
to, las dif icul tades g inebr inas , veamos 
en q u é consiste ese acuerdo de 1906 que 
ha de s e rv i r de base a las negociacio-
nes ang lo f ranco i t a l i anas . 
L a p r i m e r a i m p r e s i ó n es que, p a r t i e n -
do de ese T r a t a d o , no se puede l l egar 
m á s que a l r epa r to de E t i o p í a a pesar 
de que en el p r e á m b u l o , en el a r t í c u -
lo 1.° y en el a r t í c u l o 4.°, se habla de 
man tene r i n t a c t a la i n t e g r i d a d de E t i o -
p í a y el S'Statu quo» y los derechos de 
s o b e r a n í a del Negus . Pero n a t u r a l m e n -
te—sobre todo, en manos de d i p l o m á -
ticos i t a l i anos e ingleses—hay en el T r a -
tado f ó r m u l a s sobradas p a r a ju s t i f i ca r 
l a i n t e r v e n c i ó n en c o m ú n de las t rea 
potencias. A s í dice el p r e á m b u l o : « S i e n -
do el i n t e r é s c o m ú n de F r a n c i a . Gran 
B r e t a ñ a e I t a l i a . . . l l ega r a una entente 
c o m ú n en lo que se refiere a su conduc-
t a en el caso de que se produjese u n 
cambio en E t i o p í a . . . > 
E l a r t í c u l o 1.° inc luye den t ro del T r a -
tado de 1906 todos los Convenios ante-
r iores en t re las t res potencias, i n c l u -
yendo los protocolos ang lo i t a l i anos fir-
mados antes de la g u e r r a í t a l o e t í o p e de 
1895, y t a m b i é n antes de que M e n e l i k 
denunciase el T r a t a d o de 1889. que es-
t a b l e c í a el p ro tec to rado de I t a l i a sobre 
A b i s i n i a . D e s p u é s el a r t i c u l o tercero a 
v u e l t a de pro tes tas de n e u t r a l i d a d y 
a b s t e n c i ó n en el caso de tu rbulenc ias i n -
te r io res de A b i s i n i a t e r m i n a : " E n todo 
caso n inguno de los t res Gobiernos i n -
t e r v e n d r á de cua lquier manera , y en 
cua lqu ie ra medida sino d e s p u é s de en-
tenderse con los otros dos." 
E l a r t í c u l o cua r to empieza por af i r -
m a r que los t res Gobiernos h a r á n to -
dos sus esfuerzos para mantener la i n -
t eg r idad de E t i o p í a , pero "en todo caso 
sobre la base de los acuerdos enumera -
dos en el susodicho a r t í c u l o (e l p r i m e -
ro ) se c o n c e r t a r í a n pa ra s a l v a g u a r d a r : 
" L o que sigue se h a publ icado í n t e g r o 
en E L D E B A T E del pasado domingo . 
Se t r a t a de los intereses de I n g l a t e r r a en 
el N i l o A z u l , los de I t a l i a en el " h i n -
t e r l a n d " de E r i t r e s y Somal i a y las co-
municaciones a l E . de A d d i s Abeba y 
los intereses franceses en los que se r e -
fiere a su " h i n t e r l a n d " y a l f e r r o c a r r i l 
de D j i b u t i a A d d i s Abeba . 
E n este m i s m o Convenio se d e r o g ó el 
derecho que F r a n c i a h a b í a adqu i r ido de 
p ro longa r el f e r r o c a r r i l desde Add i s A b e -
ba a l N i l o Blanco, r e g i ó n que se reser-
v a r o n los ingleses "en todo caso" que 
bien puede ser este de 1935, en que des-
p u é s del ingreso de E t i o p í a en l a So-
ciedad de las Naciones resu l ta que e s t á 
en v i g o r el Convenio t í p i c a m e n t e colo-
n i a l de 1906. 
R . L . 
en 
c í a p a r a v i g i l a r las l í n e a s , y grac ias a 
estas medidas de p r e c a u c i ó n , los co-
mun i s t a s r enunc i a ron a sus planes. 
E n los bar r ios de l oeste de la c iudad 
l a P o l i c í a t u v o que r e c u r r i r a sus po-
r r a s p a r a d ispersar a los man i fes t an -
tes. 
Aspecto del c ielo estrel lado en M a d r i d a las 10 de la noche del d í a 
23, o a las 1 1 de l d í a 7 de agosto. 
(Da tos del Observa tor io A s t r o n ó m i c o ) 
fiestas colombinas 
Ha llegado el ministro de Marina 
H U E L V A , 2.—Las f iestas colombinas 
adquieren con los actos de hoy su m á -
x i m o esplendor. L a s calles presentan 
u n a n i m a d í s i m o aspecto. L a af luencia 
de foras te ros es r ea lmen te e x t r a o r d i -
n a r i a . 
A las nueve y m e d i a les escuadri l las 
de aviones e "h id ros" , l legados de T a -
b lada y L o s A l c á z a r e s comenzaron a 
v o l a r sobre la p o b l a c i ó n a m u y escasa 
a l t u r a , y no t e r m i n a r o n de evolucionar 
has ta d e s p u é s del m e d i o d í a . A las diez 
y m e d i a de la m a ñ a n a , en a u t o m ó v i l , 
l l e g ó , proceednte de Sevi l la , el general 
de l a d i v i s i ó n , s e ñ o r V i l l a b r i l l e , acompa-
ñ a d o de un jefe del Es tado M a y o r y sus 
ayudantes . L a c o m p a ñ í a del r eg imien to 
de Granada , con bandera y m ú s i c a , si-
t u a d a f r en te al edi f ic io de la Comandan-
c ia m i l i t a r , que fué donde se a p e ó el ge-
n e r a l a su l legada a H u e l v a , le r i n d i ó 
los honores r eg l amen ta r io s . E l genera l 
fué d e s p u é s a l Gobierno c i v i l p a r a c u m -
p l i m e n t a r a l m i n i s t r o de M a r i n a y luego 
a la Comandancia mi l i t ' - - - donde hubo 
una r e c e p c i ó n o f i c i a l . 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a , que viene 
pa ra pres id i r , en n o m b r e del Gobierno, 
las f iestas colombinas , l l e g ó en e l t r e n 
expreso de Sev i l l a a las once cuarenta. 
Una c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a le r ind ió 
taonores. E l alcalde de Hue lva , que con 
el gobernador y o t ras a u ^ r i d a d e s se en-
c o n t r a b a n en e l a n d é n de la e s t a c i ó n , 
d i ó l a b ienvenida a l m i n i s t r o en nombre 
de la c iudad. 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , en a u t o m ó -
v i l , r e t r a s l a d ó a l Gobierno c i v i l . L a c i -
t ada c o m p a ñ í a vo lv ió a r r adirle hono-
res; las fuerzas fueron revis tadas por 
el m i n i s t r o en t re las ovaciones del p ú -
blico congregado en las calles de A l c a -
lá Z a m o r a y J o a q u í n Costa. Seguidamen-
te t u v o l u g a r l a r e c e p c i ó n o f i c i a l , que 
r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . E l p a r t i d o ag ra r io , 
al que per tenece el m i n i s t r o , t u v o una 
r e p r e s e n t a c i ó n m u y luc ida en dicho ac-
to, p res id ida por el s e ñ o r Burgos Mazo . 
T e r m i n a d a la r e c e p c i ó n , el m i n i s t r o 
E l Papa recibirá los 
martes y viernes 
Los lunes, jueves y sábados se re-
servarán a las audiencias de 
ios recién casados 
R O M A , 2.—Las audiencias del P o n -
t í ñ e e d u r a n t e su estancia en Cas te lgan-
dolfo se c e l e b r a r á n los m a r t e s y v i e r -
nes, y excepcionalmente los m i é r c o l e s . 
Los lunes, jueves y s á b a d o s se reserva-
r á n a las audiencias de los r e c i é n casa-
dos, que s a l d r á n en a u t o b ú s de la C i u -
dad V a t i c a n a del pat io de San D á m a s o 
p a r a i r a Castelgandolfo, y d e s p u é s de 
la audiencia v o l v e r á n a Roma, s i empre 
por cuen ta del Va t i cano . 
N o se a l t e r a n las audiencias p r ivadas 
que se e f e c t u a r á n todos los d í a s , excep-
to los fest ivos, desde las nueve h a s t a 
las once. 
— E l Papa ha recido a los re l igiosos 
Mercedar ios que p a r t i c i p a r o n en el Ca-
p í t u l o de l a Orden . E l P o n t í f i c e m o s t r ó 
su s a t i s f a c c i ó n a l conocer l a obra rea-
lizada, especialmente en las escuelas pa-
r r o q u i a l e s . — D A F F 1 N A . 
p r e s e n c i ó desde uno de loa balconea e l 
desfile de las fuerzas, que d ie ron los v i -
vas r eg l amen ta r io s m i e n t r a s el p ú b l i -
co r e p e t í a las ovaciones. 
E n el t r e n expreso de Sevi l la l l e g ó 
t a m b i é n a esta cap i t a l l a banda de cor-
netas y t ambores de la Guard ia c i v i l , 
del Colegio de H u é r f a n o s de Va ldemo-
ro, que, en cor rec ta f o r m a c i ó n y tocan -
do alegres composiciones, des f i ló por las 
calles c é n t r i c a s . A l pasar po r el Gobier-
no c i v i l el m i n i s t r o , con sus a c o m p a ñ a n -
tes y autoridades, se a s o m ó a uno de los 
balcones, r e p i t i é n d o s e las mani fes tac io -
nes de j ú b i l o por par te del p ú b l i c o al l í 
estacionado. 
Con e l m i n i s t r o v in ie ron , a d e m á s , su 
secretar io y el d ipu tado s e ñ o r Rey M o -
ra. T a m b i é n l l ega ron el poe ta premiado 
con el p r i m e r g a l a r d ó n , s e ñ o r G ó n g o r a ; 
el i l u s t r e escr i tor y mantenedor de la 
f iesta de esta noche, don Felipe Sasso-
ne, y el c o m e d i ó g r a f o onubense don .Luis 
Manzano . 
S á b a d o S de agosto de 1935 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.011 
Se c e l e b r a r á n en V a l e n c i a en l a semana p r ó x i m a . 
Campeonatos castel lanos de n a t a c i ó n . L a p r ó x i m a 
Viaelta c i c l i s ta a l P a í s Vasco 
Termina la primera parle Nuevos ataques a los Un príncipe ruso muere 
en accidente de "auto" 
C A M P E O N A T O S B E G A L I C I A B E " J L A W N T E N N I S " 
Pugilato 
L o s campeonatos nacionales 
E l Consejo d i rec t ivo de l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Boxeo ha tomado el .si-
gu ien te acuerdo: 
T r a n s m i t i r a la F e d e r a c i ó n L e v a n -
t i n a de Boxeo las s iguientes inscr ipc io-
nes p a r a los Campeonatos de E s p a ñ a 
« a m a t e u r s » que se c e l e b r a r á n en V a -
lenc ia los d í a s 5, G y 7 del presente mes. 
F e d e r a c i ó n Cas te l lana de Boxeo: peso 
mosca, J e s ú s G ó m e z ; ga l lo , Ensebio L i -
b r e ro ; p luma , J o a q u í n D í a z ; l igero, A n -
ge l E s t é v e z ; « w e l t e r » , A n t o n i o Z ú f i i g a ; 
medio, R a m ó n T r a s h o r r a s ; semipesado, 
Gregor io V i l l a l b a ; pesado, F a b i á n V i -
cente del Va l l e . 
F e d e r a c i ó n Ca ta l ana de Boxeo: peso 
mosca, Lucas C é s p e d e s ; ga l lo , J o s é L o -
ren te ; p luma , J o s é L l o v e r á s ; l igero, A n -
t o n i o P o r t i l l o ; « w e l t e r » , J a ime P a r i c i ; 
medio, J o s é B a l l v é ; semipesado, Marce -
l ino F u r n é ; pesado, Eugenio P é ñ a t e . 
F e d e r a c i ó n L e v a n t i n a de Boxeo: peso 
mosca, J o a q u í n Toledo; ga l lo , M e l i t ó n 
Mesas; p l u m a , L u i s G a r c í a Pe ra l t a ; l i -
gero, J o s é G a r c í a A l v a r e z ; « w e l t e r » , 
M a n u e l G r a u c h i ; medio, A n g e l A n a y a ; 
semipesado, D o m i n g o G i r o n é s ; pesado, 
F ranc i sco A g u i l a r . 
D e l e g a c i ó n de G u i p ú z c o a : peso mos-
ca, S e r a f í n M a r t í n e z ; ga l lo , Prudencio 
M a r t í n e z ; l igero , A l e j a n d r o L iza rbe ; 
« w e l t e r » , Pau l ino R o d r í g u e z ; medio, 
G i o m a r L ó p e z ; semipesado, Francisco 
Bueno. 
D e l e g a c i ó n de A s t u r i a s : peso gal lo, 
M i g u e l L a v i a d a ; p luma , Franc i sco S u á -
rez ; l igero , A l f o n s o G a r c í a ; « w e l t e r » , 
Gumers indo M e n é n d e z ; medio, J o s é M a -
nue l R o d r í g u e z . 
D e l e g a c i ó n de A r a g ó n : peso mosca, 
Pedro C a p a p é ; ga l lo , F é l i x Garga l lo ; 
p l u m a , Ba l t a sa r Sainz; « w e l t e r » . J o s é 
C e r d á n ; medio, F é l i x Gu i l l én . 
D e l e g a c i ó n de Baleares : peso mosca. 
R ica rdo Pons; ga l lo . A n t o n i o M a r t i ; p lu -
m a , Gerardo Pons; medio, B a r t o l o m é 
B l a n c h . 
E l C i n t u r ó n de M a d r i d 
M a ñ a n a , domingo , d a r á comienzo el 
Concurso p u g i l í s t i c o pa ra el C i n t u r ó n 
de M a d r i d de boxeo « a m a t e u r » . 
E l Campeonato de este a ñ o ha des-
pe r t ado un enorme i n t e r é s . Los aficio-
nados p o d r á n darse cuenta por los si-
guientes detal les: 
N ú m e r o de insc r i tos 236 
N ú m e r o de pa r t i c ipan tes 193 
Ba j a s po r no acud i r al pesaje 17 
Ba jas por i n u t i l i d a d f í s i c a 26 
D i s t r i b u c i ó n por pesos de los 
pa r t i c ipan tes 
Pesos mosca 54 
» g a l l o 39 
p l u m a 42 
l ige ro 40 
ganizados por la F e d e r a c i ó n Castella-
na de N a t a c i ó n " A m a t e u r " , a f i l i ada a 
la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a . 
Los campeonatos t e n d r á n l uga r en 
las piacinas de L a I s la . 
C i c l i s m o 







T o t a l 193 
Con esta c i f r a quedan bat idos todos 
los « r e c o r d s » de pa r t i c ipan tes . 
Los combates a celebrar m a ñ a n a son 
ocho a cinco « r o u n d s » de dos minutos . 
Pesos mosca 
T o m á s S i lva C r u z c o n t r a A n t o n i o J i -
m é n e z Or tega , L u i s Taracena P é r e z con-
t r a Fe l ipe M a r t í n e z A m e z ú a , D o m i n g o 
S á n c h e z B l á z q u e z con t r a A l b e r t o A l c a -
fiiz. 
Pesos ga l lo 
L u i s M a s ó B a u l e t con t r a Juan G u t i é -
r r ez . 
Pesos p l u m a 
Gregor io Duque con t r a P a t r i c i o S á n -
chez. 
Santos vence a G i l l e t t e 
N U E V A Y O R K , 2 . — E l boxeador por-
t u g u é s , J o s é Santos, ha der ro tado a A l 
Gi l l e t t e , de N u e v a Y o r k , en u n combate 
a diez asal tos celebrado en F o r t H a -
m i l t o n . 
Santos p e s ó 128 l ib ras y Gi l l e t t e , 125. 
U n i t e d Press. 
Natación 
Los campeonatos castellanos 
L o s d í a s 6 y 7 del corr iente se ce 
l e b r a r á n loa campeonatos de Cas t i l la 
de n a t a c i ó n y saltos, c a t e g o r í a s " j u -
n i o r s " y n e ó f i t o s , en los que t o m a r á n 
p a r t e los s iguientes Clubs: Canoe N . C , 
L a g o N . C , T r i t ó n N . C. y Canoe T a -
l a v e r a Club . 
A f i n de ev i t a r posibles confusiones, 
ce adv ie r t e que estos campeonatos son 
los of iciales de Cast i l la , por estar or-
). a ,ü: a ::B « H B , a. á t i » s r. 
Galgos en el Stádium 
R e u n i ó n ex t r ao rd ina r i a con ocho carre-
ras pa ra todas las c a t e g o r í a s . 
U n a prueba de se l ecc ión sobre 900 yardas. 
" M a t c h " entre nacionales e ingleses de 
p r i m e r a c a t e g o r í a . E l e s p e c t á c u l o m á s 
interesante en el sit io m á s agradable de 
M a d r i d . 
Orquesta, Bar , Restaurante. 
Cub ie r to : 7 pesetas, inc lu ida l a entrada 
a preferencia. E s t a noche, a las diez. 
B I B L I O G R A F I A 
L a V u e l t a a l Pais Vasco 
A d e m á s de las inscr ipciones que p u -
bl icamos ayer p a r a l a V u e l t a a l P a í s 
Vasco, se han a ñ a d i d o las s iguientes : 
21. I v ó n M a r t i n e r i e . 
22. Salvador Ducazeaux. 
23. A l f r e d B u l a . 
24. Salvador Tere . 
25. D e m e t r i o I ¿ a b a . 
26. L e ó n Ganuza. 
27. J o s é L i z a r r i . . 
28. Del io R o d r í g u e z . 
20. J o s é Ponte. 
30. M a r c e l i n o S á n c h e z . 
31. J o s é Paz. 
32. R ica rdo M o n t e r o . 
33. Luc iano M o n t e r o . 
34. J e s ú s D e r m i t . 
35. Vicen te Trueba . 
36. F e r m í n Trueba . 
37. X . X . 
38. X . X . 
39. X . X . 
40. X . X . 
4 1 . Be rna rdo de Castro. 
42. R. R. T r i l l o . 
43. J u l i á n Berrendero . 
44. U r b a n o San Pedro. 
45. E m i l i o T r incado . 
46. J e s ú s Calvo. 
Car tagena-Cabo de Palos 
C A R T A G E N A , 1.—Se ha ve r i f i cado 
una c a r r e r a c i c l i s t a consistente en ida 
y v u e l t a a l Cabo de Palos, con u n re-
cor r ido de 80 k i l ó m e t r o s . P a r t i c i p a r o n 
31 corredores. G a n ó el p r i m e r p r e m i o y 
la copa del A y u n t a m i e n t o M i g u e l Ca-
r r i ó n . de M u r c i a . R e s u l t ó lesionado 
Franc i sco G o n z á l e z , de M u r c i a . 
Carreras de galgcs 
U n a e x t r a o r d i n a r i a para esta noche 
E l C lub Galguero ha organizado pa-
r a esta noche una r e u n i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a con ocho pruebas pa ra todas las ca-
t e g o r í a s . Son siete car reras lisas y una 
de va l las ; siete de ve loc idad y una de 
fondo. 
L a ca r r e r a p r i n c i p a l , de p r i m e r a ca-
t e g o r í a , es un " m a t c h " ent re nacionales 
e ingleses, cuat ro con t r a dos. Los n a c i ó 
nales son "Carasucia", "Pesomosca" 
"Raf les" y " G a l l i t o I I " ; los ingleses son 
"Speeding B i r d " y " T o t e Odds". A pe-
sar de la d i ferencia n u m é r i c a , la ca-
r r e r a se presenta m u y abier ta . 
Para g r a n pa r t e del p ú b l i c o t a l vez 
i n t e r e s a r á m á s l a ca r re ra que se dis-
p u t a r á en cuar to lugar , por la dis tan-
cia, "que s e r á de 900 yardas y en la 
que se han in sc r i to los mejores galgos 
de fondo de c u a r t a c a t e g o r í a . 
S e g u i r á en i n t e r é s la ds o b s t á c u l o s , 
por la ca l idad de los inscr i tos . 
L a sa l ida de l a p r i m e r a ca r re ra se 
d a r á alrededor de las diez y cuar to . 
Football 
G a r c í a de l a P u e r t a a l M u r c i a 
M U R C I A , 2 . — E l j u g a d o r G a r c í a de 
l a P u e r t a ha fichado hoy por el M u r c i a , 
p a r a la p r ó x i m a t emporada . 
K a i c h y el Barce lona 
B A R C E L O N A , 2 . — E l Barce lona F . C. 
ha presentado hoy a la F e d e r a c i ó n ca-
t a l ana la denuncia del con t r a to del j u -
gador R a i c h con objeto de que d icha 
F e d e r a c i ó n in te rvenga , pues parece que 
no han l legado a u n acuerdo los direc-
t ivos del Barce lona y los representan-
tes del j ugador . R a i c h s e r á ci tado por 
l a F e d e r a c i ó n p a r a que deponga su ac-
t i t u d , y en caso c o n t r a r i o s e r á decla-
rado en r e b e l d í a . 
del Congreso de Moscú 
Lo más importante, según el po-
nente, es el frente común con-
tra el fascismo 
M O S C U , 2. — E l comun i s t a a l e m á n 
P i e c ú ha puesto t é r m i n o a l a p r i m e r a 
e tapa del V I I Congreso de la I I I I n t e r -
nac iona l con un discurso en el que ha 
puesto de rel ieve l a per fec ta u n i ó n en 
las filas comunis tas del mundo entero. 
R e c l a m ó como labor m á s i m p o r t a n t e la 
c r e a c i ó n de un f ren te c o m ú n pa ra la 
lucha con t ra el fascismo. S e r í a necesa-
r i o — d i j o — c o n t i n u a r la a g i t a c i ó n entre 
las juven tudes y h a b r í a que g a n a r a los 
es tudiantes a l f rente an t i f a sc i s t a y an-
t i m i l i t a r i s t a . 
L a segunda semana del Congreso s e r á 
i n a u g u r a d a con u n i n f o r m e dol comu-
n i s t a b ú l g a r o D i m i t r o f f , b ien conocido 
por su p a r t i c i p a c i ó n en el proceso por el 
incendio del Reichstag;. 
en 
No se tolerarán periódicos, ni 
Agencias ni Sindicatos obreros 
Arde u n v a e r o n m e r c a n c í a s 
S A L A M A N C A , 2 .—Un v a g ó n de mer-
c a n c í a s , de maniobras en esta e s t a c i ó n , 
c o m e n z ó a arder. A c u d i e r o n los bom-
beros, que no pudieron, a pesar de sus 
esfuerzos, i m p e d i r que el v a g ó n quedara 
comple tamente destrozado, as i como las 
m e r c a n c í a s depositadas. Se a v e r i g u ó que 
el v a g ó n fué cargado a las once de la 
m a ñ a n a del d í a an t e r i o r en el mue l le ; 
el ca rgamen to era de drogas y dos b i -
dones de gasol ina: t e r m i n a d a la ope-
r a c i ó n de ca rga se p r e c i n t ó , y doce 
horas d e s p u é s c o m e n z ó a arder, cuando 
ce rea l izaban maniobras pa ra ponerlo 
en el t r e n que h a b í a de conduc i r lo a 
Ciudad Rodr igo , p u n t o de su destino. 
Se p r o c e d i ó a r e t i r a r l o del t r e n para 
i m p e d i r se p ropaga ran las l l amas a i 
resto del convoy. Se indaga p a r a saber 
si se t r a t a de un incendio in tencionado. 
U L T I M A H O R A 
Alexis M'Divani, que estuvo casado 
con Pola Negri 
Ayer se celebró el primer aniversa- El accidente ocurrió en las cerca-
rio del mariscal Hindenburg 
M U N I C H , 2.—Con m o t i v o de l a i n -
a u g u r a c i ó n de una nueva escuela en 
nías de Albons (Gerona) 
G E R O N A , 2 . — A las ocho de l a noche 
de aye r o c u r r i ó u n g r a v e accidente de 
Wiesse, l a aldea donde s o r p r e n d i ó H i t - a u t o m ó v i l en las c e r c a n í a s del pueblo 
l e r el d í a 30 de j u n i o del a ñ o pasado a 
R o e h m y a sus confederados, el p r i m e r 
m i n i s t r o b á v a r o , Hans Sicbert , ha decla-
de A l b o n s , a consecuencia del cua l re-
s u l t ó m u e r t o el p r í n c i p e ruso A l e x i s M e -
d i v a n í , que p r i m e r a m e n t e estuvo casa-
rado que la iglesia debe apar ta r se de ido con la a r t i s t a de "c ine" Pola N e g r i 
la p o l í t i c a , a ñ a d i e n d o que los sacerdo- ly luego con B á r b a r a H u t o n , h i j a de un 
tes deben tener presentes las pa labras : m u l t i m i l l o n a r i o , de la que se d i v o r c i ó . 
" M i re ino no es de este mundo" . L o s | H a resu l tado t a m b i é n g r avemen te h e r í -
sacerdotes deben abandonar la esperan-
za de poder i n f l u i r en l a e d u c a c i ó n p o l i -
t i c a de l a j u v e n t u d alemana, y deben 
r educ i r sus ac t iv idades a las p u r a m e n -
te re l igiosas . H a t e rminado diciendo que 
los "nazis" conceden m á s va lo r que a 
y 
da una señoi -a que le a c o m p a ñ a b a , cu 
yo n o m b r e aun no ha sido posible ave-
r i g u a r , pues no ha podido declarar . 
E l p r í n c i p e y su a c o m p a ñ a n t e h a b í a n 
pasado el d í a en la f i n c a del he rmano 
p o l í t i c o de a q u é l , el p i n t o r Sert , en Pa-
nada, a l a un idad del pueblo, y po r l o l l a f o x . A l a ho ra ci tada, sa l ie ron con 
t a n t o se c u i d a r á n de que é s t a no sea ¡ d i r e c c i ó n a 1 
p e r t u r b a d a por luchas i n t e r i o r e s . — U n i -
ted Press. 
K A R S R U H E ( A l e m a n i a ) , 2 .—En un 
discurso pronunc iado ante se tenta m i l 
personas, el " S t a t t h a l t e r " del Reich Ro-
b e r t Wagne r , h á anunciado que en el 
t u t u r o el r é g i m e n " n a z i " u t i l i z a r á todos 
los i n s t r u m e n t o s del Poder que tiene 
ra he r ida t en i a que t o m a r el t r e n pa-
r a d i r i g i r s e a P a r í s , cuando a l l l ega r 
a l a lud ido pueblo, y por exceso de ve-
loc idad—ya que el ind icador del coche 
marcaba 140 k i l ó m e t r o s por hora—, ocu-
r r i ó el accidente. E l coche d ió var ias 
vue l tas de campana. 
E l p r í n c i p e A l e x i s f u é recogido de-
go l lado por los cr is ta les del parabr isas . 
a su d i s p o s i c i ó n con t r a los c a t ó l i c o s que Su a c o m p a ñ a n t e sufre l a f r a c t u r a de l a 
base del c r á n e o , entre o t ras lesiones, y 
t i ene co r t ada l a lengua. 
L a s e ñ o r i t a fué t r a s l adada a una c l í -
n ica de Gerona, donde anoche le fué 
se oponen a l nacionalsocia l ismo. H a m a -
n i fes tado : " N o to le raremos m á s i n t r o -
m i s i ó n c le r ica l en p o l í t i c a , n i m á s pe-
r i ó d i c o s p o l í t i c o s c a t ó l i c o s , agencias de 
P i e n s a c a t ó l i c a s , n i s indica tos obreros 
c a t ó l i c o s " . 
H a dicho que pa r te de las ca lumnias 
publ icadas en los p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o 
p r a c t i c a d a , la t r e p a n a c i ó n . H o y sigue 
g r a v í s i m a . Como no ha podido p re s t a r 
d e c l a r a c i ó n se i g n o r a a ú n su nombre . 
Es rub ia , representa tener unos v e i n t i -
sobre A l e m a n i a , h a b í a n sido fac i l i t adas cinco a ñ o s y parece a u s t r í a c a . 
H o m e n a j e a d o s g e s t o r e s 
Anoche se c e l e b r ó en L a P l a y a el ban-
quete homenaje a los gestores m u n i c i -
pales s e ñ o r e s Mora les y Otero, ten iente 
alcalde y presidente de la Casa de So-
co r ro del d i s t r i t o de C h a m b e r í , respec-
t i vamen te . A s i s t i e r o n m á s de 500 co-
mensales, en t re los cuales se encent ra-
h a n los d iputados s e ñ o r e s M a d a r i a g a , K1 P A R I S l 2—Se reciben no t ic ias de Co-
« . — X - J — T , - . . - ^ - - . . J b l e n z a anunciando que 1 - ; autor idades 
por los c a t ó l i c o s , a los que cal i f icó de 
t r a idores , que d e b í a n de ser ahorcados. 
U n i t e d Press. 
Religiosos condenados 
K O E N I S B E R G , 2 . — E l T r i b u n a l de 
Schevins de Braunsber (P rus i a Or i en -
t a l ) ha condenado aye r a seis meses de 
p r i s i ó n a l A r c i p r e s t e de Mehlsach . a ocho 
meses de la m i s m a pena a l A r c i p r e s t e 
A l o i s Schuls y a c u a t r o meses a l V i c a -
r i o J o s é Suaermann . Los dos ú l t i m o s de 
B r a u n s b e r g . 
Los t res rel igiosos c a t ó l i c o s condena-
dos h a b í a n ca lumniado p ú b l i c a m e n t e a 
u n b r i g a d i e r de P o l i c í a . 
A v i a , M a d e r o y F e r n á n d e z Hered ia ; el 
d i r e c t o r genera l de M i n a s , el s e ñ o r De l 
Campo, en nombre del secre ta r io gene-
r a l de la C. E . D . A . , s e ñ o r Carrasca l , 
que se e x c u s ó por ha l la rse fue ra de M a -
d r i d ; representaciones de A c c i ó n Popu-
lar , S indicatos c a t ó l i c o s y una C o m i s i ó n 
h a n d isuel to a l g rupo de Rcnan ia de ;a 
L i g a C a t ó l i c a do ex combat ientes . 
E l Juzgado se ha t ras ladado a A l -
b ó n s p a r a segu i r i n s t ruyendo el suma-
r io p o r el accidente. 
A ú l t i m a ho ra se aseguraba que la 
a c o m p a ñ a n t e del p r í n c i p e era l a ba-
ronesa de Tois , de nac iona l idad a lema-
na. Su estado es g r a v í s i m o . 
Desconfían de salvar a 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
PLAZA DE TOROS —"Aida" 
Hace t i e m p o que el p ú b l i c o m a d r i l e -
ñ o no ha escuchado una " A l d a " t a n 
comple ta como la que p a l a d e ó anoche on 
la Plaza de Toros . T a n comple ta deci-
mos, porque f u é ante todo u n é x i t o de 
conjunto . A pesar de que v i m o s e x p i r a r 
a la be l la e t í o p e , a las dos y cua r to de 
la madrugada , en brazos de su enamo-
rado R a d a m é s ; a pesar del fresco, casi 
f r ió i n v e r n a l , y de la parquedad del i m -
provisado escenario, que d i f i c u l t ó l a ex-
h i b i c i ó n t r i u n f a l del segundo acto, el 
p ú b l i c o — u n a s seis m i l personas-— d e j ó 
a su a l t u r a la t r a d i c i o n a l a f i c i ó n ai 
"be l l can to" . S i g u i ó paso a paso la obra 
de V e r d i , a p l a u d i ó los momen tos c u l m i -
nantes y r e c o m p e n s ó con j u s t í s i m a s > 
entusiastas ovaciones a l elenco l í r i co . 
E l p r i m e r elogio ha de ser pa ra el 
conjunto . O b r a en g r a n pa r t e cora l , los 
coros fue ron u n ac ier to e x t r a o r d i n a r i o . 
L a l abor de las indiv idual idades , p ro -
porc ionada con esta b r i l l a n t í s i m a in te r -
p r e t a c i ó n de las masas. Dec id idamente , 
la p a l m a p a r a A u r o r a Buades, que nos 
hizo una A m n e r i s d i f í c i l m e n t e supera-
ble en p r e s t a n c í a o de voz. C l a r a Yaco-
bo v o l c ó t oda l a e m o c i ó n de su e s p í -
r i t u exqu i s i to en la " A i d a " y nos d ió 
f i n í s i m o y delicioso s e n t i m i e n t o en ca-
s i todas las par tes l í r i c a s de la obra. 
E l " T u sel felice, t u sei p d e n t e " , el 
" N u m í p i e t á " , el "O p a t r i a m í a " , le va-
l ie ron j u s t í s i m o s aplausos. Senc i l lamen-
te b ien el " A m o n a s r o " de A n t e n o r e 
Real i y m u y es t imable el " R a d a m é s " 
de C r i s t ó b a l A l t u b e . A n í b a l Vela , el g r a n 
can tan te de s iempre . Es tas i n d i v i d u a l i -
dades s u m a r o n sus esfuerzos en d ú o s y 
concertantes, que pocas veces se han 
i n t e rp re t ado con t a l c o m p e n e t r a c i ó n y 
m a e s t r í a , y sobre todo en u n te rcer ac-
to prodig ioso . 
U n a A i d a , en f i n , ino lv idab le que 
r e c o r d a r á muchos a ñ o s la a f i c i ó n m a -
d r i l e ñ a ent re los m á s g ra tos momentos 
de d e l e c t a c i ó n mus ica l . 
O. 
r r o con sus c é l e b r e s trucos, el g ran Le-
r l n . el a u t é n t i c o guard ia torero y su ayu-
danto a c o m p a ñ a d o s del l lamado hombre 
sin n í i e d o Al i -Baba . F i n do fiesta, g ran 
rondal la aragonesa, de la que toma par-
te la pareja de baile Los Rabalcros. 
la extranjera 
G E R O N A , 2 . — E l juez de p r i m e r a ins-
t anc i a de Gerona, t r a s l a d ó a l l uga r 
donde o c u r r i ó el accidente, a l ob je to de 
a u t o r i z a r las operaciones de autops ia y 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r del p r í n c i p e a 
la finca M a s j u n y , propiedad de su cu-
ñ a d o , el p i n t o r c a t a l á n Sert , s i tuada en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de San J u a n de 
P a l a m ó s . 
E l c a d á v e r ha quedado ins ta lado en 
la cap i l l a a rd ien te de d i cha finca. L a 
El aniversario de Hindenburg ibandera ha sido Pue^to a media & s t ^ 
• JfJ L a s e ñ o r i t a ex t r an j e r a que t a m b i é n 
IDEAL.—"La chiquita piconera", de 
Alfaro y Aviles, música de 
Villalonga 
H a n u t i l i z a d o ei a i . i j i e n t e de C ó r -
doba y se han insp i rado los autores en 
un cuadro de Romero de Tor res . 
Se s i r v e n de viejos ingredientes , y no 
se m u e s t r a n torpes en combinar los , y 
con t ipos t a n vis tos como el p r i nc ip i an -
te t o r e r i l l o , el cicerone embustero, el 
andaluz t u m b ó n y popu la rmen te hara -
g á n , as i como o t ros de a n á l o g a p ro -
sapia t e a t r a l y el c l á s i c o cuadro de los 
impeni ten tes borrachos, h a n u r d i d o 
unas escenas no m a l h i lvanadas y con 
el m é r i t o de ajustarse a d i g n a honra -
dez a r t í s t i c a , rehuyendo el é x i t o f á -
c i l . 
Q u i z á por esa. m i s m a tendencia a lo 
B E R L I N , 2.—Con m o t i v o del p r i m e r jes v i c t i m a del accidente, h a b í a pasado; c o n o c ¡ d o y arcaico caen en ia v u l g a -
a n i v e r s a r í o del f a l l ec imien to del m a r i s - . u n o s cuantos d í a s en la c i t ada finca. y | r i d a d de u t i l i z a r a la persona buena y 
n u t r i d í s i m a de Toledo. A l acto se a d h i - j c a l H i n d e n b u r g . en los edificios p ú b l i c o s ! e l p r í n c i p e le a c o m p a ñ a b a a Perp ignan |c . r i s t i ana como t i p o r id i cu lo en i m a ca . 
r i ó el s e ñ o r Salazar A lonso . L e y é r o n s e ^ casa5 pa r t i cu l a re s se han colocado p a r a t o m a r el expreso de P a r í s Iricatura disonante, v a s imismo no re-
o t ras adhesiones, ent re ellas l a del se.: banderas a med ia asta. E l p r í n c i p e h a b í a l legado a la finca | pugnan serv i rse de a l&ún que o t r o chis-
ñ o r P é r e z Laborda . pres idente de las I E n el m o n u m e n t o de T a n n e r b e r g . u n a | d e su c u ñ a d o Sert , en l a que era m u y te en a r m o n i a con el con jun to de 
Juventudes de A c c i ó n Popular . Los h o - i c o m P a ñ i a de la Re ichswehr da gua rd i a v i s i t a d o hace unas t res semanas. A es-
menajeados d ieron las gracias a l final 
en breves palabras que fueron m u y 
aplaudidas . 
TOBlKlimillSTM':!!!»1!!» 
de honor . 
E l coronel H i n d e n b u r g . h i j o del pre-
sidente, ha depositado coronas ante el 
s a r c ó f a g o , una de ellas en nombre de 
Goe r ing . 
Numerosa s delegaciones nacional-so-
c ia l i s tas y de las juven tudes han desfi-
lado ante la t o r r e 
Purgante que los n i ñ o s y adultos t o m a n lr iscaL E n Ber l ín 
como una golosina, aromado con menta, coronas a l Pie del m o n u m e n t o a los 
naranja , a n í s o manzana. | m u e r t o s de l a guer ra . 
tas v i s i t a s se les da m u c h a i m p o r t a n c i a . ^ p a r t i t u r a dei maes t ro V i l l a l o n g a 
S e g ú n in formes recogidos en P a l a m ó s , se eleva en un a f á n (le lo p á g i n a s 
la s e ñ o n a que le a c o m p a ñ a b a t o m o m u a ¡ c a l e s de m é r i t o s i n m l r a a a l é x i . 
pa r t e en la "d iada del m a r ' que se ce-' de l e r í a e n ó consi le . 
l ebro hace pocos d í a s en aquel la p laya . sus desi ios se perc iba en 
H a s ido comple t amen te impos ib le co- a ^ com cier tas reminiscen-
nocer el n o m b r e de la ex t r an j e r a . S e i c ¿ s i n duda l i nvo lun t a r i a s , es d igno de 
en que reposa el m a - | h a n dado v a n o s falsos p a r a desonen- ^ e] reaiiZado y las a l -
han s ido depositadas t a r a l a Prensa y a l p ú b l i c o taa m t í á s en que se h a insp i rado . 
A u l t i m a h o r a se ha dicho que se | 
t r a t a b a de l a baronesa M a u c o von Thiss . 
de l a nobleza alemana, de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , casada. Se t iene, no obstante , la 
T 
Atletismo 
Obras de J o s é M a r í a de Pereda 
Acaba de publicarse nueva 
e d i c i ó n de 
P E Ñ A S A R R I B A 
E n todas las l i b r e r í a s y en 
H E R N A N D O . A r e n a l , 11. 
(•i1llliilllllillllH1llia'H!in!,!lii!1l¡nil!!ra,||,'!5,iP«llllHili 
H a m , 1- . - ^ toucti ^ v O i - a s , ptas. 99. 
Aprovecharse v is ta p r ó x i m o Monopolio. 
Apa r t ado 45. E I B A R . 
«!!!linillHII«^ 
Valverde, i cpdo. I 'ur tada Ruja. Rie^u, 13 
Sucursal Va l l ado l i d : Miguel Iscar, S 




de A L Z O L A 
( G U I P U Z C O A ) 
P r i m e r o e s p a ñ o l en concurrencia balnea-
r ia en su E S P E C I A L I D A D : 
K i ñ ó u , v í a s u r inar ias , có l i cos n e f r í t i c o s 
15 de j u n i o al 15 de octubre. 
Los nor teamer icanos en Oslo 
O S L O ( N o r u e g a ) , 2. — Los at letas 
nor teamer icanos , que han ven ido a ha-
cer una t o u r n é e po r Europa , h a n perd i -
do por p r i m e r a vez en las pruebas de-
p o r t i v a s de p i s ta y campo desde su l le-
g a d a a este Cont inen te . Só lo pudie ron 
ciasificarse en p r i m e r l u g a r en dos prue-
bas a t l é t i c a s , f r en te a los equipos de 
"ases" noruegos y suecos .—United Press. 
Lawn tennis 
E l campeonato ga l lego 
V I G O , 2 .—Organizado por la Asocia-
c i ó n Gal lega de L a w n Tennis t e n d r á l u -
ga r , a p a r t i r del d í a 10 del ac tua l , a 
las nueve de l a m a ñ a n a , el campeonato 
de Gal ic ia , que se j u g a r á en las pistas 
del Club de Campo de V i g o . 
Dada la i m p o r t a n c i a de este Campeo-
na to y teniendo e n cuenta que los j u -
gadores forasteros no disponen m á s que 
de u n t i e m p o l i m i t a d o y cor to , l a Aso-
c i a c i ó n Gal lega de L a w n - T e n n i s , hace 
constar que a p l i c a r á con el m a y o r r i -
gor y a u t o r i d a d e l w . o. a aquellos j u -
gadores que pasados los diez p r imeros 
m i n u t o s de la h o r a en que les toque j u -
gar , no se hal len presentes y prepara-
dos en su p is ta . 
L a s pruebas que se j u g a r á n por eli-
m i n a t o r i a s y a dos "sets", excepto las 
finales que s e r á n a tres, son las s iguien-
tes: P rueba i n d i v i d u a l de s e ñ o r a s , in-
d i v i d u a l de caballeros, "Dobles" de se-
ñ o r a s , "Dobles" de cabal leros y pare-
jas m i x t a s . 
Pa ra que estas pruebas puedan lle-
varse a cabo, s e r á preciso que se cu-
b r a n como m í n i m o seis inscr ipciones en 
cada una, no v e r i f i c á n d o s e ia que no re-
una estas condiciones. 
Distinción a un G, civil 
Quedó ciego cuando los sucesos 
de Uncastillo 
Z A R A G O Z A , 2 . — E l Casino P r inc ipa l 
h a rega lado u n a p a r a t o de " r ad io" y 
m i l pesetas al g u a r d i a c i v i l F é l i x Gar-
c ía , que q u e d ó ciego a consecuencia de 
las heridas producidas du ran te los su-
cesos del pasado m o v i m i e n t o de octu-
bre en e l pueblo de Uncas t i l l o . E l acto 
t u v o lugar en el c u a r t e l de l a Guardia 
c i v i l . E l coronel del Terc io , s e ñ o r Osu-
na, a g r a d e c i ó el o f r e c i m i e n t o . 
A n t e a y e r , a ú l t i m a ho ra de l a ta rde , 
t e r m i n ó el p a r t i d o de f ú t b o l en t r e los 
dos equipos fo rmados por muchachos de 
la ba r r i ada . E l p a r t i d o se j u g ó , como 
todos, en u n solar. T e r m i n ó con un em-
pate . E l « T i b i a F . C.» m a r c ó ocho tan-
tos, y el «C . D . G a s o l i n a » se a p u n t ó t res 
en su f a v o r ; pero el resul tado, como 
decimos, f u é un empate, pues los t an -
tos del « G a s o l i n a » f u e r o n de m e j o r ca-
l i d a d que los del « T i b i a » . E n de f in i t i va , 
un t r i u n f o m o r a l del « G a s o l i n a » . A n -
tes de dejar el campo de juego , acor-
da ron celebrar o t ro p a r t i d o ayer. 
A l a h o r a de comenzar e l encuent ro 
no h a b í a l legado a l campo el po r t e ro 
del « T i b i a » . ¿ Q u é hace r? N i n g u n o de 
los jugadores del equipo q u e r í a ocupar 
su puesto, pues todos s a b í a n que el en-
cuen t ro i b a a ser m u y d u r o y que me-
n u d e a r í a n las cargas a l p o r t e r o p a r a 
m a r c a r t a n t o s y deshacer a s í e l empa-
te. Pasaba el t i e m p o y no se r e s o l v í a 
nada. 
U n muchacho desconocido se o f r e c i ó 
al c a p i t á n del «T ib i a» pa ra ocupar aquel 
puesto. 
— ¿ T ú sabes p a r a r ? 
— ¡ H o m b r e ! Puede ser que m e « c u e -
l e n » a l g ú n t a n t o de esos colocados, que 
no h a y quien se entere de c ó m o l l egan 
a l a p o r t e r í a ; pero como y o toque u n 
b a l ó n , no h a y quien me lo qu i te . 
— ¿ N i con cargas? 
— N i con tanques. N o hay qu i en me 
ar reba te el b a l ó n . 
— T e adv ie r to que como nos fa l les te 
mondamos. 
— Y o salgo de a q u í como los buenos. 
— V a m o s a ver lo . 
C o n s u l t ó el c a p i t á n con los o t r o s j u -
gadores, se a c e p t ó l a a y u d a de aque l 
muchacho desconocido y c o m e n z ó el 
p a r t i d o . 
D o m i n a b a e l « T i b i a » , y su nuevo por-
te ro no t e n í a o c a s i ó n de ac tuar . Los 
delanteros del equipo t e n í a n f r i t o a l 
p o r t e r o c o n t r a r i o . L e h a b í a n m a r c a d o 
t res t an tos en veinte minu tos , y los j u -
gadores del « G a s o l i n a » empezaban a 
r e p a r t i r « l e ñ a » . Todo h a c í a p resag ia r 
un final de E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
L o g r a r o n , po r fin, l i g a r un avance 'os 
del « G a s o l i n a » . E l i n t e r i o r i zqu ie rda 
c h u t ó fuer te . E m o c i ó n . E l p o r t e r o des-
conocido d ió un sal to f o r m i d a b l e , se 
a p o d e r ó del b a l ó n y.. . s a l ió cor r iendo a 
u n a velocidad de v é r t i g o . 
H a s t a el momento no se t i enen n o t i -
po rque nadie sabe c ó m o pudo t e r m i n a r 
a q u é l l o . L o m a l o es que t a r d a r á n m u -
cho en desempatar , porque no todos los 
d í a s se puede r e u n i r el d ine ro necesa-
r i o p a r a c o m p r a r un b a l ó n . 
Atropellos 
M a r i a n o T o r r a l b a Cervera , de cua-
r e n t a y t res a ñ o s , que v ive en Doc to r 
Fourque t , 3, fué a t rope l lado en l a ca-
l l e de A l c a l á , esquina a M a r q u é s de 
Cubas, po r e l a u t o m ó v i l de la m a t r í c u -
la de M a d r i d 52.175, conducido por E m i -
l i o A l v a r e z R o d r í g u e z , el cual q u e d ó 
detenido. E l a t rope l lado su f re lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
— J o s é L ó p e z S a l v á n , de ve in t i c inco 
a ñ o s , que v i v e en J u a n M a r t í n e l E m -
pecinado, 4, fué a t rope l lado en l a p la -
za de L e g a z p i por l a camione ta 
M 54.595, conducida p o r Juan M i c h e r t é 
G a l v á n , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , que v ive 
en paseo de las Del ic ias . R e s u l t ó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Choque con una columna del tranvía 
E n l a cal le de B a i l é n t r o p e z ó con una 
co lumna del t r a n v í a el " a u t o " M 35.589, 
conducido p o r A r s e n i o A l v a r e z F r u t o s , 
de t r e i n t a y seis a ñ o s , que v i v e en 
Vicen te Blasco I b á ñ e z , 7 1 , y resu l ta -
r o n con lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado C a r m e n M e d i n a Ropero, de ve in-
t i c inco , que v i v e en Dos Hermanas , 8, 
y C a r m e n Seco de M i g u e l , domic i l i ada 
en G ó m e z de Baquero. 
Herido en riña 
V i c e n t e P in i l l o s Ruiz , domic i l i ado en 
C a m i n o de los Pavos (Can i l l e j a s ) , ha 
p roduc ido lesiones graves con una na-
va j a a Leocadio M a r o t o S á n c h e z , do-
m i c i l i a d o en M a n u e l B a r t o l o m é Cos-
s í o , 83, po r cuestiones í n t i m a s . E l su-
ceso o c u r r i ó en la calle de R a m ó n de 
la Cruz . 
Leocadio M a r o t o S á n c h e z sufre c u a t r o 
her idas de p u ñ a l a d a . U n a en el h ipo-
condr io izquierdo , dos e n e l h o m b r o de-
recho y una en la r e g i ó n escapular de-
recha. 
Grave accidente del trabajo 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o del 
Congreso f u é asist ido de lesiones m u y 
graves , que se c a u s ó cuando t r a b a j a b a 
en unas obras de l a calle de Maiquez , 
el a l b a ñ i l J u a n Ru iz Velasco, de v e i n t i -
d ó s a ñ o s , domic i l i ado en l a cal le del 
M a r q u é s de M o n d é j a r , 10. D e s p u é s de 
as is t ido f u é t ras ladado en u n a a m b u l a n -
cia al H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Niño arrollado por una bicicleta 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
la I n c l u s a f u é asistido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado el n i ñ o de cinco 
a ñ o s J o s é M a r í a de la Vega, que v ive 
en la calle de A n t o n i o L ó p e z , 53. Las 
i m p r e s i ó n de ello no es c ie r ta , puesto i 
q u ¿ u n a agencia p e r i o d í s t i c a ¿ l e m a n a , cAuela' * M a n a Tel lez A m p a r o B o n , 
que ha so l ic i tado el nombre , ha expues- Arfia5- Fuevas ' G ó m e z B u r Y ^ t a n 
to que, en todo caso, p o d r í a ser la ba- ' en tonados como acos tumbran , aunque 
que se na msp 
L o m e j o r de todo, l a i n t e r p r e t a c i ó n , 
pues Conch i t a P a n a d é s y Sagi -Vela 
aprovechan las ocasiones ofrecidas por 
el compos i to r p a r a l u c i r su buena es-
con pocas ocasiones de m o s t r a r sus ex 
celentes ap t i tudes . 
Los aplausos o b l i g a r o n a los autores 
a s a l i r a escena a l f i n a l de cada acto 
y en a lgunos momentos de l a obra . 
J . O K T I Z T A L L O 
lesiones se las c a u s ó al a r r o l l a r l e con l a 
c í a s de él. Como es n a t u r a l , el « G a s o h - b ic ic le ta aue montaba A n g e i A g u a d o 
n a » y el « T i b i a » c o n t i n ú a n empatados, | caba l l e ro . 
ronesa Thissen, casada, n a t u r a l de H u n -
g r í a , aunque lo duda mucho . 
E l c u ñ a d o del p r í n c i p e , s e ñ o r Sert , 
que estaba en G é n o v a , r e c i b i ó l a n o t i -
c ia del accidente y anoche s a l i ó en a v i ó n 
p a r a Barce lona , de donde se d i r i g i r á in -
m e d i a t a m e n t e a P a l a m ó s . E l c a d á v e r 
^ t r a S í o 6 Será trasladad0 mañana al FUENCARRAL. — Debut de com-
pañía 
Con « E l manojo de r o s a s » , el popu-
la r s a í n e t e de R a m o s de Cas t ro y Ca-
r r o ñ o , m ú s i c a del maes t ro S o r o z á b a l , 
ha debutado la c o m p a ñ í a Ur ica que 
cuenta con valiosos elementos. 
Fe l i sa H e r r e r o , la excelente cantante , 
d i jo a d m i r a b l e m e n t e su par te , h a c i é n -
dole L l a n a s el d ú o m u y a tono . 
A l a r e s l l e n ó l a pa r t e c ó m i c a con su 
reconocida g rac ia . 
M u c h o s aplausos p r e m i a r o n , la labor 
de los debutantes . 
« 
PELICULAS NUEVAS 
C A P I T O L . — « S o l a con su a m o r » . 
P resen ta repet idas c a í d a s de una j o -
ven ingenua y sencil la, m a l t r a t a d a por 
la f a t a l i dad , debido a diversas ciscuns-
tancias ajenas a la p rop ia vo lun t ad , y 
hay que reconocer se esmera cuan to es 
posible p a r a reses t i r con el m a y o r de-
coro los ins tantes de morbosa suge-
rencia . 
Pero ins is te t a n t o en los amores il í-
citos, y m a r c a de mane ra t a n c a t e g ó -
r i c a las convivencias i r r egu la res , que 
t e r m i n a po r a d q u i r i r toda la p e l í c u l a 
un tono de excesiva d e s p r e o c u p a c i ó n a l -
t amente perniciosa . 
L a l e n t i t u d se acusa con ins is tencia , 
en especial y a mediada la p e l í c u l a , en 
cuyos momentos se r eca rgan las t i n t a s 
d r a m á t i c a s con una g r a n despropor-
c ión en t re las causas y los efectos. 
L a in tens idad d r a m á t i c a e s t á bien 
captada, y la i n t e r p r e t a c i ó n a cargo de 
Sy lv ia Sidney, M a r y A s t o r , D o n a l d Cook 
y E d w a r d A n o l d , como corresponde a 
t a n signif icados a r t i s t a s de la p a n t a l l a . 
J . O. T. 
GACETILLAS TEATRALES 
W A R N E M U E N D E (AJeman ia ) , 2.— 
Cuando la U n i t e d Press i n f o r m ó a la 
ex esposa del p r inc ipe A l e x i s M e d i v a -
n i , condesa H a u g w i t z - R e v a n t l o w , de la 
t r á g i c a m u e r t e del p r í n c i p e en un ac-
c idente de a u t o m ó v i l cerca de A l b o n s 
( C a t a l u ñ a ) , l a condesa d e c l a r ó : " L o 
s i en to t e r r i b l emen te , pero no m e sor-
prende. S iempre t u v e el p re sen t imien -
t o de que a lgo le o c u r r i r í a . C o n d u c í a 
como u n loco." 
E r a evidente que l a condesa se ha-
l l a b a c o n m o v i d a por l a no t i c i a , pero no 
l l o r ó n i s u f r i ó n i n g u n a c r i s i s nerviosa . 
L a condesa se d i r i g í a a Copenhague 
con su esposo, el cua l t a m b i é n q u e d ó 
v i s i b l emen te emocionado por la no t i c i a , 
pero no hizo n i n g ú n comen ta r io . 
A n t e s de con t rae r m a t r i m o n i o con el 
p r í n c i p e A l e x i s , l a condesa H a u g w i t z -
R e v e n t l o w era miss B á r b a r a H u t t o n . 
Es te a ñ o se d ivo rc i a ron . 
Se dice que e l l a es poseedora de un 
c a p i t a l que ocupa el segundo luga r en-
t r e las g randes fo r tunas de l mundo, p ro -
piedad de m u j e r , que h e r e d ó del cono-
cido fundador de los almacenes W o o l -
w o r t h . 
D e s p u é s de d ivorc ia rse el 13 de m a -
y o de l p r í n c i p e , l a s e ñ o r i t a H u t t o n se 
c a s ó con el conde de H a u g w i t z - H e v e n t -
low a l d í a s igu ien te . 
« * * 
G E R O N A , 3 .—A las seis de l a t a rde 
h a o c u r r i d o u n accidente que ha costa-
do l a v i d a a t res hombres . U n c a m i ó n 
procedente de P ineda (Ba rce lona ) , car-
gado de f r u t a s y hor ta l i zas , con des-
t i n o a l mercado de esta ciudad, que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , cuya cab ina i b a ocu-
pada p o r e l c h ó f e r y dos vecinos de 
aque l la loca l idad , h a chocado con t ra un 
á r b o l . A l v o l c a r el v e h í c u l o se p rodu jo 
l a e x p l o s i ó n del m o t o r , y e l incendio del 
d e p ó s i t o de gasol ina. L a s l l amas hicie-
r o n p resa r á p i d a m e n t e en la c a r r o c e r í a , 
y los t res ocupantes, l l amados Juan 
P a l o u Boada , J o a q u í n T r a s e r r a y Joa-
q u í n A g e t o r t , quedaron apr is ionados en 
e l i n t e r i o r de l a cabina, donde perecie-
r o n abrasados. F u e r o n i n ú t i l e s todos los 
esfuerzos que h i c i e r o n los tes t igos pre-
senciales del accidente p a r a e v i t a r l o . 
S e g ú n declaraciones de estos t e s t i -
gos, a l c a m i ó n s inies t rado s e g u í a o t ro , 
que i n t e n t a b a pasarle, y en e l momen-
t o en que lo l o g r ó , la pa r t e t r a se ra del 
segundo r o z ó la de lan tera del an ter ior , 
ocasionando la p é r d i d a de la d i r e c c i ó n 
y provocando el accidente. E l c a m i ó n 
causante de la desgracia se dió a la 
fuga . Se rea l izan gestiones por l a Po-
licía p a r a detener a los 
a q u é l . 
Rialto. Compañía Martí-Pierrá 
Gran é x i t o de la i n t e r e s a n t í s i m a co-
media " E l amor ve la" , adaptada al cas-
tellano por A n t o n i o Palomero. U l t i m a se-
mana de a c t u a c i ó n de esta c o m p a ñ í a . 
Plaza de Toros de Madrid 
H o y s á b a d o , 3 de agosto, once noche, 
grandioso y var iado e s p e c t á c u l o noctur-
no. Se r e j o n e a r á n dos hermosos becerros 
por los rejoneadores s e ñ o r i t a Luisa Pa-
ramonts y Simao da Costa, que se dispu 
t a r á n una oreja de pla ta . Se l i d i a r á n y | 
s e r á n muer tos a estoque otros dos her 
mosos becerros por las u e ñ o r i t a s M f t r j 
G ó m e z y B l a n c a del R o c í o , que se dispu 
t a r á n una oreja de oro. banderi l leandi 
estos becerros la s e ñ o r i t a P i l a r R o d r i 
v ia jeros de Iguez. P r e s e n t a c i ó n en M a d r i d de loa fa 
Irnosos Coros Celtas. M a t a r á n u n bece-i 
Plaza de Toros de Madrid 
M a ñ a n a domingo 4 se l i d i a r á n ocho 
hermosos novil los de don Anastasio Mar-
t ín de Sevilla, por los valientes novi l le-
ros Corchai to , L i t r i , Chaimeta y N i ñ o da 
Valencia (nuevo en esta Plaza) . Precios 
b a r a t í s i m o s : tendidos, 1.25; andanadas, 
0,75. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — ( G r a n temporada lí-
r ica.) 6,45: " L a a l e g r í a de la hue r t a " 
( p r e s e n t a c i ó n de la p r i m e r a t ip le Car-
men R u i z ) , "Los claveles" ( p r e s e n t a c i ó n 
de la p r i m e r a t ip le A m é r i c a O t e r o ) ; 
10,45: " L a del manojo de rosas", por Fe-
lisa H e r r e r o . Bu taca : tarde, 1,50; noche, 
2 pesetas. (14-11-34.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a S a g i - V e l a . ) 6,45: 
" E l ama" ; 10,45: " L a ch iqu i t a Piconera" . 
Butacas, 3 y 2 pesetas. (25-3-33.) 
P A R D I Ñ A S . — 7 ta rde : " L a re ina mo-
r a " ; 8,15: " L a a l e g r í a de la huer ta" . Bu-
taca, 0,75; general , 0,30. 10,45: " L a chula-
pona". Butaca , 1 peseta; general , 0,50. 
(1-4-34.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370. Compama 
M a r t í - P i e r r á . ) 6,45 y 10,45: la interesan-
t í s i m a comedia " E l amor ve la" (adapta-
da al castellano por A . Pa lomero) . U l t i -
m a semana de a c t u a c i ó n de esta com-
p a ñ í a . 
S A L O N D E L C I N E M A E U R O P A . — 
( C o m p a ñ í a R ica rdo Lahoz.) 10,45: " A q u í 
manda N a r v á e z " . (26-6-35.) 
P L A Y A D E M A D R I D . — C o m b a t a el ca-
lor p a s á n d o s e el d í a en la P laya . G r a n 
restaurante . T é s , 3 pesetas. Almuerzos , 8. 
Comidas, 10. Autobuses: Dato, 22. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente da 
la C o n s t r u c c i ó n . Carrera San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — (Refr igerado. ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada ; con t inua ; bu-
taca, una peseta. " A t r a v é s de la I n d i a " 
(documenta l , en e s p a ñ o l ) . "Revis ta fe-
menina" . " E l c a m p e ó n de pega" (por 
Buster K e a t o n y su f a m i l i a ) . No t i c i a r io s 
de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , en e s p a ñ o l , con 
las grandes maniobras navales ante el 
rey de I n g l a t e r r a . 
A V E N I D A — 6 , 4 5 y 10,45: " L a sombra 
mis te r iosa" (segunda y ú l t i m a j o r n a d a ; 
butaca, 1,50). (31-7-35.) 
B A R C E L O . — 6,45 ( s a l ó n re f r igerado) , 
10,45 ( g r a n t e r r aza ) : Joan C r a w f o r d en 
" A s í ama la muje r " , y Stan L a u r e l y 
Ol ive r H a r d y en "Con la m ú s i c a a o t r a 
par te" . (16-3-35.) 
C A P I T O L . — ( T e l . 22229.) U n a g ran pe-
l ícu la , una a t m ó s f e r a fresca. 6,45 y 10,45: 
Sy lv ia Sidney en "Sola con su a m o r " 
(Jennie G e r h a r d t ) . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . I n t e r e s a n t í s i m o progra-
ma doble: " M i s labios e n g a ñ a n " ( L i l i a n 
H a r v e y ) y " E l cofre mis ter ioso" (pe l ícu-
la de aven tu ra y mi s t e r io ; nueva copia, 
en e s p a ñ o l ) . (14-3-34.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 6,30 y 
10,30 ( p r o g r a m a ex t r ao rd ina r io " M e t r o " . 
Butacas y sillones, una peseta): "Callea 
de Nueva Y o r k " (Buster K e a t o n . Gran 
r isa) y "Asesinato en la te r raza" ( M y r n a 
L o y y W a r n e r B a x t e r ) . 
C I N E M A D R I D . — 6 : cont inua ; butaca, 
una peseta. " L a c iudad de c a r t ó n " y 
"Ve in te mi l lones de enamoradas". (1 -
4-34.) 
C I N E D E L A O P E R A . - (Te l . 14836.) 
6,45 y 10,45: " ¿ Q u é hay, Ne l l i e ? " (clamo-
roso é x i t o ) . (21-5-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — (Telefono 
19900.) 6,45 y 10,45: "Paso a la j u v e n t u d " 
( M a r t h a Egge r t y Jean K i e p u r a ) . (23-
11-34.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . Tem-
pera tu ra de la sala, 20o.) Ses ión conti-
nua : "Madres del mundo" . (Butaca , una 
peseta.) 
C I N E M A A R G U E L L E S . — ( T e l . 35155.) 
6,45 y 10,45: " L a dolorosa" (en e s p a ñ o l ) . 
(25-12-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Precios de ve-
rano.) A las 7 y 10,45: " F r a D i á v o l o " (en 
e s p a ñ o l , por Stan L a u r e l y Ol ive r Har-
d y ) , y otras . 
F I G A R O . — (Refr igerado. T e l . 23741.) 
6,45 y 10,45: "Enemigos leales" ( T i m Me. 
Coy) y "Sombras del presidio" ( " f i l m " da 
i n t r i g a ) . (30-7-35.) 
J A R D I N D E PROYECCIONES.—8,15 
(si l las 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
l ; butacas, 1,50): "Casada por azar" (pu l 
Carole L o m b a r d y Cla rk Gable) . (20* 
2-34.) 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) Con-
t i n u a desde 11 m a ñ a n a . Grandioso éxi-
t o : " E l emperador Jones" ( s e g ú n la obra 
de Eugene O 'Nei l l por Pau l Robeson). 
(30-7-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: " D u r o y a la ca-
beza". (31-7-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Butaca , una peseta. Re-
vis ta P a r a m o u n t n ú m e r o 47, " E l cohete 
fan tasma" . Las cinco gemelas Dionne , 
Revis ta femenina y "Demasiada m ú s i c a " , 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado. ) 
Con t inua desde las 4,15: " U n a noche en 
el G r a n d H o t e l " ( M a r t h a E g g e r t h ) y 
" H o y o nunca" ( Jan K i e p u r a , Luc ien 
B a r o u x ) . Butaca , una peseta. (26-9-33.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, " L a vuelta 
del perseguido" y " M í a s e r á s " . (Lunes y 
viernes, cambio de programa. Butaca 
una peseta.) (3-7-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — (Sa lón . ) Precio 
ú n i c o , una peseta. 6,50 y 10,50, " E s c á n -
dalos romanos" (por Eddle Can to r ) . L u -
nes, " G u e r r a de valses" (por Renate Mu-
11er). (26-10-34.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l é f o n o 34458.) 6,45 y 
10,45, " L a t rav iesa m o l i n e r a " y "Dos mu-
jeres y un don Juan" . E n o r m e éxi to . 
Todas las localidades, una peseta (9-
2-34.) 
S A N C A R L O S . — (Refr igerado, cl ima 
de m o n t a ñ a , deliciosa tempera tura . ) A las 
6,45 y 10,45: éx i to a p o t e ó s i c o , " L a Her-
mana San Su lp i c io " ( ex t r ao rd ina r i a su-
p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , por I m p e r i o Ar-
gent ina y M i g u e l L ige ro . '20-10-34.) 
S A N M I G U E L . — 10,45 ( t e r r a z a ) : "Bo-
lero". (4-4-35.) 
T I V O L I . — A las 6,45 ( s a l ó n ; butaca, 
una peseta); a las 10,45 ( t e r raza ) : "Bue-
nos d í a s " (por I m p e r i o A r g e n t i n a ) y 
"Tra t ado secreto" (emocionante " f i l m " , 
por T a n i a Pedor) . (18-9-34.) 
* * iK 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
car te lera corresponde a i a de la publ i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a do 
ia obra.) 
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U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O 
con grandes s ó t a n o s , mejor calle 
Puente VaJlecas, junto Mercado. 
N E G O C I O P A P E L E R I A , Perfu-
mer ía , plaza céntr ica , p r ó x i m o 
cinco colegios y Marcado. R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S 171. 
Madrid 12. 
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L A V I D A E N M A O R I E 
Una obra madrileña 
A y e r seguimos d i s f ru tando una t e m -
p e r a t u r a que no nos merecemos. 
Y decimos esto porque m á s de un 
c iudadano m a d r i l e ñ o se q u e j ó a m a r g a -
mente de que no s igamos a s á n d o n o s a 
fuego lento . ¡ L o s hay veraniegos re-
ca lc i t r an tes ! 
Es ve rdad que anoche no se p o d í a 
p a r a r en las te r razas de los c a f é s , y que 
en los recreos de la B o m b i l l a hizo ver-
dadero f r ío , po r la humedad del M a n -
zanares; pero l a masa genera l de los 
hab i t an te s de l a V i l l a r e sp i r a ron en-
cantados d u r a n t e toda l a j o rnada . 
Donde m á s se de jó sen t i r la b r i sa 
n o r t e ñ a fué en los C u a t r o Caminos , em-
p lazamien to de l a verbena de los A n g e -
les. A s í , el o lor de los chur ros p a s ó des-
apercibido, dando a la ve lada una p u -
reza de ambien te ve rdaderamente ex-
cepcional . 
» . *- • 
E l r u m o r urbano a t r i b u y ó ayer a 
nues t ro M u n i c i p i o el p r o p ó s i t o de de-
j a r aislado en t re ampl i a s calles el bello 
t e m p l o de San Francisco el Grande. 
Y es el caso que el p royec to , desper-
digado en vieyas disposiciones b u r o c r á -
t icas , ha t o m a d o estado o f i c i a l por la 
a c t i v i d a d de u n gestor entusias ta , que 
merece el aplauso fervoroso de todo 
M a d r i d , 
Es decir, que esto que se v a a ha-
cer ahora pudo hacerse mucho an-
tes... y no se h izo . 
Fe l i zmente va a real izarse una obra 
que debiera s e r v i r de n o r m a a la ur-
b a n i z a c i ó n mat r i t ense . L a nueva g r a n 
v í a de l a P u e r t a de Toledo t e n d r á co-
mo perspec t iva f i n a l la ig les ia monu-
m e n t a l de M a d r i d , t o t a l m e n t e separa-
da de plebeyas edificaciones. 
Todo el encanto urbano de la capi-
t a l de F r a n c i a consiste en l a belleza i n -
superable de sus perspect ivas. E l em-
perador N a p o l e ó n I I I y el alcalde Haus-
m a n enderezaron bellas calles hacia los 
c l á s i c o s monumentos , t emplos y pala-
cios paris inos, fabr icando perspect ivas 
de sorprendente t e a t r a l i d a d . 
¿ No p o d r í a hacerse en M a d r i d lo 
mismo ? 
Puede hacerse, s e g ú n el p royec to do 
San Francisco el Grande. 
N o s iempre ha de hacerse una g r a n 
v í a con el ú n i c o y exclusivo objeto de 
darles v a l o r a unos solares de m a l a 
m u e r t e — C O R B A C H I N . 
Atraca a un obrero yjNovena corrida de feria 
luego le hiere 
E L AUTOR FUE DETENIDO POR 
LA BENEMERITA 
El suministro de fluido 
eléctrico a El Escorial 
U n a C o m i s i ó n compuesta po r el a l -
calde de E l Esoc r i a l y representantes 
de los A y u n t a m i e n t o s de San ta M a r í a 
de l a A l a m e d a y Peguerinos, v i s i t ó a l 
i a H a: B ; 
Baln eano 
a H 
de T R I L L O 
M u y e c o n ó m i c o . Reuma, nervios, e sc ró-
fu la y piel. I n f o r m e s : f l o t e ! Leones de] 
Oro . Carmen, 30. 
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Neveras sin 
competencia. G r a n b a t e r í a de cocina, 
S5 pesetas. Cestas sur t idas , sil las y mesas 
para campo. G r a n e c o n o m í a . M A R I N 
Plaza de Herradores , 10. 
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ft «I mayor a p e t i t o comer* 
d li b e b » vino virgen d e uva 
DRO XIMENEZ 
E n v í o d e s d a 16 l i t r o i 
F r a n c u c o C h a c ó n C h a c ó n 
P u e n t e G e n i l 
IIBIIIIIB 
gobernador c i v i l p a r a exponerle el g r a -
ve p r o b l e m a que p lan teaba l a suspen-
s ión del s u m i n i s t r o de f l u i d o e l é c t r i c o 
a los ci tados pueblos, a causa del em-
bargo e i n t e r v e n c i ó n j u d i c i a l de la H i -
d r o e l é c t r i c a de San Lorenzo. E l s e ñ o r 
M o r a t a se t r a s l a d ó inmed ia t amen te a 
E l Escor i a l , a c o m p a ñ a d o po r el jefe 
de I n d u s t r i a de la p r o v i n c i a , y a l l i ce-
l e b r ó una r e u n i ó n , en l a que se l l e g ó a l 
acuerdo de que el f l ú i d o f u e r a s u m i -
n i s t r ado por la H i d r á u l i c a San t i l l ana y 
Sociedad E l A lbe rche , u t i l i z a n d o las l í -
neas de l a H i d r o e l é c t r i c a de San L o -
renzo. 
Hermandad de Ingenieros 
A n g e l Pardo, de ve in t i c inco a ñ o s , 
con domic i l i o en T e t u á n de las V i c t o -
r ias, cal le de Co lón , 3 2, b a r r i o de la 
Cebada, d e n u n c i ó que cuando se d i r i g í a 
a su domic i l i o de regreso del t r aba jo , a l 
l l egar a las inmediaciones del cemen-
te r io de C h a m a r t i n de l a Rosa, fué 
a t racado por un i n d i v i d u o a rmado con 
un g a r r o t e que le e x i g i ó la en t rega del 
dinero que llevase. Como s ó l o ent rega-
r a 15 pesetas y c é n t i m o s , ú n i c o dinero 
que l levaba, el desconocido le a g r e d i ó 
y lé produjo una he r ida contusa en la 
r e g i ó n p a r i e t a l y contusiones m ú l t i p l o s 
de p r o n ó s t i c o reservado, de las que fué 
asis t ido en la Casa de Socorro de Cha-
m a r t i n de la Rosa. 
D e l hecho, se d ió aviso i nmed ia t a -
mente a l cuar te l de l a Guard ia c i v i l de 
C h a m a r t i n , y seguidamente el tenien-
te don Anas tas io M a r t í n , con el sargen-
to P l á c i d o A g u a d o y el g u a r d i a A n g e l 
Sanz L ó p e z , comenzaron a hacer inda-
gaciones que d ieron por resu l tado la 
d e t e n c i ó n del agresor. Este se en-
con t r aba en su domic i l io , calle de I n -
dalecio Pr ie to , t é r m i n o de Fuenca r r a l , 
b a r r i o de Raimes. E l detenido ha pa-
sado a d i s p o s i c i ó n del juez de P r ime-
r a !nstancia de Colmenar V ie jo . 
Otro atracador detenido 
H a sido detenido el es tudiante de 
diez y nueve a ñ o s Eugenio A g u a d o B'lo-
rez. que v ive en Tudescos. 1, y es na-
t u r a l de Palencia. F u é reconocido por 
el d u e ñ o del estanco s i tuado en la ca-
l le del A r e n a l , 19. como uno de uno de 
los a t racadores que el dia 24 del pasa-
do m a r z o se l l e v a r o n un saco con ca l -
d e r i l l a y p la ta , que abandonaron en su 
hu ida . 
del I. C. A. I. 
M a ñ a n a , domingo , a las nueve de la 
m a ñ a n a , se ce l e -b ra rá la m i s a mensual 
r e g l a m e n t a r i a de l a H e r m a n d a d de San 
F r u c t u o s o de ingenieros del I . C. A . L , 
en el O r a t o r i o de San L u i s de los F r a n -
ceses, T res Cruces, 8. 
Cursillos sobre edificación 
E l I n s t i t u t o T é c n i c o de l a Cons t ruc-
c ión y E d i f i c a c i ó n p r epa ra p a r a el p r ó -
x i m o curso, como en los anter iores , va -
r ios ciclos de conferencias sombre aero-
puer tos , diques de a r r i bo , cubier tas de 
grandes luces, escenarios, piscinas, etc., 
a ca rgo de especialistas. A s i m i s m o con-
t i n u a r á l a labor de los centros de es-
tudios , p a r t i c u l a r m e n t e los referentes 
a pav imen tos e ins ta lac iones e l é c t r i c a s , 
y se d e s a r r o l l a r á u n curs i l lo sobre con-
t a b i l i d a d y a d m i n i s t r a c i ó n de obras. 
Viaje de estudios 
¡QUE BONITO E L RÜBIO PLATINO! 
Pero y a sabe que sólo da este l i ndo 
color de moda, la C A M O M I L A I N -
T E A , que l leva en cada estuche el 
H e n n é blanco, necesario. Es i n -
ofensiva. P í d a l a en p e r f u m e r í a s . 
yBllllIBllllIBlllIlBülIflillllBüüIBüüIBülünüIlin.'IIHB'llliHülilBili;!» 
nunca deben plancharse 
Todos los modelos 
ManufBCturaa F. Maríull. Barcelona. 
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C A N A S 
t m i 
E l p r ó x i m o domingo s a l d r á n pa ra el 
N o r t e en via je de estudios los a lumnos 
de l a F a c u l t a d de F a r m a c i a , que te r -
m i n a r o n en j u n i o l a ca r re ra . Ba jo la 
d i r e c c i ó n del profesor Gomis y del de-
cano don Obdulio F e r n á n d e z , v i s i t a r á n 
al tos hornos y f á b r i c a s de s a l v a r s á n , en 
Bi lbao , a s í como algunas f á b r i c a s de 
productos d i e t é t i c o s en Santander . 
Juventud Sindicalista Obrera 
Congreso Internacional de 
Arquitectos en Roma 
• 
E l X H I Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
A r q u i t e c t o s se c e l e b r a r á en Roma, del 
22 a l 28 de sep t iembre p r ó x i m o , bajo Tos 
auspicios del Gobierno i t a l i ano . Siete son 
los t emas que han de d i scu t i r se : los 
nuevos mate r ia les y resul tados obteni-
dos; conocimientos ú t i l e s p a r a el estu-
d io de edificios p ú b l i c o s y u r b a n i z a c i ó n 
de las grandes ciudades; medios pa ra 
hacer comprender a l p ú b l i c o la conve-
n ienc ia de r e c u r r i r d i r ec t amen te a los 
a rqui tec tos , s in i n t e r v e n c i ó n de i n t e r m e -
d ia r ios ; s t a n d a r d i z a c i ó n de v iv iendas co-
l ec t ivas ; construcciones s u b t e r r á n e a s ; 
p r o t e c c i ó n y derecho de los a rqu i tec tos 
a d i r i g i r la c o n s t r u c c i ó n , y concursos 
p a r a edificaciones de c a r á c t e r p ú b l i c o . 
Los congresistas r e a l i z a r á n va r ias ex-
cursiones, entre ellas a las nuevas c iu-
dades de L i t t o r i a y Sabaudia. 
Asamblea de viticultores 
en Socuéllamos 
V A L E N C I A , 2.—Novena de fer ia , 
Seis to ros de M i u r a , p a r a Valencia , A r -
m i l l i t a y Or tega . 
P r i m e r o . Va lenc ia veroniquea s in 
parar . Se resiente de l a cornada de 
ayer. M u l e t e a con ayudados, po r bajo 
y a lgunos al tos. Dos pinchazos feos y 
med ia delantera , que hace doblar a l t o -
ro. (P i tos . ) 
Segundo. A r m i l l i t a veroniquea bien. 
Con l a m u l e t a da pases por a l to , a y u -
dados y mol inetas . M ú s i c a y oles. (Gran 
o v a c i ó n . ) M á s pases na tura les de dere-
cha y de rodi l las , cayendo un avez f ren-
te a l to ro , que no hace por él . Media 
buena y descabella a la p r i m e r a . (Ova-
ción, oreja, v u e l t a a l ruedo.) 
Tercero . Or t ega se hace ap l aud i r a l 
d a r cua t ro v e r ó n i c a s con temple . E l de 
B o r o x da los dos p r ime ros pases de r o -
di l las . ( O v a c i ó n . ) S iguen o t ros po r a l -
to y mol inetes . M e d i a estocada y des-
cabel la a l a p r i m e r a . ( O v a c i ó n , orejas, 
rabo y vue l tas a l ruedo.) 
Cuar to . A r m i l l i t a . en s u s t i t u c i ó n de 
Valenc ia , que p a s ó a la enfermeriav al 
t e r m i n a r la l i d i a de su toro , no consi-
gue luci rse con el capote. Con l a m u -
l e t a da pases ayudados y r e m a t a con 
med ia en las agujas. Descabella a la p r i -
mera . ( O v a c i ó n y vue l t a . ) 
Quin to . A r m i l l i t a le recoge con seis 
v e r ó n i c a s , que se aplauden. Coge los pa-
los y c lava t res pares m a g n í f i c o s . (Ova-
c ión . ) M u l e t e a po r natura les , ayudados, 
a l tos y molinetes . ( M ú s i c a . ) Sigue la 
faena con rodi l lazos fo rmidab les , tocan-
do los pi tones. U n pinchazo, una esto-
cada, y el t o ro dobla. L e l evan ta el 
pun t i l l e ro , y A r m i l l i t a descabella a l p r i -
me r in ten to . ( O v a c i ó n , oreja, rabo y 
vue l t a . ) 
Sexto. Or t ega da seis buenas v e r ó -
nicas. R e t i r a a la gente y da pases por 
a l to , mol ine tes y ayudados. ( O v a c i ó n 
estruendosa y m ú s i c a . ) U n pinchazo 
bueno y m e d i a en las agujas, y el t o ro 
dobla . ( G r a n o v a c i ó n , orejas, r abo y 
paseo a hombros po r el ruedo. E l y A r -
m i l l i t a fue ron sacados por l a p u e r t a 
grande.) 
Pérdidas por 250.000 ptas. 
en un fuego 
ARDIERON MAS DE 10.000 FA-
NEGAS DE MIES 
C I U D A D R E A L , 2.—Se conocen nue-
vos detal les del incendio o c u r r i d o en 
L a Solana. E l fuego c o m e n z ó en una 
era propiedad de Franc i sco A r r o y o Cha-
c ó n y las l l amas se p r o p a g a r o n r á p i -
damente, debido al fue r t e viento, a unas 
eras p r ó x i m a s . L a zona incendiada abar-
ca m á s de u n k i l ó m e t r o de l o n g i t u d 
por 50 m e t r o s de anchura . 
Se i g n o r a s i el s in ies t ro fué in tencio-
inado. Parece que fué o r ig inado a l p ren-
¡de r en la m i é s la p u n t a de un c iga r ro . 
L a mies incendiada pasa de las diez 
m i l fanegas y las p é r d i d a s ascienden a 
250.000 pesetas. Casi tocio lo des t ru ido 
era propiedad de f a m i l i a s modestas, las 
cuales, a e x c e p c i ó n de t res , no t e n í a n 
asegurada la cosecha. 
OHICIIEMICA J 
LA CARMELA 
1 0 P E Z C A R 0 
Invento maravilloso 
| Para volver lo» cabellos 
blancos a su color pr imi-
t ivo a loa quince d í a s de 
darse una loción diarla . 
Su acc ión es debida a) 
¡ o x i g e n o del aire. No 
mancha n i la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa dea-
a p a r e c e r&pldamenta 
Evi ta la calda del cabe-
l lo . Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en l a DIreo-
ción Ueneral de Sanidad. 
Santiago de üomnos te l a . 
(Casa Central) 
P a r a hoy, d í a 3, la J u v e n t u d S i n d i -
ca l i s t a Obrera , a fec ta a l a F . E . T . , ha 
organizado u n ac to en el domic i l i o so-
cia l , Sacramento , 5, donde los orado-
res P é r e z D o m í n g u e z , A p a r i c i o L ó p e z , 
Sev i l l a Diez, M a t o r r a s P á e z e Inchaus-
t i M u r n a e x p o n d r á n los fines que per-
sigue l a A s o c i a c i ó n y los p rob lemas que 
t iene planteados l a J u v e n t u d t raba ja -
dora. 
Sindicato Católico 
C I U D A D R E A L , 2 . — E I p r ó x i m o do- Avión militar destrozado 
m i n g o se c e l e b r a r á en S o c u é l l a m o s una i " » 
A s a m b l e a de v i t i c u l t o r e s , p a r a pedir al p||_OTO RESULTO MUERTO 
Gobierno medidas urgentes que evi ten | .____„ 
l a g r a v e crisis por que a t raviesan , de-
bido a los estragos producidos en las 
cosechas por el hielo y l a filoxera. Se-
g ú n una nota pub l i cada por l a Federa-
c i ó n de Cosecheros, se p e d i r á l a tasa 
de l a u v a en 16 c é n t i m o s el k i l o , y tasa 
m í n i m a p a r a el v i n o destinado a con-
sumo. 
A L I C A N T E , 2 .—En San M i g u e l de 
I la Sal ina, en el l u g a r conocido por « L o s 
A n i o r t e s » , esta m a ñ a n a , a las diez, ate-
r r i z ó v io l en tamen te el apa ra to m i l i t a r 
345, p i lo t ado por el c a p i t á n don J o s é 
A l v a r e z C a s a s ú s , que f a l l e c i ó a conse-
cuencia de las graves her idas que se 
•produjo. E l apara to q u e d ó destrozado. 
Crónica de sociedad 
H a dado a luz fe l i zmente una n i ñ a , 
su segunda h i j a , la s e ñ o r a de Ovando 
( M a r u j a V a d i l l o ) , h i j a del m a r q u é s de 
V a d i l l o . 
Nues t ra S e ñ o r a de la Blanca 
E l p r ó x i m o lunes celebran su santo la 
duquesa de A n d r í a , la marquesa de Ro-
bledo de C h á v e l a , Borgheto , Camarasa, 
Cartagena, Casa Torres , Contadero, Pe-
zuela, I n i c i o , v iuda de M i r a n d a de Ebro , 
Pezue'la, V i l l a Alegre, Tablantes, v iuda 
de V i l l a f r a n c a de V i t a m o . 
Condesas de la Dehesa de Velayos, Pe-
ñ a R a m i r o , F i n a t , Vi l l ave rde , Lacena, 
A r t a z a y Mora . 
Vizcondesas de A l m o c a d é n , Vi l l aher -
mosa de A m b i t e y V i l l a n d r a n d o . 
S e ñ o r a s B a s c a r á n de C a ñ e d o (don Ma-
nuel ) , Mendaro de K i r p a t r i c k (don L u i s ) , 
Q u i ñ o n e s de E s c r i v á de R o m a n í (don 
M a n u e l ) , Morenes de M u l l e r (don L u i s ) , 
M e d i n a de Medina (don Franc isco) , viu-
da de San Migue'l , Bobadi l l a de Alós (don 
Jav ie r ) , Carsi l lo de Albo rnoz de Magaz 
(don Ja ime) , Mol ins de U s s í a (don Ra-
m ó n ) , M u r g a de G a r c í a Calvo (don Car-
los), I g u a l de A l b a r r á n (don J o s é L u i s ) , 
v iuda de T r é n o r , U b a r r i de E s c r i v á de 
R o m a n í (don J o s é ) , Pr ies de Benjumea 
(don Fe rnando) , Veiga de Ozores (don 
J o a q u í n ) , Olanda de P u i g - M a u r i (don 
L u i s ) , De l H o y o de R o d r í g u e z - S a l a z a r 
(don J o s é ) , Alonso de G a m i r (don J o s é 
M a r i a ) , M o l i n a de Camacho (don Anto-
n io ) . 
S e ñ o r i t a s de U r q u i j o y Enla te (Bolar -
que) , Morenes y Medina (Borghe to ) , Ro-
l l and y G a r c í a - .cnduelas, I b a r r a y Las-
sa de la Vega, Med ina y Medina, .Al-
varez de Toledo y Morenes (Navar ros ) , 
W e r n e r y B o l í n (San I s i d r o ) , F e r n á n -
dez de Navar re t e y Saenz de Tejada ( V i -
l lahermosa de A m b i t e ) , Pedrosa y Gon-
zález , G ó m e z - A c e b o y Si'lvela (Zurgena) , 
R i c a r t y Medina , Rojas y Pardo Manue l 
de V i l l a n a ( M o n t a r c o ) , Ballesteros y 
Melgar , I t u r r a l d e y De Pedro (Robledo 
de C h á v e l a ) , Rojas y Solis (Tablantes) , 
U s s í a y Mol ins . 
Via jeros 
H a n marchado: a Burgos , don Leopol-
do G o n z á l e z ; a San S e b a s t i á n , la s e ñ o r a 
v iuda de Ol iver ; a Monte j ica r , d o ñ a Joa-
qu ina D o m i n g o ; a Zarauz, don J o s é Mar-
t ín , a San S e b a s t i á n , d o ñ a M a r í a del Ro-
sario Ga l l a rdo ; a Santiesteban, don R i -
cardo Blanco; a Zald ivar , don Gervasio 
C a r r i l l o ; a San S e b a s t i á n , d o ñ a Merce-
des Caudevi l la ; a Zarza de Granadi l la , 
don Rafae l D í a z ; a Ogar r io , don Ange l 
Ul las t res ; a Barcenaciones, don J e s ú s 
G o n z á l e z ; a V i l l a g a r c í a , d o ñ a Carmen de 
I g u á i ; a Grove, don J o a q u í n V i l l a r c h a o ; 
a G u i t i r i z , d o ñ a Dolores G a r c í a ; a Con-
demios de A r r i b a , don Federico Gallego; 
a Santiago de la Pinelva , don F i d e l He-
r r e ro ; a Puebla del Salvador, don Do-
mingo Arreses; a Br ihuega , don Cami lo 
Tor res ; a Montesclaros, don N u m e r i a n o 
M a t i ; a Mi radores de la Sierra , don I g -
nacio S u á r e z ; a Ugena, don J o s é Zazo; 
a Vi l l ave rde A l t o , don Pedro J i m é n e z ; a 
Flores de A v i l a , d o ñ a L u c í a Mon te ro ; a 
Manzanares el Real , el doctor R u i z Iba-
r r a ; a Bernardos, don S i r ó Escor ia l ; a 
E l Escor ia l , l a s e ñ o r a v i u d a de Hergue-
ta; a V i l l a l b a , don A n t o n i o Escobar; a 
San J u a n de Luz , don Manue l G a r r i d o ; 
a M o r a t a de J a l ó n , don Enr ique Serra-
no Gimeno; a San S e b a s t i á n , don Jor-
ge Moreno ; a Durango, don L u i s U ñ a r -
te; a Cr io , don M a r i a n o Benavente. 
—Se han t ras ladado: de Corel la a Fuen-
t e r r a b í a , el m a r q u é s de B a j a m a r ; de De-
hesa de R e v i l l a de la C a ñ a d a a Santan-
der, el m a r q u é s de R e v i l l a de la C a ñ a -
da; de Le M o n t Dore ( F r a n c i a ) a V i c h y , 
don Pedro Pablo A l a r c ó n . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n E l Escor ia l , donde se hal laba ve-
raneando, ha fal lecido la v i r tuosa se-
ñ o r a d o ñ a L u c í a M a r t í n de Castro-Les, 
cuyo c a d á v e r r ec ib ió ayer sepul tura en la 
sacramenta l de San Justo. Tes t imoniamos 
a su viudo, don Vicen te Castro-Les, a 
sus hijos, y especialmente a nuestro que-
r ido amigo don Vicente G á l l e g o , d i rec to r 
de " Y a " , sobrino de la ñ n a d a , nuestro 
p é s a m e m á s sentido. 
— L a n i ñ a de t r e i n t a meses M a t i l d e Ma-
r i a Moreno de Torres, ha fal lecido en 
Ort igosa de Cameros. A sus afligidos pa-
dres expresamos nuestra condolencia m á s 
sincera. 
Treinta pueHos de Madrid van a edificar 
grupos de casas baratas 
E l de AlaSpardo i n a u g u r ó a y e r uno constru ido p o r m « 
d i a c i ó n de su S ind ica to , s i n apoyo oSicial alguno 
Ocho f a m i l i a s s a l d r á n h o y en el pue-
blo de A l a l p a r d o de sus casas m i s é r r i -
mas y sucias p a r a ocupar las otras, l i m -
pias, c laras y r icntes , que el S indica to 
c a t ó l i c o les p roporc iona . E l pueblo en-
tero, a p i ñ a d o en la solemne inaugura -
c ión o f i c i a l , las m i r a b a con ojos codicio-
sos. Y , probablemente , antes de dos a ñ o s 
se r e p e t i r á esto m i s m o en 30 ó 40 pue-
blos de l a p r o v i n c i a de M a d r i d . L o de 
ayer f u é u n ensayo. 
Pero las v iv iendas i nauguradas ayer 
se h a n levan tado s in apoyo n inguno o f i -
c i a l—en adelante se c o n t a r á con el au-
x i l i o de l a l ey de Paro—. N o se dispo-
n ía , n i i n d i v i d u a l n i co lec t ivamente , de 
medios e c o n ó m i c o s . H a sido el esfuerzo 
de los mismos vecinos y l a a b n e g a c i ó n 
de t res d iputados y de u n a rqui tec to , 
los que h a n l l evado adelante l a empresa. 
Modelo de viviendas cris-
L O Q U E D I C E L A A D R I D 
de Tipógrafos 
M a ñ a n a , a las diez y med ia de la 
m a ñ a n a , c e l e b r a r á j u n t a genera l o r d i -
n a r i a el S indica to C a t ó l i c o de T i p ó g r a -
fos, en el s a l ó n grande de la Casa So-
cia l C a t ó l i c a , p laza del M a r q u é s de Co-
mi l l a s , 7. 
Mutualidad de empleados 
de Prensa 
L a M u t u a l i d a d B e n é f i c a de E m p l e a -
dos de Prensa c e l e b r a r á hoy , de cinco 
de l a t a rde a nueve y media de l a no-
che, elecciones p a r a c u b r i r los cargos 
de contador y v ice-contador , vacantes 
por d i m i s i ó n . P a r a t o m a r pa r te en la 
v o t a c i ó n s e r á impresc ind ib le presentar 
el ca rne t expedido por el J u r a d o m i x t o 
de Prensa. 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
M o v i m i e n t o en el d ía de ayer : 
E n t r a d a s : a v i ó n correo de Sevi l la , a 
las 9,25, con t res pasajeros: a v i ó n co-
rreo de Barce lona , a las 14,25, con nue-
ve; a v i ó n correo de P a r í s , a las 17,25, 
con seis pasajeros. E l a v i ó n de V a l e n -
cia no l l e g ó a consecuencia de la ave-
r í a que s u f r i ó aye r en Va lenc ia . 
Sal idas : a v i ó n correo de P a r í s , a las 
7, con cinco pasajeros; una avioneta 
inglesa p a r a Sevi l la , a las 9,15, con u n 
pasajero; una av ione ta e s p a ñ o l a para 
B i a r r i t z , a las 9,50, con o t r o ; a v i ó n co-
rreo de Barcelona, a las 10, con ocho; 
a v i ó n correo de Sevi l la , a las 14,30, con 
nueve, y a v i ó n correo de Valencia , a 
las 14,35, con seis pasajeros. 
Otras notas 
Colonia Escolar .—El p r i m e r grupo de 
35 n i ñ o s que l a Cooperat iva " E l Arco 
I r i s " e n v í a a E l Paular , s a l d r á hoy, a 
las tres de la tarde, en a u t o b ú s , de F r a n -
cos R o d r í g u e z , 78. 
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H ^ t i í í 1 ^ 1 1 1 - 0 D E L E D E S M A . G r a n H o t e l . Reumat i smo en todas sus formas: 
H a v H parahsis. escrofulismo, herpet ismo, catarros. Coche e s t a c i ó n Salamanca. 
y aos cocinas y dos comedores independientes para los que comen por su 
cuenta. P idan bi l le te ida y v u e l t a t r e i n t a d í a s . 
(Viernes 2 de agosto.) 
E n lo que se p u b l i c a por l a m a ñ a n a , 
el comen ta r io p o l í t i c o aparece reducido 
a la m í n i m a e x p r e s i ó n en todos los sen-
t idos que se le pueden dar a la frase. 
Son los dos ó r g a n o s rojos los ú n i c o s que 
se deciden a comenta r . 
" E l L i b e r a l " p a r a ped i r que no se con-
s ien ta l a c o n c e n t r a c i ó n que p r epa ra la 
C. E . D . A . — y que, a lo que parece, le 
q u i t a el s u e ñ o — , porque "es h o s t i l a las 
l iber tades del 14 de a b r i l " , y pa ra p ro -
t e s t a r de que por u n lado los marx i s t a s 
y po r e l o t r o los populares ag ra r ios p i -
dan todo el Poder p a r a ellos. Y dice: 
" N i lo uno n i lo o t r o . " 
" E l P o d e r — " ¡ t o d o el Poder!"—no pue-
de per tenecer a u n solo ind iv iduo , n i a 
u n solo pa r t ido , n i a una sola clase, por-
que con esas v inculac iones se v a dere-
chamente a la d ic tadura , a l a d i c t adura 
de u n hombre o de u n r e b a ñ o de h o m -
bres." , 
" E l Poder en toda R e p ú b l i c a bien or-
denada debe ser p a r a todos; debe ejer-
cer en nombre de todos, y p o r todos es-
t a r cont ro lado constantemente ." 
¡ V a m o s , s í ! Como o c u r r i ó du ran te el 
bienio. 
A " L a L i b e r t a d " no le ag rada que el 
Gobierno haga e c o n o m í a s en el Presu-
¡ p u e s t o — ¡ m e n u d a bandera e lec tora l pa-
i r a las derechas!—, s u p r i m i e n d o al tos 
cargos, y apun ta sus temores de que se 
quiere u t i l i z a r la ley de Restr icciones 
"como a r m a c o n t r a l a R e p ú b l i c a y, es-
pecia lmente , c o n t r a los pa r t idos de iz-
qu ie rda" . 
"Se p e r m i t e n t a m b i é n aconsejarle al 
s e ñ o r Chapapr i e t a los j e n í z a r o s de la" 
C. E . D . A . la s u p r e s i ó n de las DL-yccio-
nea generales de c a r á c t e r p o l í t i c o y de 
los cargos a d m i n i s t r a t i v o s conferidos por 
el f a v o r p o l í t i c o . D i c e que todos ellos 
deben entregarse a " func ionar ios de ca-
r r e r a " . Vamos, sí, a los a f i l iados a A c -
c i ó n Popular , a R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y 
d e m á s agrupaciones an t i r r epub l i canas . " 
Cua lqu ie ra piensa que es que en la 
f r o n d a b u r o c r á t i c a de l a R e p ú b l i c a abun-
dan, emboscados, muchos de los que r o m -
p i e r o n con las ins t i tuc iones republicanas. 
E n t r e los p e r i ó d i c o s de la noche hay 
dos que dedican e l comen ta r io a l "d i a 
r o j o " . " I n f o r m a c i o n e s " lo hace en estos 
t é r m i n o s : 
" L a causa del f racaso h a y que bus-
c a r l a en la a t m ó s f e r a m o r a l del p a í s , 
opuesta a esas f o r m a s colect ivas de la 
picaresca. Y t a m b i é n — s e r í a in jus to o l -
v i d a r l o — e n las medidas de p r e v i s i ó n 
adoptadas por el Gobierno, y s ingula r -
m e n t e po r el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
que en é s t a , como en otras ocasiones 
p o r nosotros regis t radas , ha sabido cum-
p l i r per fec tamente su m i s i ó n defensora 
de la paz p ú b l i c a . " 
Y " E l Sig lo F u t u r o " apos t i l l a : 
"Con s ó l o c u m p l i r l a ley, has t a el apa-
r a t o espectacular de las precauciones 
s e r í a innecesario." 
"Pero h a y que c u m p l i r la ley y t ienen 
que ser ve rdad las sentencias de los 
Tr ibuna les . " 
" L a N a c i ó n " hab la del juego r evo lu -
c ionar io de los pai-tidos de izquierda, y 
dice: "Nos encontramos hoy con l a de-
c l a r a c i ó n de los elementos ex t remis tas , 
en l a que se dice que h a y que favorecer 
la f o r m a c i ó n de un Gobierno A z a ñ a y 
C o m p a ñ í a , p a r a que el m o v i m i e n t o re-
vo luc ionar io tenga camino expedi to , lo 
que equivale a la a f i r m a c i ó n de que los 
revoluc ionar ios e s p a ñ o l e s no desisten de 
su p r o p ó s i t o . " 
"Por eso nosotros predicamos un d í a 
y o t r o que lo m á s i m p o r t a n t e es i n u t i l i -
za r pa ra e l ejercicio de la v i d a p ú b l i c a 
a estos hombres, que aunque y a lo es-
t á n en la conciencia de las gentes, no 
lo e s t á n en l a legal idad, y pud ie ra dar-
se el caso, e l d í a de m a ñ a n a , de que 
mediante una de esas maniobras que 
se hacen en la p o l í t i c a , el Poder v o l -
v i e r a a sus manos, l o que s e r í a el p r ó -
logo de l a r e v o l u c i ó n . " 
" L a Epoca" d iscurre acerca del e r ro r 
en que i n c u r r i e r o n los radicales o p o n i é n -
dose a que p rospera ra el acta de acu-
s a c i ó n con t r a los s e ñ o r e s A z a ñ a y Ca-
sares Qui roga , y expone las der ivac io-
nes que p a r a ellos puede tener. 
" H o y d í a s ó l o las masas que v i v e n 
p r á c t i c a m e n t e fuera de la ley hace dos 
a ñ o s — l a s masas social is tas—pueden ser 
seguidores del s e ñ o r A z a ñ a . Y as í pa-
rece comprender lo el propio A z a ñ a , 
cuando ha ido a buscar las expresamente 
a B i lbao y ha dado m o t i v o p a r a que 
en su honor se c an t a r a la " I n t e r n a c i o -
n a l " y se le a c l a m a r a con los p u ñ o s en 
a l to ." 
" E n esta s i t u a c i ó n se comprende e l 
e r ro r de los radicales de haber hecho 
causa c o m ú n con A z a ñ a . Para apoderar-
se del Poder a l f r en te de las masas so-
cial is tas desbordadas no necesitaba é s t e 
la pa tente de incu lpab i l idad que ha pre-
tendido en t regar le el pa r t i do rad ica l . E n 
cambio, p a r a la finalidad de recons t ru i r 
un p a r t i d o legal de izquierdas, esa v i s i -
ble compl ic idad entre revoluc ionar ios de 
d i s t i n t o grado, ha de c o n s t i t u i r un se-
r i o impedimento , que p o d r í a l legar has-
t a acar rea r complicaciones in ternac io-
nales." 
" E n el momen to ac tua l , como todo 
tiende a poner de re l ieve el e r ro r r a d i -
cal, a leja la pos ib i l idad de u n c o r r i -
mien to hacia la i zqu ie rda den t ro de un 
juego n o r m a l de las ins t i tuc iones , s i tua -
c ión de l a que debieran sacar p a r t i d o 
los elementos de derecha pa ra t r a t a r 
de enmendar algunos de sus pasados 
yer ros . " 
"Hera ldo" , que s igue e s c r i b i é n d o s e 
pa ra chinos, pretende haber descubier to 
"los designios d ic ta tor ia les y a n t i r r e p u -
bl icanos". Y todo, pa ra recordar le a l se-
ñ o r L e r r o u x su frase del discurso de 
M e s t a l l a : " U n paso a t r á s , nunca" . 
E n o t ro l u g a r a f i rma que los d i s t u r -
bios y al teraciones de o r d e n p ú b l i c o que 
d e b í a n produci rse el 1.° de agosto, " D í a 
Ro jo" , es taban financiados por d e t e r m i -
nados elementos". ¡ E s t o no lo creen n i 
los chinos! 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o s de se-
gunda c a t e g o r í a . — U l t i m a l i s ta de apro-
bados en el segundo ejercicio: N ú m e r o 
5.460, J o s é Lu i s Or t i z de l a Riva , 11,25; 
5.461, Severo O r t i z de Z á r a t e , 11,05; 5.462 
Sabino de Orueta, 13; 5.467, J o s é Ota l 
V i l l acampa , 11,90, y 5.471, C é s a r Otero 
i F ra i l e , 11,05. 
Pa ra el p r ó x i m o lunes, d í a 5, a l a bo-
i r a de costumbre, se convoca en segundo 
|y ú l t i m o l lamamiento , a aquellos opo-
sitores aprobados en el segundo ejerci-
co, que hub ie ran dejado de presentarse 
¡en el p r imer l l amamien to y que les fa l -
te por real izar el tercero y ú l t i m o ejer-
cicio de estas oposiciones. E l ejercicio 
se v e r i ñ e a r á en la Un ive r s idad Cent ra l . 
Inspectores de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . — 
Los opositores aprobados sin plaza en 
las ú l t i m a s oposiciones a inspectores 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a nos r emi ten una 
nota en la que manif ies tan que, a pe-
sar de las rei teradas promesas del m i -
nis t ro no les ha sido reconocido a ú n el 
derecho a ocupar plaza. A f i r m a n que i n -
cluso l legó a estar redactada l a disposi-
ción, pero que a causa de presiones no 
ha sido firmada. Ci tan los precedentes 
habidos en e'l mismo min i s t e r io y en otros 
departamentos, y t e rminan pidiendo t ra-
to de igualdad. 
Aux i l i a r e s de los Jurados Mixtos .—Pa-
ra los auxi l iares de dichos organismos 
jefes de S e c r e t a r í a , oficiales y aux i l i a -
res) que no hubiesen sido nombrados por 
concurso o fuesen graduados de Escue-
las Sociales y quieran asegurar l a inamo-
v i l i d a d en su cargo d e b e r á n someterse 
a una prueba t e ó r i c a y o t r a p r á c t i c a que 
se r e a l i z a r á n en M a d r i d el p r ó x i m o d i a 
19. Los aspirantes d e b e r á n r e m i t i r sus 
instancias al d i rec tor de Traba jo antes 
del 15 del actual , e n t e n d i é n d o s e que los 
que no lo hagan en dicho plazo y no es-
t é n en las condiciones que s e ñ a l a l a ley, 
renuncian a consolidar su s i t u a c i ó n en 
los ci tados organismos de Trabajo . Los 
cuestionarios para estas pruebas t e ó r i c a 
y p r á c t i c a aparecen insertos en la "Ga-
ceta" de ayer. 
tía ñas 
A l a o r i l l a de l a ca r r e t e ra , en las 
afueras del pueblo, cara a l sol , a l i n é a n s e 
las ocho casas, f o rmando u n solo cuerpo. 
Don Gonzalo de Cárdenas 
con e l ed i f ic io social del S indica to en 
el cen t ro . 
E l a rqu i t ec to don Gonzalo de C á r -
denas, que h a t raba jado con todo des-
i n t e r é s , d i r i g i endo c a r i ñ o s a m e n t e los 
t r aba jos que los m i s m o s p rop ie t a r ios 
r ea l i zaban en los meses de invierno , ha 
dispuesto las casas en dos p lan tas : la 
baja p a r a v i v i e n d a y la a l t a p a r a g r a -
nero o d e s v á n . 
C o m p ó n e s e l a baja de z a g u á n solea-
do, cocina y t r e s d o r m i t o r i o s . Con sen-
t ido c r i s t i ano y social ha entendido que 
l a v iv i enda obre ra necesita, cualquiera 
que sea su c a t e g o r í a , t res alcobas: la 
del m a t r i m o n i o , la de los h i jos y la de 
las hi jas . A este m í n i m u n h a y que sa-
c r i f i c a r todos los d e m á s aprovecha-
mien tos del espacio. E n vez de come-
dor, se h a quer ido acondic ionar bien 
la cocina, h a c i é n d o l a hosp i t a l a r i a . 
L a s dimensiones son: 9,15 me t ros 
de fachada; 8,15 de fondo; 2,80 de a l -
t u r a en la p l a n t a baja ( v i v i e n d a ) ; t res 
me t ros en l a pa r t e m á s a l t a del des-
v á n y uno en la m á s baja. D e t r á s de 
las v iv iendas h a y una fa ja de t e r r e -
no de diez me t ros de anchura des t i -
nada a corra les . 
E l loca l c t i l S indica to destaca por su 
a l t u r a y sus p e q u e ñ o s detal les o rna -
mentales de l a d r i l l o , de gus to a r a g o n é s 
o m u d é j a r . H a y locales p a r a toda l a 
v i d a social del S indica to del pueblo: a l -
m a c é n de semil las , a l m a c é n de abonos, 
sala de reuniones y de esparc imiento , 
u n despacho y una of ic ina . 
Arte de levantar casas 
sin dinero 
E l d i r e c t o r genera l de Beneficencia, 
s e ñ o r A l a r c ó n ; el V i c a r i o de l a d i ó c e -
sis, s e ñ o r M o r á n ; los d iputados s e ñ o r e s 
Esparza, H e r e d í a y M a r t í n A r t a j o y 
ot ras personalidades que l l e g a r o n de 
M a d r i d en a u t o m ó v i l a c o m p a ñ a r o n en 
su f i é s t a a l pueblo. A l a l p a r d o es una 
p e q u e ñ a aldea t í p i c a m e n t e castellana, a 
siete leguas de M a d r i d , semejante a 
cua lqu ie r o t r a , que el_ a u t o m ó v i l des-
cubre a l asomarse a los suaves a l t i -
bajos de la meseta. 
E n los meses de inv ie rno los vecinos, 
p r e s t á n d o s e m u t u a ayuda, se ayudaban 
en las tareas del campo y t u r n a b a n pa-
r a t r a b a j a r en los modestos m u r o s de 
la casa. C o m e n z ó cada uno por ahor ra r 
250 pesetas; g e s t i o n ó d e s p u é s l a Fede-
r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a u n p r é s t a m o 
con l a h ipo teca de las casas que iban 
a cons t ru i r se : la can t idad h a sido de 
28.000 pesetas, amor t i zab les en quince 
a ñ o s . E l prec io del a lqu i l e r mensual se-
r á de 20 pesetas, y a l cabo de quince 
a ñ o s se v e r á n l ibres de esta carga . 
L a p e q u e ñ a deuda que a u n g r a v i t a 
sobre estos nuevos p rop ie t a r ios la sal-
d a r á p robab lemente el Es tado, pres tan-
do u n apoyo semejante a l que d i s f ru -
t a r á n las f u t u r a s construcciones bara -
tas que se aco jan a la ley c o n t r a el 
Pa ro . 
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C o v a d o n g a - A s t u r i a s 
Sitio rietite y apacible. - Centro de excursio-
nes. - Hoteles Pelayo y Favila. - Aguas co-
rrientes. - Baños. - Pensiones de 12 a 35 ptas. 
Almuerzos, 5 y 8 ptas. - Cocina selecta 
E S C U E L A N A V A L M I L I T A R 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso por la 
A C A D E M I A T O R R E S 
L a que mayor n ú m e r o de a lumnos ha ingresado en la M a r i n a de Guerra . 
P r e p a r a c i ó n por jefes del E j é r c i t o y la A r m a d a , especializados. M a g n í ñ c o i n -
ternado. P i d a n informes y Reglamento . Calle Recoletos, 22 (ho te l ) . M a d r i d . 
á F L I T 
e / i n s e c t i c i d a ü 
q u e s i e m p r e 
m a t é i 
M i s ! ? 
Cuando las poli-
llas atacan su ropa 
N o pretenda matarlas 
con insecticidas ineficaces 
E m p l e a n d o s i m i l a r e s ineficaces del F L I T 
n o p o d r á m a t a r las p o l i l l a s n i sus h a m -
br ien tas l a r v a » . Es tos insect icidas p o c o 
ac t ivos n o e x t e r m i n a n los p e q u e ñ o s gusa-
nos de las p o l i l l a s y n o pro tegen su r o p a 
con t r a l o s a taques de estos p a r á s i t o s . D e -
fienda sus vestidos e m p l e a n d o F L I T que 
m a t a r á p i d a m e n t e los insectos . F L I T p u l -
ve r i zado no mancha . E x i j a s i empre F L I T 
en bidones precintados , de co/or amrrn7/o, 
con el soldado y la franja negra. Rechace 
las imitaciones, 
E L F L I T N O S E V E N D E A G R A N E L 
Espolvorear 
F L I T 




piojos y pulgas 
de los perros Ex 
termina los in-
sectos sin alas 
Proicge la ropa 
contra la polilla 
M 
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A C I O C 0 E R C I A L Y F I N A N C 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In tMtoc 4 « 
V, A* M.OOO 
H, «I* 36.000 
D , de 12.500 
C, át, 5.000 
B , do 2.500 
X , de 500 
C y H , * • 100 y 20C 
Xxte r i s r 4 % 
T . d» 24.000 
S, do 12.000 
!>, d* 6.000 
C, d» 4,000 
B , d« 2.000 
A , do 1.000 
G y H , do 100 y 20C 
Amor t i caUo 4 % 
X , do 25.000 
D , do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A , do 500 















Araor t . S % 19M 
F, do 50.00G 
do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 6 % 191' 
F , do 60.e00 
K, de 25.000 
D , do 12.000 
C, de 5.000 
B , de 2.50O 
A , de 500 
Amor*. £> % 192e 
T, de 50.000 
E, de 25.000 
D , de 12.500 
C, do 5.000 
B , de 2.500 
A , do 500 
Amor*. S % 19S7 I . 
F , do 50.000 
X , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A morí. 5 % 1927 c. 
F , de 50.0M 
K, do 25.000 
D, de 12.500 
C, do 6.000 
B , do 2.500 












A x i o r t . % % 192g 
H , do 2 H 000 
G, de 100.000 
F , de 50 000 










A m o r t . 4 
H . de .100.000 
G, de 
F , de 
S, do 
D , de 
C, do 
B , do 









AJMort. 4 Vk % 1938 
F , de 50.000 
do 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m e r t . S % 192S 
F , de 60.600 
H, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 8.000 
B , do 2.560 







4 % abrU 1935 A 
— — — B 
6 % octubre A . 
— — B . 
C % abr i l 1934 
4 % % Julio A 
— — a 
— noviembre A .. 
— B .. 
B e u A a í o r r o r . 5 % 





















































2 3 7 




















Ferrov. 4 ^ % 
% 1928, A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 
A y u n t a m i e n t o » 
Marlrld, 1868 3 % 
Bxprops. 1909 5 CA 
D. y Obras 4 ^ $ 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % 'A 
Subsuelo 5 % 
- 19-.'y 
í n t . 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 £ % 
Con g a r a n t í a 
99 

















Prensa, 6 % 
C5. Emisiones, 5 % 
H i d r o c r á ü c a s , 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
f rasAt l . 5 y, % m . 
Cdem id . i d . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
í d e m id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % ...... 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , 0 % 
Majzén A 
C é d u l a . 
Hip . 
A f i t r . Día 2 
99 
9 '.' 













1 0 ] 










1 0 2 
1 0 5 





















C. Local , 6 % 
- 5 % 
Interpror . 5 % 
— 6 % 
C. Ix)cal fl % 1>»;12 
— 5 % 1932 
E í e c . Extranjeros 
E. arg-entino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 
Banco C. Loca l ... 




B . de Créd i to 




|Río de la Pla ta ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
IH. E s p a ñ o l a , C . 
f. c 
f. P 
Cliade, A, B , C ... 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor . 
Alberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 
(J. E . Madr i l eña . . . 
Telefónicas , pref... 
Idem, ordinarias.. . 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[dem, nominativas 
f. c... 






1 0 9 

















1 6 6 
19 8 




1 1 0 




3 3 0 
9 9 
9 6 
1 0 0 
10 2 
1 1 0 
5 0 
50 
5 9 2 
2 8 0 
2 2 5 
7 2 
1 0 5 
1 6 6 
2 0 0 
147 
1 1 0 
114 
1 2 8 
3 5 0 
3 5 1 
3 3 1 
7 5 
5 0 
Duro Foíg^iera . 
Idem, i. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Pe t ró leos 
rabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, í. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
[Idem, f. p 
- Cédu la s 
S s p a ñ . Pe t ró leos . 
ídem, f. c 
Cdem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
ídem en alza 
Idem en baja 
7 5 
Cotizaciones de Barcelona 
8 3! 5 0 
8 3¡ 5 0 
8 3 5 0 
8 3 
8 3 5 0 











l O t f 
2 3 7 
101 
1 0 10 0 
1 Ó OÍ 8 0 1 0 0 
10 0 8 0 
10 2 3 0 
10 3 












T r a n v í a s Bar . ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Barna. , 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 





Hispano-Suiza . . . . 
Indus. Agr í co la s . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Fi l ipinas . 





Norte 3 % 1.» .. 
— — 2.» .. 
— — 3.» .. 
— — 4.» .. 
— — 5.» .. 
6 % 
% ... 
A n t r . Dí& 2 
— esp. 
Valen. 5 ^ 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % 1. 
— — 2.» 
~ — 3.' 
Segovla 3 % 
— 4 % 
3órd . -Sev i l l a 3 %. 
Z. Real-Bad. 5 % 
Alsosua 4 % 
H.-Cojifnanc 3 %. 
M. Z . A . S % 1 . ' 
— — 2.' 
— A r i z a 5 % 
Almansa 






6 % 1920 
1922 
Chade 6 % 
8 1 
1 9 7 
125 

































3 5 3 1 
19 7 




¡3 9 2 
70 
3 5 































Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... _ 
A n t r . D ía 2 
50 
4 0 5 
4 2 5 
8 4 
1 1 0 
3 8 0 
4 1 5 0 
2 9 
8 
6 2 5 





4 0 5 
425 
86 
6 5 5 
174 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 2 
Banquo de P a r í s . 
B. de l 'Uníon 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Río t in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Y o r k 
8 8 2 
4 3 6 
10 0 2 
1 3 0 6' 
1 8 0 
1 2 3 5; 
4 6 
5 3 3¡ 
4 0 0 
1 8 0 5 0 
1 1 28| 
2 7 2| 
2 07 
1 2 4 
2 5 51 
7 4 
151 
8 9 3 
4 3 7 
1 0 0 2 
1 3 1 51 




4 0 5 




Gas Madrid 6 % 
- — 8 1/2 % 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chado 6 % 
- 0 1/ % 
Sevillana lü.» 
R. l^evnnte 1934.. 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
(Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 





Alman. -Val . 3 %. 
Asturias. 3 % 1.» 
2. « 
3. » 
Alsasua, 4,50 % .., 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.a, 3 %. 
A (Ar iza) 
I , 50 % B 
% C 
% D 














2 2 6 
22 8 
112 
1 1 1 










2 7 3 
2 0 7 












j 1 5 8 C. Real-Bad. 
Cotizaciones de Bilbao 
Accleneo 
Banco do Bilbao. 
B. Urqu i jd V 
B . Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao! 
F . c. Vascongados 
Elec t ra Viesgro 
H . E s p a ñ o l a ... 
H . I b é r i c a 
U . E . V izca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador „ 
Rif, nom 
Ant r . D ía 2 
1 1 7 0 
1 0 0 
1 1 4 0 
100 
3 7 0 
197 
7 8 9 
57 






3 3 0 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D ía 2 
Chado serie A-B-C 
Serie D 
Serie E , 
Bonos nuevos 
ce. Sevillanas ... 
Donau Sare Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemio 
Ero\TO Bovery .... 
8 9 6 
176 




1 1 6 
4 0 5 
16 5 









1 8 1 
3 3 
116 
4 0 7 
1 6 2 
43 0 
56 
Córd. -Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 1/2. 
- - 5 1/2 % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
— 1931. 
dem 5 % % .... 
— in t . pref.... 
¡E. de P e t r ó . 6 




7 s lPeñar roya , 6 % ... 
50 




Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
luirás 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 


























2 9 3 4 
15 10 
MONEDAS 
Francos m á x i m o . , 
mín imo . . 
— suizos, m á x . . . 
— mín imo 
[Belgras, m á x i m o .. 
mínimo. . . . 
L i ras , m á x i m o 
m í n i m o 
TM„ „ Libras, m á x i m o 
— m í n i m o 
Dóla res , m á x i m o . . 
mín imo. . . 
oro, m á x . 
mín imo . 
41 9 fi'Esc. port., m á x . . . 
mín imo. 
P. argent., máx . . 
4 0] — m í n i m o 
3 OpTlorines, m á x i m e . 
3 0] — mín imo . . 
4 0 Cor. norue., m á x . 








1 0 7 
10 415 0 
1 0 31 5 0 
10 0 
1 0 2 
10 8 
108 
1 0 7 
107 


















6 41 5 0 
8 8 
2 4 21 
6 8¡ 7 5 
6 0 5 0 
5 5 2 5 



















6 6 7 
0 6 9 







































8 a 11 
7 4i 7 9 Marcos 







1 1 9 
110 




1 5 Checas, 
m í n i m o . , 
m á x i m o . , 
mín imo . . 
2 Danesas, m á x i m o . 
— mín imo . 
— etiecas, m á x . 
— m i p i m A 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 9 7 5 






















2 3 i> 








L a i m p r e s i ó n de esta j o rnada 
aparece b i fu rcada en e'l sector 
de Fondos p ú b l i c o s y en el sec-
to r i ndus t r i a l . B i e n pa ra é s t e , 
m a l para a q u é l . 
Como es na tu ra l , las miradas 
se d i r i g e n hacia las Deudas p ú -
blicas, en f u n c i ó n de las con-
versiones anunciadas. L a baja 
del I n t e r i o r y de otras Deudas 
impresiona algo. E n estos mis -
mos momentos el I n t e r i o r , des-
contado el c u p ó n cor r ido , e s t á 
rentando ya el 4,07 por 100. 
Quiere esto decir que la B o l -
sa no pierde n i u n momen to de 
vis ta la c u e s t i ó n de las conver-
siones. 
Los corros de Fondos púb l i -
cos dan en esta ú l t i m a j o rnada 
la i m p r e s i ó n de estar algo aban-
donados. 
Bonos oro 
Se ha anunciado ya la fecha 
de la c o n v e r s i ó n de los Bonos 
oro. L a gente se ha quedado ya 
t ranqu i l a . 
Pero el corro no se da por en-
terado, y sigue terne que terne 






Huelga que en el e p í g r a f e se-
ñ a l e m o s m á s puntua lmente . Nos 
refer imos a las H i d r o e l é c t r i c a s 
e s p a ñ o l a s , que l legan, a l f i n , a 
este cambio. Y antes que en 
Bi lbao. 
Las not ic ias que van l legando 
son buenas. Los ingresos supe-
r a n ac tua lmente en dos m i l l o -
nes a los de l a m i s m a fecha del 
a ñ o an ter ior , y se calcula que 
a f i n de a ñ o s u p e r a r á n , por lo 
menos, en t res mil lones de pe-
setas. A f i n de a ñ o e s t a r á t am-
b ién inaugurada la tercera tu r -
b ina del Salto del Mi l l a r e s . 
Con esto, y con a l g ú n empu-
jonc i to de la e s p e c u l a c i ó n , l a si-
t u a c i ó n es clara. 
Por cierto. 
Azucareras 
3 6 3 0 
735 
713 3 
2 9 6 
2 9 4 





1 8 3] 
3 0 8 01 
499 









Desde hace var ias semanas 
c i rcu lan alrededor de los va-
lores azucareros innumerables 
impresiones y comentarios. Por 
lo general, opt imis tas . 
Y a r e c o g í a m o s hace unos d í a s 
los detalles referentes a las ven-
tas. Las disposiciones dictadas 
por el Gobierno para imped i r 
la aper tura de nuevas f á b r i c a s 
ha producido excelente efecto 
en los corros. 
A esto a t r i b u í a n algunos la 
l igera alza que se nota en Bar-
celona en las a c c i o n e ¿ ; a 3d. 
Pero los ojos e s t á n puestos 
en los bonos preferentes que, 
l ó g i c a m e n t e , han de ser los p r i -
meros en recoger cualquier be-
neficio que se registre . Asegu-
raban que se h a b í a n t e rminado 
el paquete quo d í a t ras d í a ve-
ndan esta t emporada g rav i t an -
do sobre el cerro. 
¿ Y la p o s i c i ó n ? E n j u n i o se 
h a b í a n doblado 4.275 t í t u l o s , y 
en j u l i o acaban de doblarse, a 
f i n de agosto, 3.325 t í t u l o s . Los 
t í t u l o s recocidos en la l iqu ida-
c ión, s e g ú n datos faci l i tados o f i -
cialmente, h a n sido 75. 
L a gente pone t a m b i é n su 
a t e n c i ó n en l a m a r c h a que si-
guen otros valores azucareros 
en los d e m á s mercados, y no 
ven con r a z ó n para que en otros 
puntos exista op t imismo y en-
tre nosotros, no. 
Mengemor 
Comentarios sobre la 
conversión 
FECHAS, TIPO DE NEGOCIACION 
Sigue el t e m a de la c o n v e r s i ó n de Deu-
das de ac tua l idad permanente en el m u n -
do f inanciero . E l m i s m o t e s ó n que la 
gente pone en comentar mant iene el m i -
n i s t ro en guarda r si lencio. 
Es to viene a p r o d u c i r a lguna confu-
s ión , porque al cabo de los d í a s , los co-
mentar los se repi ten de m u y diversos mo-
dos y f a l l an mat ices <jue vienen a oscu-
recer lo que ya p a r e c í a claro. 
Pechas, t ipo de n e g o c i a c i ó n : he a q u í 
las dos grandes I n c ó g n i t a s en que la 
gente se debate. 
P a r a l a p r i m e r a c u e s t i ó n , nada nuevo. 
Y a parece que se da por descontado el 
mes de agosto, aunque nadie se atreve 
a deci r nada de f in i t i vo , porque las sor-
presas son, desde hace u n mes, innume-
rables en este terreno. 
E n cuanto a lo segundo, las disputas 
son de d í a en d í a mayores. 
— L a c o n v e r s i ó n , nos d e c í a ayer una al-
t a personal idad del mundo f inanciero , de-
be atenerse a lo que l a rea l idad del mer-
cado indique . Pero no a lo que una rea l i -
dad h i p e r e s t é s i c a pueda ind ica r . S e r í a 
peligroso fijarse t a n sólo en cambios y 
en posiciones elevados, que no s e ñ a l a n 
la verdadera s i t u a c i ó n de los mercados, 
que pueden ser c i rcunstanciales . Ustedes 
mismos lo han regis t rado en el estudio 
publ icado hace unos d í a s : los cambios 
actuales son los m á x i m o s del decenio, 
los m á x i m o s habidos p a r a algunas cla-
ses de deudas desde su e m i s i ó n . Y todo 
m o v i m i e n t o de esta clase necesita una 
c o n s o l i d a c i ó n pa ra que sea fundado cuan-
to en él se apoye. 
N o tener en cuenta estas observaciones 
p o d r í a conducir a a l g ú n error , no sólo 
para el momen to de la c o n v e r s i ó n , sino 
pa ra el fu tu ro , cuando las cosas puedan 
no v e n i r t a n l isonjeramente como ahora. 
P o r esto, las observaciones que se hicie-
r o n en la C á m a r a a l m i n i s t r o de Hacien-
da eran de m á x i m o i n t e r é s . Y por esto, 
seguimos creyendo, nos dice, que l a ope-
r a c i ó n de c o n v e r s i ó n d e b e r á tener a l g ú n 
a l ic iente que dé u n margen de m o v i m i e n -
to, s iempre necesario. Muchos o lv idan , a 
este respecto, que l a o p e r a c i ó n de conver-
s i ó n tiene dos t iempos : el de reembolso 
d é los t í t u l o s a la pa r y el de a p l i c a c i ó n 
necesaria de su i m p o r t e a l a s u s c r i p c i ó n 
de los nuevos t í t u l o s emit idos. P a r a que 
pueda realizarse este trasiego, siendo la 
c o n v e r s i ó n vo lun t a r i a , han de j u g a r al-
gunos factores y han de ponerse en juego 
alicientes que no es inopor tuno recor-
dar. 
El reembolso de Bonos 
S E 
oro 
VERIFICARA E L DIA 
S E P T I E M B R E 
5 DE 
Premio del oro 
Y a i n d i c á b a m o s l a desapari-
c ión del paquete que pesaba so-
bre e'l corro y ^ue h a b í a echa-
do los cambioa a 140. E n esta 
ú l t i m a s e s i ó n c ie r ran a 147, y 
queda dinero. 
BIIII:Blill:Bili!i||l!li!Bllli:BillllBi:illHllll!Bllli:OI!IilV 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E n este mes d e b e r á ser seguido el pre-
mio del oro, fijado decenalmente por el 
min i s t e r i o de Hacienda, con sumo inte-
r é s , y a que, una vez t e rminado el pla-
zo de p r e s e n t a c i ó n de declaraciones so-
bre la propiedad de los Bonos Oro, la 
gente sigue pendiente de lo que en este 
p a r t i c u l a r pueda o c u r r i r . 
P a r a la p r i m e r a decena de agosto el 
p remio del oro se ha fijado en 138,68 en-
teros. 
Coeficientes por deprecia-
ción de moneda 
L a c o t i z a c i ó n que ha de se rv i r de base 
duran te el mes de agosto para el coefi-
ciente de d e p r e c i a c i ó n de moneda a las 
m e r c a n c í a s que se despachen por las 
Aduanas y procedentes de T u r q u í a en 
5,895. Dice la orden de Hac ienda que du-
ran te el mes de agosto " s ó l o " se apl i -
c a r á a estas m e r c a n c í a s . 
Mercados de Madrid 
F u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se h a n cotizado: 
A y u n t a m i e n t o de Sevilla, 77,50; Prensa 
E s p a ñ o l a , 325; C é d u l a s Guada lqu iv i r , 24; 
Mengemor, f i n corr iente , 147,25; Felgue-
ra , 1928, 74; A d r a , 92. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Se h a c í a n a ú l t i m a h o r a Explosivos, 
a 672, y quedan a 673 por 671; R i f , por-
tador, 353 por 352. Todo a f i n corr iente . 
B A R C E L O N A 
Cotizaciones de ú l t i m a hora. — Nor tes , 
230; Al ican tes , 177,50; Explosivos, 672,50; 
Andaluces, 9; R i f , por tador , 351,35; Cha-
des, 444; Azucareras , ordinar ias , 33. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 10.000; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 882; Ban-
que de l ' U n i o n Parisienne, 436; C r é d i t 
Lyonna i s , 1.685; Comptoi r d 'Escompte, 
873; C r é d i t Commerc ia l de France, 572; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.002; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.306; I n d u s t r i e E lec t r ique , 
324; E l e c t r i c i t é de la Saine, 350; Energ ie 
Elec t . du L i t t o r a l , 735; Energ ie Elec t . du 
Nord-France , 485; E l e c t r i c i t é de P a r í s , 
731; E l e c t r i c i t é et Gaz d u N o r d , 400; 
E lec t r . Loi re et Centre, 266; Energie I n -
dust r ie l le , 105; P . L . M . , 867; M i d i , 729; 
O r l é a n s , 842; N o r d , 1.128; Wagons-Li t s , 
46 3/4; P e ñ a r r o y a , 180; R í o t i n t o , 1.235; 
As tu r i enne des Mines, 65; The Lau ta re 
N i t r a t e Co., 27; Etabl issements K u l h -
mann , 533; Suez Nouveaux, 18.050; Saint 
Gobain , 1.623; Portugaise de Tabac, 272; 
R o y a l Du tch , 19.425; De Beers, 392; Soie 
de Tubize, 80; U n i o n et P h é n i x Espag-
nol , 2.425; F o r c é Mot r i ce de la T r u y é r e , 
500; 5,50 por 100, E m p r é s t i t o Belga, 929. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 % , p e r p é t u e l , 78,65; í d e m id . , 4 %, 1917, 
82,40; í d e m i d . , 4 % , 1918, 81,55; í d e m 
í d e m , 5 % , 1920, 110,15; í d e m id. , 4 % , 
1925, 92,40; í d e m id . , 4,50 %, 1932, A , 86,95; 
í d e m id . , 4,50 %, 1932, B , 87,55; C r é d i t 
Na t . , Bonos 5 % , 1919, 535; í d e m i d . í d e m , 
1920, 501; í d e m i d . id . , 6 %, 1923, 503; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 % , 1918, 450. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l é n e du 
Gaz, 46; Cíe. de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
245 1/2; Cíe. Tabac F i l ip inas , 4.000. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : C ó r d o b a a Se-
v i l l a , 3 %, 474; Saragosse, 3 %, l . é r e hy-
potheque, 470; í d e m id . , 2 . éme ídem, 735; 
í d e m id . , 3.éme í d e m , 710;' T á n g e r a Fez, 
5,50 %, 378. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 156 3/4 
Chade AJí t ien A-C 289 
G e s f ü r e l A k t i e n 128 7/8 
A . E . G. A k t i e n 39 1/2 
Farben A k t i e n 157 3/8 
Harpene r A k t i e n 117 1/2 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 91 1/2 
Dresdener B a n k 91 1/2 
Reichsbank A k t i e n 188 3/8 
H a p a g A k t i e n 17 5/8 
Siemens und H a l s k e 182 1/4 
Siemens Schuckert 129 
Rheinische B r a u n k o h l e 222 1/2 
Bemberg 117 3/4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 134 3/4 
Ber l i ne r K r a f t & L i c h t 139 5/8 
B O L S A D E M I L A N 
3,50 por 100, Conversione, 6.780; Banca 
d ' I t a l i a , 1.420; N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 
53; S. N . I . A . Viscosa, 430; M i n i e r e M o n -
teca t in i , 200 1/2; F . I . A. T., 423; A d r i á -
t ica, 175 1/2; Edison, 818; Soc. i d r o -
E l e t t r . P í e n (S. L P.) , 52 3/4; E l e t t r i c a 
V a l d a r n o , 170; T e r n i , 241. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.675; Banque de Bruxe-
lles, 1.125; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger, 365; Sofina, ord inar io , 10.600; In ter-
t rop ica l Comfina, 100; Ang leu r Athus , 
150; P r i v . Un ion M i n i é r e , 2.775; As tu r ien-
ne des Mines, 130; Ka tanga , pr iv . , 30.250; 
í d e m , ord. , 43450; Gaz de Lisbonne, 
476 1/4; Barcelona T r a c t i o n , 358 1/4; 
B r a z i l i a n T r a c t i o n , 242 1/2; He l iópo l i s , 
IBillllSillllHlIBillllBIIIIIBIIIIHIIIIKIIIIWIl: IIDIIIIIHi: IIBIIIIWIIIIB!! limillHII Hi¡iig;i imiiíii 
SOCIEDBD mi OE OBLIGACIONES OE LA S O C I E O S O I L A G U E Ñ A DE T R A i l A S 
Se convoca a J u n t a general ex t r ao rd ina r i a de obligacionistas para el d í a 14 de! 
corr iente , a las diez de la m a ñ a n a , en M a d r i d , Plaza de las Cortes, 8, para la 
d e s i g n a c i ó n del C o m i t é Ejecut ivo , confo rme a l a r t í c u l o 8.° de los Esta tu tos . 
M a d r i d . 2 de agosto de 1935.—El representante, P. D., E d u a r d o G. Navar ro . 
1.525; Sidro, p r iv i l eg iée , 476 1/4; Sidro, 
o rd inar io , 466 1/4. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones : Chade, 12; Barce lona Trac-
t ion , ord. , 12 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n . 
8 3/8; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord. , 
3 5/8; Mex ican L i g t h and power, ord., 2; 
í d e m i d . i d . , pref., 5; Sidro, ord., 3 1/2; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 11 3/4; E l e c r i -
cal M u s i c a l Indust r ies , 27 1/4; Sofina, 
1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 106 7/8; Consolidado ing l é s , 2,50 
por 100, 85 9/16; A r g e n t i n a , 4 por 100, 
R e s c i s i ó n , 100; 5,50 por 100, Barce lona 
Trac t ion , 63; United K i n g d o m and A r -
gentino 1933 Convent ion T r us t , cert . C, 3 
por 100, 81 1/2; Mex ican T r a m w a y , ord. , 
1/4; W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments , 
25 1/4; Lau ta ro N i t r a t e , 7 por 100, pref., 
7; M i d l a n d Bank , 91 ; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord. , 5; í d e m id. , 4 por 100, de-
bent., 102; Ci ty o f L o n d . E l ec t r . L i g t h , 
ord. , 37 3/8; í d e m id . id. , 6 por 100, pref., 
32; I m p e r i a l Chemical , ord., 34 3/4; í d e m 
í d e m , deferent., 8 5/8; í d e m i d . , 7 por 100, 
pref., 33 1/4; East R a n d Consolidated, 
12 5/8; í d e m Prop Mines, 50; U n i o n Cor-
pora t ion , 8 5/16; Consolidated M a i n Reef, 








B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 38 
U . S. Steels 43 
Elec t r i c Bond Co H 
A m e r i c a n Te l . & Te l 131 
I n t e r n a t . Te l . & Te l 10 
General E lec t r i c 29 
Consol Gas N . Y 30 
Pennsylvania R a i l r o a d 26 
B a l t i m o r e and Ohio 14 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 
N a t i o n a l C i t y B a n k 
M a d r i d 
P a r í s 
Londres 














Z u r i c h 32,75 
B e r l í n , 
A m s t e r d a m 
40,35 
67,81 
Buenos Aires 26,85 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 32 1/8 
A tres meses 32 1/2 
E s t a ñ o disponible 233 3/4 
A tres meses 219 7/8 
Plomo disponible 15 
A tres meses 15 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 35 
A tres meses 35 
Oro 140 
Best Selected disponible 34 
A tres meses 35 
Pla ta disponible 30 
A tres meses 30 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 2.—Hoy se ha dejado sent i i 
a lguna d e s o r i e n t a c i ó n en Bolsa, debido a 
la fa l ta de i n f o r m a c i ó n del b o l s í n cata-
l án , que ha estado dedicado a l a l iqu ida-
c ión de posiciones de plaza. E s t a des-
o r i e n t a c i ó n ha afectado algo en la mar-
cha de los t í t u l o s de e s p e c u l a c i ó n ; s in 
embargo de lo cual , l a firmeza es t a n 
fuer te y t an absoluta como en d í a s ante-
r iores , destacando avances t a n impor-
tantes como el experimentado por Ebros . 
que han mejorado hoy ve in t i c inco en-
teros. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2.—Esta m a ñ a n a no ha 
habido s e s i ó n por ser d í a de l i q u i d a c i ó n 
general . E s t a se ha efectuado con nor-
ma l idad absoluta, h a b i é n d o s e demostra-
do que la solvencia del mercado l ibre de 
valores e s t á m u y por encima de cual-
quier grave cont ingencia . A este respec-
to, se han producido diversos comenta-
rios, l a m e n t á n d o s e mucho de que no se 
preste por parte de quien p o d r í a hacer-
lo en beneficio de todos y del suyo pro-
pio, una m á s franca c o l a b o r a c i ó n . 
Se calcula que se han re t i rado unos 
15.000 "ferros" , 1.300 Explosivos, 700 
Aguas, 2.000 Colonial , otros 2.000 R i f , 
300 F i l i p i n a s , 300 Chades, 800 Montse-
r r a t , etc. Las posiciones han quedado re-
ducidas ap rox imadamente a 32.000 Nor-
tes, 13.000 Alicantes, 1.700 Ford , 3.500 Ex-
plosivos, 1.800 Montse r ra t , 3.000 Aguas , 
6.000 Colonia l , 7.500 R i f , 120 F i l i p i n a s , 600 
Chades, etc. 
Se es t iman en t o t a l u n a baja de posi-
ciones de 23.000 t í t u los . 
E n Bolsa los cambios Industr ia les si-
guen sostenidos a pesar de diversas os-
cilaciones, d e s t a c á n d o s e a ú l t i m a hora 
algunas cotizaciones que superan los to-
pes de al l í , "Ferros" , sin ambiente, a pe-
sar de la mejora experimentada por sus 
obligaciones; los Nor tes s iguen a los 
cambios del tope, y Al i can te s logran sos-
tenerse b ien a pesar de la f a l t a de ne-
gocio. 
(Cotizaciones del d í a 2 agosto 1935.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 31 julio, 
que publicamos en el n ú m e r o corres-
pondiente. 
Se han sacrificado hoy 420 vacas, 119 
terneras, 3.150 reses lanares y 89 lecha-
les. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 389; le-
chales, 246. 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras, 518; lechales. 471. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 640; le-
chales, 220, con lo cual e s t á Madrid bien 
abastecido. 
P o r un decreto del min i s t e r i o de Ha -
cienda que aparece en l a "Gaceta" do 
ayer se de ta l lan las normas que han de 
reg i r para la r e t i r ada de la c i r c u l a c i ó n 
de los Bonos oro de T e s o r e r í a que se 
emi t i e ron al 6 por 100 en 1930. Dicho 
decreto, en la parte d isposi t iva m á s p r i n -
c ipal , d ice: 
A r t í c u l o 1.° Haciendo uso de la facul-
t ad que al Tesoro concede el a r t í c u l o 1.° 
del decreto de 4 de dic iembre de 1929. 
el d í a 5 de septiembre p r ó x i m o se con-
s i d e r a r á n ret i rados de la c i r c u l a c i ó n los 
Bonos oro de T e s o r e r í a a l 6 por 100 emi-
t idos con fecha 1.° de enero de 1930. 
A r t . 2.° E l capi ta l de los expresados 
Bonos, j un tamen te con el impor te de los 
intereses corr idos hasta el d í a de su re-
embolso, s e r á n satisfechos en l a siguien-
te f o r m a : 
A ) E n moneda oro o divisas extran-
jeras, a los tenedores de nacional idad 
ex t ran je ra residentes y domici l iados ha-
b i tua lmen te fuera de E s p a ñ a en quienes 
concur ran estas condiciones: 
1. » Haber just i f icado en la f o r m a y 
plazo determinados en el decreto de 5 del 
mes an te r io r la a d q u i s i c i ó n de los Bo-
nos; y 
2. * Presentar los indicados Bonos a 
reembolso en el Banco de E s p a ñ a , en 
M a d r i d , en el plazo que media desde el 
d í a 25 de agosto a l 4 de septiembre p ró -
x imo , ambos inc lus ive ; el que no p ida el 
reembolso en el indicado plazo se enten-
d e r á que opta por el canje con los nue-
vos t í t u l o s que se emiten , con arreglo al 
a r t í c u l o 3.° del presente decreto. 
B ) E n pesetas plata , con el beneficio 
del cambio que r i j a en la p r i m e r a de-
cena del p r ó x i m o mes de septiembre para 
el pago de los derechos de Aduanas, a 
los tenedores e s p a ñ o l e s y a los extranje-
ros con residencia y domic i l io hab i tua l 
en E s p a ñ a . 
A r t . 3.° Con la m i s m a fecha de 5 de 
septiembre p r ó x i m o la D i r e c c i ó n ge-
nera l del Tesoro p ú b l i c o e m i t i r á Bo-
nos oro de T e s o r e r í a a l 4 por 100 anual , 
por u n va lo r nomina l equivalente a l de 
los re t i rados de la c i r c u l a c i ó n en v i r -
t u d del a r t í c u l o 1.°, con iguales garan-
t í a s , p r iv i leg ios y exenciones que los re-
cogidos, y s e r á n reembolsados a diez 
a ñ o s fecha, con facul tad para el Tesoro 
de an t i c ipa r el reembolso, t o t a l o par-
cialmente, a p a r t i r del d í a 5 de sep-
t i embre de 1940, con preaviso de u n mes. 
Dichos Bonos e s t a r á n representados 
por t í t u l o s a l portador , d iv id idos en dos 
series, a saber: serle A , de 1.000 pe-
setas, y serie B , de 10.000 pesetas; los 
intereses se h a r á n efectivos por t r imes-
tres vencidos al 5 de dic iembre , de mar-
zo, de j u n i o y de septiembre, mediante 
los correspondientes cupones que lleva-
r á n estampados los mismos t í t u l o s . 
A r t . 4.° L a n e g o c i a c i ó n de los Bonos 
emit idos en v i r t u d del a r t í c u l o anter ior 
se h a r á a la par el d í a 5 de septiembre 
p r ó x i m o , en las condiciones siguientes: 
a los tenedores extranjeros residentes y 
con domic i l i o hab i tua l fuera de E s p a ñ a 
que no hayan optado por el reembolso 
en l a f o r m a establecida en el a r t í c u l o 2." 
se les e n t r e g a r á n t í t u l o s equivalentes de 
l a nueva e m i s i ó n en canje de los que 
ac tua lmente poseen y se les a b o n a r á en 
la moneda o d iv i sa correspondiente la 
f r a c c i ó n del c u p ó n devengada por los tí-
tulos que presenten a l canje el d í a 5 
de septiembre p r ó x i m o . 
Los restantes Bonos de la e m i s i ó n se 
c e d e r á n d i rec tamente a l Centro Oficial 
de C o n t r a t a c i ó n de Moneda, con t ra en-
t rega de su i m p o r t e en las mismas mo-
nedas y divisas en que hayan de ser sa-
tisfechos y los capitales de los t í t u l o s 
equivalentes reembolsables en los t é r -
minos prevenidos en el a r t í c u l o 2.° 
A r t . 5.° Todas las operaciones y ser-
vicios relacionados con el reembolso, 
e m i s i ó n y n e g o c i a c i ó n se r e a l i z a r á n , a 
cuenta del Tesoro, por el Banco de Es-
p a ñ a , que s e g u i r á teniendo a su cargo 
en las mismas condiciones que hasta el 
presente el pago de los intereses y 
a m o r t i z a c i ó n en su d í a , pa ra lo cual 
queda autor izado el m i n i s t r o de Hac ien-
da pa ra celebrar con dicho estableci-
mien to el opor tuno convenio. 
Seis pliegos al concurso de 
trigos en Córdoba 
C O R D O B A , 2 .—En l a s e c c i ó n agro-
n ó m i c a se h a celebrado u n concurso 
pa ra l a a d q u i s i c i ó n de t r i g o . Se han 
presentado seis pl iegos. 
Cantidades dobladas en la Bolsa de Madrid 
C L A S E D E V A L O R E S 
I n t e r i o r 
E x t e r i o r 
A m o r t i z a b l e 1920 
A m o r t i z a b l e 1928 
A m o r t i z a b l e 1927 
Bonos oro 
V i l l a M a d r i d , 1868 
V i l l a 1929 
V i l l a , 1931 
Banco Cen t ra l 
E s p a ñ o l de C r é d i t o 
I n t e r n a c i o n a l 
Guada lqu iv i r 
E l e c t r a 




Sevi l lana 
U . E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a 
R i f , por tador 
Fe lgue ra 
Guindos 
Tabacos 
A l i c a n t e 
N o r t e 
T r a n v í a s 
U . A lcoho le ra E s p a ñ o l a . . . 
I d . ( cap i ta l amort izado) . . . 
A l t o s Hornos de Vizcaya. . 
Ord ina r i a s Azucare ra 
C é d u l a s beneficiarlas 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s 
Explos ivos 
Papelera E s p a ñ o l a 
Chade, 5,50 
U . E . M a d r i l e ñ a , 1934 
N o r t e , p r i m e r a 
M . Z . A . , 1.» hipoteca .' 
C ó r d o b a a Sevi l la 
T r a n v í a s 5,50 por 100 
A z u c a r e r a s in es tampi l la r 
E s t a m p i l l a d a , 1931 
5,50 por 100 
6 por 100 
I d e m preferentes 
T O T A L E S . 
J U N I O 
N ú m . de 



























































































J U L I O 
N ú m . de 


















































































Santoral y cultos 
D I A 3. S á b a d o . — L a I n v e n c i ó n del cuer-
po de San Esteban; Santos Hermelo 
m á r t i r ; E u f r o n i o y Pedro, obs. y cfa.;* 
Santas C i r a y L i d i a . 
L a misa y of ic io d iv ino son de la I n -
v e n c i ó n de San Esteban, con r i t o semU 
doble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Sanguis Chr i s t i . 
A v e M a r í a . — A las 11, misa , rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas (Rel igiosas de Santo 
Domingo . Claudio Coello, 114). 
Cor te de M a r í a . — D e l B u e n Consejo, 
San I s i d ro (P . ) . De las Escuelas P í a s , 
Escuelas P í a s de San A n t o n i o A b a d y 
San Fernando . 
P a r r o q u i a de San G l n é s . — T o d a s las 
noches, a las 8, rosario y v i s i t a a la San-
t í s i m a V i r g e n de las Augus tas . 
P a r r o q u i a de San Marcos .—A las 7,30, 
f e l i c i t a c ión sabat ina y m i s a c o m u n i ó n 
general para la A s o c i a c i ó n de H i j a s de 
M a r í a . 
P a r r o q u i a de Nues t ra S e ñ o r a del P l . 
l a r .—A las 8,30, solemne f u n c i ó n sabatina 
para las Asociaciones del P i l a r y fieles, 
t e rmiaando con salve cantada. 
Ig les ia de l a Buena Dicha .—A las 8, 
misa cantada; a las 6,30 t., expos ic ión , 
rosario, ejercicio, reserva y salve en ho. 
ñ o r de N u e s t r a S e ñ o r a de la Merced. 
Carmel i tas M a r a v i l l a s (P . Verga ra , 23). 
A las 6 t., expos i c ión , rosar io, reserva y 
salve cantada. 
« • « 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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Canalización y Fuerzas del 
Guadalquivir 
E n cumpl imien to de lo acordado en la 
J u n t a general ex t r ao rd ina r i a de s e ñ o r e a 
accionistas celebrada en M a d r i d el d í a 13 
de a b r i l de 1935, y como consecuencia de 
la fus ión con la C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
Mengemor , se v a a proceder a l canje 
de las acciones o rd inar ias de esta So-
ciedad por acciones o rd inar ias de Men-
gemor, con n ú m e r a c i ó n 110.000 a l 155.000, 
emi t idas con fecha 25 de a b r i l del co-
r r i en te a ñ o , mediante esc r i tu ra otorga-
da ante el no ta r lo don J o s é Criado y 
F e r n á n d e z Pacheco, y a l de las d é c i m a s 
de abono de c o n c e s i ó n y c é d u l a s de fun -
d a c i ó n por acciones especiales de Men-
gemor, emi t idas t a m b i é n en igual fecha. 
Las operaciones se e f e c t u a r á n en la 
f o r m a s iguiente: 
1) Por cada cuatro acciones de Cana-
l i zac ión y Fuerzas del Guada lqu iv i r sa 
r e c i b i r á n t res acciones o rd inar ias da 
Mengemor , con t ra entrega de aquellos 
t í t u l o s . 
2) Por cada diez c é d u l a s de funda-
c ión o diez d é c i m a s de bono de conce-
s ión de C a n a l i z a c i ó n y Fuerzas del Gua-
d a l q u i v i r se r e c i b i r á una a c c i ó n especial 
de Mengemor , t a m b i é n con t ra entrega de 
aquellos t í t u l o s . 
L a o p e r a c i ó n se p o d r á l l eva r a cabo a 
p a r t i r del d í a 16 de agosto del a ñ o ac-
tua l en los Bancos de Vizcaya, Cen t ra l 
y sus Sucursales. 
M a d r i d , 3 de agosto de 1935—El Pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Carlos Mendoza y S á e z de A r g a n d o ñ a , 
•iiiiniiiniiiiHiiiiniiiiHiiimiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiihinq 
COMIA ANONIMA "MENGEIW' 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado en l a 
Jun ta general e x t r a o r d i n a r i a de s e ñ o r e s 
accionistas celebrada en M a d r i d el d í a 13 
de a b r i l de 1935, y como consecuencia da 
la f u s i ó n con la Sociedad A n ó n i m a Ca-
n a l i z a c i ó n y Fuerzas del Guada lqu iv i r , se 
va a proceder a la d i s t r i b u c i ó n de las 
acciones especiales de Mengemor , emi -
t idas con fecha 25 de a b r i l del a ñ o co-
rr ien te , mediante escr i tu ra o torgada an-
te el no ta r io don J o s é Cr iado y F e r n á n -
dez Pacheco, a r a z ó n de una a c c i ó n es-
pecial por cada cinco acciones ord ina-
rias, de los n ú m e r o s 1 a 110.000. 
L a entrega de la acc ión especial se h a r á 
a cambio de cinco cupones n ú m e r o 35 
de las acciones ord inar ias an te r io rmen te 
citadas. 
L a o p e r a c i ó n se l l e v a r á a efecto a par-
t i r del 16 de agosto del a ñ o actual en 
los Bancos siguientes: Banco de Vizcaya , 
en M a d r i d ( A l c a l á , 47) y en Bi lbao ( G r a n 
Vía, 1) y sus Sucursales y en las A g e n -
cias del Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o en 
Sevil la, Granada, C ó r d o b a , Linares , A n -
d ú j a r y Ubeda. 
M a d r i d , 3 de agosto de 1935—El Pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Carlos Mendoza y S á c n z de A r g a n d o ñ a . 
eiiiiniiiiniiiiiiiiiiiaiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiaiiiniiiüniiiiiii • i 
P I C A D I L L O í ^ n i " ! 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
P icad i l lo . A z c á r r a g a , 11. L A C O B U ^ A 
R B 9 EG B a B B » H H • O I 
N e u r a s t e n i a l ? ! ^ ! ^ 
S A N A T O R I O N E U R O P A T 1 C O . Caraban-
chel Bajo ( M a d r i d ) . Tres pabellones. Uno 
especial para s e ñ o r a s . Cua t ro m é d i c o s . 
T ra t amien tos modernos. D i r e c t o r : Doo* 
to r Gonzalo B . La fo ra . P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N i C I A . 8. M A D R I D . 
• BIIMIII • III lili B : | ' l ! a i l l l i n i l l H l i B M 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S - " 
| Angina d* pecho, V«Je« prematura y 1 
demás enfermedades orieinadjs por la Arte-
rioaaoIeroslB e Hiportemtón 
8a curan de un modo perfecto y radical jr a» 
evitan por completo lomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeta, rampa o calambres, aum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vehh 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare» 
cen con rapidez usando Buol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios pafses; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentlne; 
no perjudica nunca por prolongado que sea tu 
uso; sus resultados prodigiosos se maniñestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VEKIA : Madrid, f. Oayosa. Arenal, 2; Barcelona, 
Segali, Rambla de las Flores, 14, y principale» lar 
macias de España, Portugal y América. 
132.048.800 
L A N I Ñ A 
Matilde María Moreno 
D E T O R R E S 
SUBIO AL CIELO A LOS 
TREINTA MESES DE EDAD 
Q . S . G . H . 
Sus a f l ig idos padres, don R i c a r -
do y d o ñ a D o m i n i c a ; he rmanos , 
A n a M a r í a y R i ca rdo ; abuelas, 
d o ñ a F i l o m e n a N a v a r r e t e y d o ñ a 
M a t i l d e R u b i o ; t í o s y d e m á s f a -
m i l i a 
T I E N E N el sentimiento 
de part ic ipar a sus amis ta-
des tan dolorosa pérd ida . 
O r t i g o s a » de Cameros, 31 de j u -
lio de 1935. 
M A D R I D . — A ñ o XXV.—Núm. 8.011 E L D E B A T E (7) 
Sábado 8 de agosto de 1985 
^ i i i i m i m i i i i i m i m n i i i i i o i i i i m i i m m i i m i m 
H a s t a ocho palabras. . . 
C a d a palabra m á s 
0,80 ptas. E 
0.10 " = 
E M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de timbre. 
ñ i n m i i i m i m m m m i m E m ü i i m m i i i E S i m T i ; 
£STOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P i y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno, 
Agencia Publicitas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
\gencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez, 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor. Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa Limitada , F e r r a z , 82. 
T e l é f o n o s 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde. 8. 1." 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50, principal. (18) 
C R E D I T O S atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercantil. Mayor, 26. cuarto. 
16381. (2) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. TTeléfo. 
no 24833. (4) 
C E R T I F I C A D O S penales, obras públicas, 
documentaciones, expedientes. Tirso Be-
nito. Montera, 26. (A) 
AGUAS MINERALES 
E L estreñimiento desaparece bebiendo agua 
" L a Campana". Marmolejo. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo esrañol . mesa conseio. Leganitos 17. 
(20) 
N O V I O S . Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
PISOS.amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes: Velázquez. 69. (T) 
D E S H A G O piso; comedor, dormitorio, des-
pacho, tresillo, refrigerador americano, 
radio toda onda, baratís imo. Lope Rue-
da, 17, portería. (T) 
O P O R T U N I D A D . Marchar extranjero, des-
hago piso. E-duardo Dato, 31, primero de-
recha. (7) 
B A R A T I S I M O despacho, comedor, camas 
doradas, vitrinas joyería, pianola-piano, 
arañas , varios. Leganitos. 13. (8) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
P O R cambio industria realizo camas, co-
medores, armarios, alcobas, 50 % rebaja 
verdad. Ferraz, 33. (3) 
M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
(2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata anticua. Pedro I^ó-
pez. Pez, 15. Prado, 3, Madrid. Alame-
da. 25. San Sebast ián. (21) 
"Jeromln", la rran revista para niño», publica todos los Jueves ana plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que pubUca E L D E B A T E . 
ALQUILERES 
I 
BiiMin Tiste ecwived 0 \9¡i, Km 
M A T R I M O N I O sin hijos, buena presencia, 
desea portería. Informes: Garete. Pare-
des, cuartel de la Guardia civil, segunda 
escalera, tercero número 13. (T) 
C A M I S E R O . Pijamas, calzoncillos, cami-
sas. Corte especial. San Bernardo, 112. 
Teléfono 33751. (3) 
O F R E C E S E ama joven, casada, criar casa, 
urge. Requenas, 15, portería (Puente V a -
llecas). (9' 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a ofrece-
mos, Madrid, provincias. Cruz. 30. Telé-
fono 11716. ív> 
SEÑORA desea acompañar señora, señori-
ta, cuidar caballero, sacerdote. Escr ib ir : 
J M. Alcalá-Barquillo, quiosco. 
—Sí, sí; no se puede dudar. —¿Qué será aquello tan raro? 
i m i w n m i i i m i m m n i m i i m i i m m m B m m m i i i m m i i m i m m i i m i m ^ 
B O N I T O ático, seis habitaciones, baño y P A R D I Ñ A S , 17, paga insuperablemente pi-
S E necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
riores. Renta máxima, 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
número 8888. , (T) 
SIA.. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (4) 
B I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco . General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
P A R A arrendar rápidamente un piso dirí-
jase a la S. I . A. (4) 
S I A . L a más formidable organización, in-
formación gráñea con los planos del piso. 
Próx ima apertura de esta sección. (4) 
S I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso bajo; 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Aparta-
do 20. (2) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
• rea todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas, » 
junto teatro P a v ó n . (3) 
J U N T O Moncloa-Rosales. excelentes exte-
riores modernísimos, 90-207, Romero Ro-
bledo, 13. (2) 
D E H E S A de la Villa, junto pinar. A v i a 
dor Franco, 5, alquilo hotel nuevo, dos 
plantas, tres terrazas, garage, jardín 
Eloy Gonzalo, 30. Señor Río. (8) 
L O C A L E S industriales, almacenes, 200 t 
600 pesetas. Irlanda, 35. Puente Toledo. 
(3' 
T I E N D A S , cuartos, calefacción, gas, as 
censor, baño. Porüer, 19, esquina Hermo 
silla. (3) 
P I S O S desalquilados, muchís imos diaria 
mente, todos precios, Príncipe, 4, (3) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
a lmacén, alquílase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
P I S I T O amueblado, económico, baño, gas, 
ascensor. Lombía, 6. (T) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Principe, 1; Montera, 24. (5) 
C U A R T O lujo, seis amplias habitaciones, 
baño, 200 pesetas. Avenida Pablo Igle-
sias, 15. (T) 
A L Q U I L A S E primer piso amueblado, pa-
seo Canalejas (Sardinero), meses agosto, 
septiembre, pesetas 1.000. Informes: Viu-
da Ramos. Almacén muebles. Antonio 
Dehesa. 17. Santander. (V) 
J U N T O Gran Vía, confort, 300. Pelayo, 3, 
(A) 
P I Z A R R O , 19, segundo izquierda. Espacio-
so para almacenes, oficinas, etc. (3) 
T I E N D A tres huecos, vivienda, 200 pese-
tas. Viriato, 19. (16) 
T I E N D A moderna, vivienda y sótano, 44 
duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
cocina, parquet, casa lujosa, 27 duros. 
Lagasca, 121. (16) 
E X T E R I O R , once habitaciones, cuarto ba-
ño. 225. Cervantes, 5. (T) 
H E R M O S O S exteriores casa nueva, desde 
14 duros. Jerónima Llórente, 17. (16) 
P R E C I O S O cuarto, 36 duros, baño, ascen-
sor. Santa Engracia, 74. (2) 
R E L A C I O N detallada mayor ía pisos desal-
quilados de Madrid. Escribid enviando 
dos pesetas sellos: Fernández. Padilla, 5, 
cuarto derecha. (T) 
E X T E R I O R E S . Casa recién terminada. 
Cinco habitables amplias, baño, calefac-
ción central, gas, ascensor, agua Lozoya. 
Buenas comunicaciones. Precio, 130-145 
pesetas. Donoso Cortés, 33 (entre Valle-
hermoso, Galileo). (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez, Progre-
so, 9. (7) 
G R A N Vía. Espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. Todo confort. 25953. (V) 
H E R M O S O exterior, bien orientado, sela 
habitaciones, 20 duros. Hermosilla, 125. 
( E ) 
S E alquila tienda con vivienda, 110 pesetab, 
Velázquez, 118. ( E ) 
T I E N D A , trastienda, sótano, 60; otra, 45. 
Alcalá, 145. (V) 
AUTOMOVILES 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos semL-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237, (21) 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar ba-
rato. Casa Ardid, Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
D E L A G E , ú l t imos modelos, cabriolet cuar 
tro plazas, premio elegancia, conduccio-
nes cinco, siete plazas, separación. Ve-
lázquez, 18. (T) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Buick, 
Nash, Plymouth, Opel, Peugeot, Ford to-
dos tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
E N S E B A M O S conducir automóvi les 49 pe-
setas. Niceto Alca lá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A L Q U I L E R automóvi les 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro. Servicio per-
manente. Doctor Gástelo. 19. Teléfono 
60006. (7) 
A U T O M O V I L E S nuevos, alquiler, 2 pesetas 
hora. Servicio nocturno. Torrijos, 20. Te-
léfono 61261. (7) 
C H R Y S L E R 7 plazas,-' conducción, baratí-
simo. Teléfono 18934. (4) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nueyos,., ¿3anr. 
ta Engracia, 6. (2) 
B U I C K como chatarra, cualquier precio. 
Duque Sexto, 15. (3) 
N E U M A T I C O S ocasión, los más baratos. 
L a r r a , 13. 26260, (3) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas , Santa. E n -
gracia, 6. (3) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (L) 
L O C O M O V I L seminuevo, cualquier precio, 
toda prueba. Doctor Esquerdo, 77. ( E ) 
A U T O M O V I L E S ocho plazas, nuevos, 0,40 
ki lómetro; equipajes gratis. Teléfono 
20218. Divino Pastor, 22. (V) 
P A R T I C U L A R vende Rolls-Royce seminue-
vo oor ausencia, Montserrat. 4. garage. 
Teléfono 36539. (3) 
P A R T I C U L A R vende Plymouth 4 cilindros, 
cabriolet, impecable. Montserrat, 4. Te-
léfono 36539. (3) 
C A M I O N E T A Ford, gemelas, chassis lar-
go, baratís ima. Bravo Murillo. 14. (8) 
sos, antigüedades, buhardillas j vamos rá-
pido. 52816. (5) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga, Sagasta, 4, 
Compra-venta. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O , Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, porce-
lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330, (3) 
S E compran y arriendan garages y locales 
grandes. Ofertas por escrito: 7007. "Alas", 
Empresa Anunciadora. Alcalá, 12. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. (2) 
ORO. 5.85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Cioidad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográfleosi máquinas escribir, co-
ser. Papeletas- Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
G U B R E A , dentista. Alcalá. 22. Teléfono 
11536, ' (21) 
ENSEÑANZAS 
P O L I C I A . Preparación completa; tumos 
tarde, noche. Academia España. Monte-
ra, 36, (T) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho, Policía, taqui-
mecanografia, contabilidad. Academia E s -
paña. Montera, 36. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varaz Castro, 16, (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, vigilantes con-
ductores. Ingreso Universidad, bachille-
rato, comercio, griego, latín, mecanogra-
fía (alquilamos), taquigrafía, cultura. 
Fuencarral, 119, segundo. (2) 
B A C H I L L E R A T O , comercio. Ingreso Uni-
versidad, preparación exámenes septiem-
bre: profesor especializado. Teléfono 
25059. ( ID 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid, Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (8) 
M A G N I F I C A S parcelas de terreno en la 
mejor zona de la Ciudad F i n de Semana, 
a pagar con insignillcantes cuotas men-
suales. Oficinas: San Bernardo. 15. De 
4 a 8. (6) 
V E N D O casa rentando 8 % %. Magnífica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
P E R M U T O finca de regadío, 20 kilómetros 
Madrid, 600.000 pesetas, por casa renta 
Madrid, libre de cargas. Lucamar. Eduar-
do Dato, 7. (T) 
V E N D O casa muy céntrica, gran ocasión. 
Precio, 110.000 pesetas, Gerardo Rueda. 
' Conde Peñalver, 7. Siete a nueve. (2) 
C A M B I O hermosa finca en playa Villanue-
v a Geltrú por hotelito alrededor Madrid 
o Sierra, Teléfono 26286. (9) 
V E N D O naves industria, vaquería, solar 
60.000 pies, otros m á s pequeños; facilida-
des, José Paulete, 5, Puente Vallecas. 
(T) 
COMPRO hotelito, no lejos, dos plantas, 
hasta veinte mil pesetas. Detalles: Señor 
Sala. Fernando el Santo, 7, estudio. (T) 
H O T E L 6.000 pies, agua, luz, alcantarilla-
do, jardín, frutales, tranvías, •'Metro"; 
económico. R a z ó n : Francos Rodríguez, 47. 
Colonia Bellas Vistas, hotel 25 duplicado. 
Domingos, (3) 
H O T E L próximo tranvía, agua, terreno 
porvenir, 15.000 pesetas. Campomanes, 11, 
(2) 
700.000 pies, casa, pozo, 4 céntimos. Cam-
bio por hotel, casa. Calle Norte. 2. Car-
tero (Pozuelo). (7) 
F I N C A rústica secano compro alrededores 
Murcia, Cédula 311839. Continental. P i 
Margall, 9, Madrid. (A) 
V E N D O , alquilo hotel mejor sitio estación 
Pozuelo, Teléfono 51200. (¿fj 
G A N G A . Casa tres viviendas, solar 4.039 
pies, 5.000 pesetas. Teléfono 22379. (T) 
GUARDAMUEBLES M E C A N O G R A F I A tacto, rapidísima, 6 pe-setas; taquigrafía, cultura general. Ins-
tituto Taquimecanogr^co E m ^ Me-' ( j u A R D A muebles, mudanzas con garru-
néndez Pallarés. 4 (junto Fuencarral, 59) cha. Madridi provincias. Precios económl-
^v ^ | eos. Teléfono 52115. (T) 
D E R E C H O , Opositores Registros, Judica- Ai, T-T.T T.-^ ^c^foo T , „ „ „ „ , ^ „ „ „ 
tura, daii clases particulares. L i s ta «8. M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis. 
(3) Paseo Marqués Zafra, 18, (5) 
C O R T E , confección. 10 pesetas, clase día- G ^ R ^ f ] [ J E ^ l ^ S económico Inmejora-
r i a ; cursos verano, concédese título. Acá - locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
demia Redondo. Romanónos, 2. (18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones. 2. B a -
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O Gayangos (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco-
nómico. Soliciten precios. (T) 
BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Fomi-
naya. Carlos I I I , 3, (4) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (T) 
C O N S U L T O R I O especializado víaa urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, venéreo, sífilis, 
blenorragia. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal. Montera, 47, 
principal, Madrid. Teléfono 12198. V a r i -
ces, úlceras, almorranas, f ístulas, fisuras, 
picor, desaparición radical garantizada 
sin cirugía, mediante Inyecciones. Médico 
director, don Juan Campos, (3) 
H E R N I A S ; eventraciones, escoliosis, mal 
le Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
chillerato, cursos verano, taquimecano-
grafla, cultura general, idiomas, cálculos. 
—JEionomrios reducidísimos. (18) 
P R O F E S O R Derecho daría clase verano 
domicilio. Escr ib ir : Roldán, "Alas", A l -
calá, 12. (3) 
P R O F E S O R titulado, clases domicilio, tam-
bién mi casa. Bachillerato, Magisterio, 
latín. Universidad, oposiciones. Dirección: 
Montiel. Alcalá, 124, principal A . (T) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (4) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. 
(24) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje, (18) 
O F R E C E S E profesor particular muy prác-
tico bachillerato, comercio, matemáticas , 
latín, cultura. Fomento, 3, Teléfono 21708. 
(2) 
FILATELIA 
P A G O estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos . viejos, pagando bien, 
Goitiandia, A s ú a (Vizcaya). (Í6) 
FINCAS 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. • (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta méd ica gra tu i -
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal . (5) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bi lbáo , 7. (8) 
J O S E F I N A Mar t ínez . Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas . Hortale-
za, 7. 21687. ^ 
COMPRAS 
P d í ™ ZlZ'ro^ ^ot3,cZT^lk. A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga m á s 
Antiguo. (T) 
D E S E O piso siete habitaciones, calefacción 
central, p r ó x i m o Retiro, t r a n v í a , 235 pe-
setas. Gra t i f i ca ré . Escr iban : 5223. "Alas", 
Alcalá, 12. (3) 
E S P L E N D I D O y lujoso entresuelo, doce ha-
que nadie Granda. Espoz y Mina , 3, en-
tresuelo. 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, ma-
quinas, libros. 71267. Miguel . (2) 
bitaclones, m á s * servicio, c^alefaccrón cen-! COMPRO m á q u i n a s escribir, sumaj;. c a l ^ : 
tral, 90 duros. Ve lázquez , 101. (16)' lar . Enrique López . Puer ta Sol, b. (J) 
Compra-venta 
C O M P R A R I A casa directamente, 
condiciones. Teléfono 56525. 
buenas 
(T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
V E N D O barato solar 7.500, calle Lista, 
magnífica s ituación, Eloy Gonzalo, 30, se-
ñor Río, (8) 
1.114 pesetas mes libre, casa nueva esqui-
na, 140.000, tomaría, hotel o solar. 48520. 
Nada intermediarios. (V) 
T E N G O dos buenas casas Madrid, permu-
taría solares buenos. Ancha, 56, primero 
derecha. Teléfono 13589. (3) 
POR liquidación de testamentaria, vendo 
en la mitad de su valor: dos fincas ur-
banas y magnífico campo de 5.000 hectá-
reas en la República Argentina, finca re-
B I G King. Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones- pesetas. (V) 
L E A anuncio Big King, sección Préstamos. 
L e interesa, (V) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario, Hortaleza, 80. (16) 
T E N E M O S dinero hipotecas todas cantida-
des, módico interés. Ancha, 56, primero 
derecha. Teléfono 13589. (3) 
HUESPEDES 
S A C E R D O T E quiere pensión exterior, as-
censor, familia seria. Escribid: D E B A T E , 
número 53194. (T) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya. 75. 
"Metro" Goya, (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios de ve-
rano, (23) 
E S T A B L E S , aprovecharse: habitaciones ex-
teriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) , (5) 
P E N S I O N Suiza. Excelente cocina españo-
la, confort, temperatura ideal, jardín, 
limpieza exagerada, baños, duchas, sin 
aumento precios; hospedaje, abonos co-
midas, tarifas especiales por verano. Pa-
seo Prado, 14. Teléfono 18691, (18) 
P E N S I O N Costa Azul , Elegantes habita-
ciones, precios verano. Eduardo Dato, 27, 
(18; 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50, "Baltymore". Miguel Moya, 6, segun-
dos, (18) 
P E N S I O N Guevara: 5, 6 pesetas, habita-
ciones exteriores. Fuentes, 5, segundo 
(junto Arenal). (5) 
P E N S I O N Cristóbal, Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (1(3,) 
gadío a 20 kilómetros Madrid, dos casas1 D E S E O huésped, exterior, todo confort, 
renta y hotel mejor sitio de Madrid, L u - 6,50 todo comprendido. Alcalá, 157, se-
do Cabezón. Eduardo Dato, 7. (T) gundo derecha. (18) 
A D 1 0 T E L E F 0 N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9:• Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral.—13: Campanadas, Bole-
tín meteorológico. "El "cock-.tail" del 
día". Música variada.—13,30: "Marcha 
del Tzarevitch Dimitri", "L'Attente", 
"Minuetto", "Los hugonotes".—-14: Cam-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
"Las alegres comadres de Windsor", 
"Vals triste", "La villana".—15: Músi-
ca variada. —15,15: "La Palabra".— 
15,30: "El calzado".—15,50: Noticias.— 
17: Campanadas. Música ligera,—17,30: 
"Guía del viajero". Música ligera.—18: 
Recital de violoncello. — 18,30:. Cotiza-
ciones. "La Palabra". Emisión fémina. 
20,15: "La Palabra". "Gondolera more-
na", "Orania", "Tus besos fueron míos", 
"Chilena gentil", "La enredadera", "Vol-
vé".—21: 11 Cursillo de divulgación de 
Medicina e Higiene infantil. "El jura-
mento", "No sé", "Cállate, corazón", 
"Lamento gitano", "Nocturno", "Marcha 
turca".—22: Campanadas. — 22,05: "La 
Palabra". Cante flamenco.—23: Cuentos 
vascos. Música de baile.—23,45: "La Pa-
labra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4. me-
tros).—14: Sintonía. "Abú Hasan", "Ro-
meo y Julieta", "Romanza sin pala-
bras", "Oriental", "Noche de verbena", 
"La Moza vieja", "Molinos de viento", 
"Iberia", "Jugar con fuego". Noticias. 
17,30: Sintonía. Concierto sinfónico.— 
18,45: Discos.—19: Noticias. Música de 
baile.—22: Sintonía. "Entrada triunfal 
de los Boyardos", "Molinos de viento", 
"Danzas noruegas", "Ave María", dís-
coŝ  "Rosamunda", "Hamlet", "Baila-
bles de Fausto".—23,30: Música de bai-
le.—23,45: Noticias. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas. 
Sección de gimnasia.—8,20: "La Pala-
bra". Discos. — 9: Campanadas. — 11: 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
12: Campanadas. Sección fémina. Dis-
cos.—12,30: "Plato del día". Discos.— 
13: Carnet.—13.05: "Cock-tail del día". 
Discos.—13,30: Información teatral. Dis-
cos. — 13,45: "Comentario teatral".— 
13,55: Sección cinematográfica, — 14: 
"La Palabra",—14,30: "El fet del día". 
Boletín de la Generalidad,—15,15: "La 
Palabra".—15,30: "El micrófono para 
todos".—16: Discos.—18: "La Palabra". 
18,15: "El q u a r t d'hora d'espe-
cialitats".—18,30: "La Palabra".—19,45: 
Cotizaciones.—20: "La Palabra". Dis-
cos.—20,45: Noticiario.— 20,55: Cotiza-
ciones.—21: Campanadas. Servicio Me-
teorológico.—21,05: "Marcha de Fénix", 
"Aclamaciones", "Zamora", "Preludio en 
do sostenido menor", "Moskwa", "Doña 
Francisquíta". — 22,05: "La Palabra". 
22,20: "Marxa deis soldats", "Campe-
rols sota la tilla", "LAbet", "Esperant". 
"Els dos granaders". — 22,50: "Día de 
bodas".—23,20: Discos.—24: 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
P E N S I O N confort, económica, excelente 
comida, terrazas. Miguel Moya. 8, quinto. 
(V) 
G A B I N E T E confort, con, sin Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 
C A S A particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 
F A M I L I A particular, se alquilan gabinetes 
y abonos muy económicos. Orflla. 3, prin-
cipal, (T) 
C A B A L L E R O desea habitación todo con-
fort, en familia, honorable, único. E s -
cribid precios a Ricardo. L a Prensa, Car-
men, 16. (2) 
H E R M O S A S habitaciones todo confort, con 
pensión. San Bernardo. 36448. (18) 
C E R C A Salesas deseo matrimonio, com-
pañeros, confort, particular. 42043, ( E ) 
S E desea matrimonio, dos amigos o perso-
na sola para casa particular, toda clase 
de comodidades. Barrio Salamanca E s -
cribid: D E B A T E , 53178. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Coci-
na de primer orden; jjensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono, Hernán Cortés, 9, principal, (18) 
H O T E L Rialto. Pl Margall, 22, tercero. 
Teléfono 23028. Comida excelente, lim-
pieza sin igual, derecho baño. Precios 
verano. (5) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
DOS alcobas, despacho, independientes, ba-
ño, teléfono. Viriato, 19. (16) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
M A T R I M O N I O católico, alquila habitación 
económica, señora, señorita. Zurbarán. 
15. Teléfono 35793. (V) 
P A R T I C U L A R , exteriores, matrimonios, 
señoritas teléfono. Hortaleza, 76, princi-
pal. (8) 
P E N S I O N Hispanoamericana, 9 pesetas. 
Habitaciones fresquísimas. Menú colosal. 
Príncipe, 15. (2) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa. Barbieri, 1, primero derecha. 
(T) 
F R E S Q U I S I M O , amplio gabinete, baño, du-
cha, teléfono, calefacción, a extranjero. 
Jorge Juan, 85, junto "Metro" Goya. (18) 
A señora, señorita, alquilo habitación, de-
recho cocina. Fernando Católico, 44. Pre-
guntar por la modista. (2) 
SEÑORA daría pensión confort, excelente 
comida. Teléfono 48286, (2) 
P E N S I O N Coruña, espaciosas habitaciones. 
Infantas, 26, principal, esquina Clavel. 
(10) 
G A B I N E T E una, dos personas; baño, te-
léfono. Plaza Jesús, 6, principal. (V) 
CAS.V todo confort admitiría uno, dos hués-
pedes, pensión, Menéndez Pelayo, 4, prin-
cipal derecha. (3) 
E X T R A N J E R O desea pensión todo confort, 
excelente comida, cerca glorieta Cuatro 
Caminos, Teléfono 48411. (9) 
P A R T I C U L A R , venti ladís ima, dormir, 75 
mes; baño, teléfono, calefacción. Conde 
Aranda, 5, primero izquierda. (A) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación todo con-
fort, casa nueva. 61850, (V) 
P A R T I C U L A R en familia admite huéspe-
des. Augusto Figueroa, 29, principal iz-
quierda, (5) 
C A S A nueva confort, particular, admitiría 
dos huéspedes o matrimonio. Avenida 
Menéndez Pelayo, 13, primero B (frente 
Retiro), (5j 
P A R T I C U L A R daría pensión matrimonio, 
amigos, estables, económico. Fuencarral, 
137, entresuelo derecha. Teléfono 48260. 
(18) 
C A B A L L E R O estable desea una o dos ha-
bitaciones; pensión completa, 240 pesetas 
mensuales. Absoluta limpieza. Barrio Ar-
guelles, hasta plaza España, o Goya, 
hasta Alcalá. Escribid detalles: Antonio. 
Preciados, 58, anuncios, (5) 
C E D O alcoba confort. Alcántara, 50, áti-
co B . (V) 
SEÑORA católica alquila habitación, único. 
R a z ó n : Alcántara, 29. Sabina. (T) 
F A M I L I A honorable cede moderno gabine-
te, baño, teléfono, uno, dos amigos, con, 
sin. Libertad, 16, tercero. (4) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas , dirigido fa-
milia distinguida; calefacción, Pav ía . 2. 
<4) 
P A R T I C U L A R tendría con pensión seño-
ra, señorita, única. Hortaleza, 70. (8) 
H A B I T A C I O N confort, económica, calefac-
ción. Sólo dormir. Rodríguez San Pedro, 
47, bajo derecha. (8) 
C O N F O R T A B L E habitación exterior, baño, 
caballero. Larra , 5. entresuelo izquierda. 
(3) 
I D E A L para verano. Pens ión selecta, fres-
co, aire, jardín sombreado. Serrano, 115. 
Tranvía 3, (5) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos", Carmen, 32. (6) 
MADERAS 
A D R I A N Piera, Sucursal octava, avenida 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan, (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocas ión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
U N D E B W O O D , Continental, Royal, Ré-
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand. Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad, Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios, Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9, (3) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratí-
simas. Marqués de Cubas, 8, (T) 
M A Q U I N A S escribir, sumar, calcular, mul-
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6, Teléfono 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, barati-
fiimas. Marqués de Cubas. 8. (T) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A S seminuevas, varias mar-
cas, facilidades, Bravo Murillo, 14. (8) 
MUEBLES 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño, 20. (10) 
C A M A S , muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
PERDIDAS 
P E R D I D A jueves tarde reloj pulsera bri-
llantes, "Metro" Retiro-Gran Vía, calle 
Fuencarral . Gratificarán: Conde Aranda, 
21, (T) 
PRESTAMOS 
B I G King. Agencia negocios y préstamos, 
legalmente constituida. (V) 
B I G King. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarías , proindivisos. 
(V) 
B I G King. Dinero automóviles , grandes, 
pequeños, camionetas, camiones. (V) 
B I G King. Dinero muebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores, (Vi 
B I G King. Solvencia máxima, moral, ban-
caria. Fuencarral. 64. (V) 
F A L T A socio ampliación comercio, 75.000 
pesetas, buenos beneficios. Escribir: 5216. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
D I N E R O 6 %, con, sin. Reyes. Carrera 
San Jerónimo, 16. (18) 
SOCIO aporte/ capital, comercio saneado, 
céntrico; g a / a n t í a s . Teléfono 27433, (V) 
SOCIO 5.000 pesetas para explotación me-
dicamento gran utilidad. Valles. Alcalá, 2 
(continental). (2) 
10,000 pesetas rentan 5.000 al año en nego-
cio legal, con garant ía bancaria. Eduar-
do Dato, 20, cuarto Izquierda. (18) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas; ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. A l -
calá, 67. (T) 
R E P A R A M O S aparatos radio en el dia; 
economía y garantía absoluta. Sanarra-
dio. Hortaleza, 23. Teléfono 13753. (3) 
MODISTAS 
R O L L A N D . Modista: hechuras, 20 pesetas. 
Almiran te , 7. Teléfono 26917. tT) 
P A Z , alta costura, vestidos, abrigos; ad-
mi to géne ros . Hortaleza, 7, segundo. (18) 
M O D I S T A ofrécese domicilio 3.50 pesetas. 
Informes: Garc ía Paredes, cuartel de la 
Guardia c iv i l , segunda escalera, tercero 
n ú m e r o 13. 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A García. Hechuras, forros se-
da, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo, Magdalena, 1. (7) 
TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid, (5) 
D E S E O colaboradores representantes, tra-
bajo multicopista, buena retribución. 
Apartado 544. Madrid. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo. Coló-
canse mismo día, Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después . Isabel Católica, 17. (5) 
N E C E S I T A M O S representantes activos y 
con buenas relaciones en todos los pue-
blos de E s p a ñ a ; fuerte comisión. Diri-
girse con referencias a Royal. Trust Me-
canográfico, S. A. E . Apartado 349, Ma-
drid. (T) 
N E C E S I T A M O S viajantes expertos con 
sueldo, dietas y comis ión; absoluta re-
serva para los que actualmente tengan 
ocupaciones. Dirigirse por escrito con re-
ferencias precisas a Royal. Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 14, 
Madrid. (T) 
N E C E S I T A M O S corredores inteligentes pa-
ra la plaza de Madrid, Dirigirse por es-
crito con referencias a Royal. Trust Me-
canográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 
14, Madrid. (T) 
D E S T I N O S . Quedan 16.000 vacantes por la 
ley de Restricciones para cubrir con li-
cenciados Ejército, " L a Patria", diario 
nacionaL remite relaciones. Suscripción, 
6 pesetas trimestre. Redacción: Santa 
Engracia, 24. (3) 
P R E C I S A S E joven taquimecanógrafo, mu-
cha práct ica correspondencia comercial; 
inúti l solicitar sin esta condición y bue-
nas referencias. Ofertas manuscritas: 
Seam. Segovia, 65. (9) 
N O D R I Z A interna. Magdalena, 27, tienda. 
(V) 
N O D R I Z A S y sirvientas, asistentas. L a s 
mejores proporcionamos gratuitamente. 
Mundial, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
F A L T A chico peluquería señoras. Plaza 
Santo Domingo, 12. (V) 
A R I T M E T I C A , gramática , contabilidad, ta-
quimecanografía , seis pesetas. Clases in-
dividuales. Carmen, 31. (V) 
N E C E S I T A S E para matrimonio sirvienta 
edad, sabiendo cocina y repaso ropa. 
Princesa, 60. (5) 
M U C H A C H A , limpiezas mañanas , y mu-
chacha para todo y botones. Telefono 
33888, (T) 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años, habiendo cum-
plido servicio militar, se ofrece para or-
denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente informado. Pa-
seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
García, (T) 
SEÑORA sabiendo francés e inglés, bue-
nas referencias, sin pretensiones. Gaz-
tambide, 10 (Convento). Madame Durand 
ÍT) 
SEÑORAS. L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
O F R E C E S E dependiente tejidos, 24 años, 
inmejorables referencias, grandes cono-
cimientos. Dirigirse: José Rufino. Salo-
breña (Granada). (3) 
D O N C E L L A , cocineras, ama, nodrizas, in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88, Teléfono 25225. (5) 
C A B A L L E R A ) dará hasta 2.000 pesetas a 
quien proporcione colocación fija. E s c r i -
bid: Sánchez. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Larra , 15. 15966. (3) 
S E ofrece ordenanza, cobrador o cosa aná-
loga, con lianza en metálico. Dirigirse: 
Castelló, número 40. De 10 a 12. Sixto Mo-
rán Rico. (-p) 
O F R E C E S E institutriz, francés, piano, po-
cos niños, prefiriendo Norte. Escribid: 
Calle Santa Amalia, 49, primero. (Horta), 
Barcelona. (T) 
J E U N E homme espagnol parlant et ecri-
vant t r é s correctement le frangais cher-
che emploi do burean ou similaire. J o s é 
(V) Cabrera. San Marcos, 33, principal, (¡jj 
SEÑORA formal ofrécese para ama seca, 
informada. Toledo. 9. Carmen Vaquem. 
O F R E C E S E mujer asistir. Atocha, 123. Po-
sada San Blas, (8) 
S E ofrece cocinera informada. Guzmán el 
Bueno. 25. W. 
C A B A L L E R O 35 años gratifica por gest ión 
destino de absoluta garant ía con 3.000 pe-
setas o máa, según importancia. Amplias 
referencias, garantizo reserva. Teléfono 
33589. López. CT) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías. Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda un hueco, vivienda. 
Hortaleza, 38, zajpaterla. (T) 
S E traspasa hotelito, ocho habitaciones, 
confort, jardín, s i tuación inmejorable., 
próximo tranvía. Referencias. Colonia 
Manzanares, hotel 218. (T) 
C L I N I C A dental acreditada se traspasa 
por defunción, González. Sagasta, 23, L o -
groño. (T) 
D R O G U E R I A económica, facilidades pago. 
Bruno, Montera, 15, anuncios, (16) 
V E R D A D E R A ganga; traspaso la mejor 
cervecería de Madrid. Vende al año pese-
tas 400.000. Razón: Cava San Miguel, 4. 
(3). 
VARIOS 
J O R D A N A , Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23). 
Z U R C I D O R A , tejedora, trabajo perfecto. 
Ramón Cruz, 80, (T) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
P I N T O R decorador. Habitaciones 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfonos 22240, 
23474. (4) 
MUDANZAS con camionetas desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
P E S C A D O R E S , aficionados, queréis pescar 
mucho comprar el nuevo trasmallo invi-
sible a la pesca, preparado por un prác-
tico pescador entusiasta. Envío detalles 
gratis y precios. Escribid: A . Uña. Santa 
Marta de Tera, arriba. Zamora. (18) 
D E P I L A C I O N eléctrica. Inofensiva, Doc-
tor Sublrachs. Montera, 47, Madrid, (8), 
P E Ñ A , cirujana, callista, San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530, (2) 
S U B A S T A . Tendrá efecto el día 8 del co-
rriente, a las once de la mañana, en la 
Notar ía de don Federico Fernández Ruiz,. 
Velázquez, 12, principal, la venta en pú-
blica subasta de la casa número 38 de 
la calle del Olivar, de esta villa, con 
arreglo al pliego de condiciones de mani-
fiesto en dicha Notaría, (Ti, 
D E S E O relacionarme casa constructora ho-
teles económicos a plazos. Escr ib ir : 
F . Botana, Felipe V , 6, (3) 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos. Teléfono 26629. 
(4) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. ( V ) . 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes, i Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25, (T), 
G A L E R I A S Ferreres, Echegaray, 25, C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes, (T). 
M A G N I F I C A nevera grande, poco consu-
mo, sesenta pesetas. Martín. Goya, 77. 
(3). 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5). 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10). 
V E N D O tres altares, la.vadero grande pie-
dra, materiales diversos. Inclusa, E m b a -
jadores, 39, (3). 
V E N D O nevera poco usada, barata. Pre-
ciados, 11. principal. (4) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23), 
G R A N D E S subastas diarias infinidad ob-
jetos, tejidos, sedería, perfumería, bisu-
tería, muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo. 4. 
(V) 
P R E C I N T O S de plomo y barras de lacre,; 
moldes para su fabricación. Apartado 
10.037. (9): 
V I N O blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domici-
lio. (V) 
P I A N O Chassaigne, seminuevo, económico. 
Francos Rodríguez, 47. Colonia Bellas 
Vistas, hotel 25 duplicado. Domingos. (3> 
P A L O M A S seleccionadas. Criadero colom-
bófilo, precios razonables; folleto gratis. 
P. Barbosa, Mataré . (9) 
D E S H E C H O taller ebanistería, vendo m á -
quina tallar, chapa, transmisiones, tablo-
nes, herrajes. Torrijos, 60, hotel. (2), 
H E R M O S O tresillo poco uso, costó 1.000 pe-
setas, vendo económicamente. Torrijos, 
38, bajo izquierda. (2), 
Q U I E B R A mueblista. Importante liquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras,, 
piano cola decorado, comedor lujo, arma-
rios, telas, espejos, relojes, Torrijos, 60, 
hotel. (2), 
P I A N O S , autopíanos garantizados, alquile-
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Telé-
fono 16734. (3) 
S E venden 58 metros de verja por 2 de 
altura y dos puertas. Fuente del Berro. 1, 
estanco. Teléfono 52772. (V) 
A R M A R I O caoba, lámpara; traperos, no. 
San Bernardo, 120, ático izquierda. (8) 
VERANEO 
S A N T A N D E R , cerca de Solares, una casa 
de campo, baño, luz, garage, agua, pró-
xima playa, 8 camas, 1.250 temporada. 
Milagros Fernández Entrambasaguas. 
Santander. (3) 
V E R A N E O niños. Sierra Credos. San E s -
teban del Valle (Avila). Residencia In-
fantil. Director: A . Vicente. (T), 
V E R A N E E en Puebla Caramiñal. Situa-
ción bell ísima en R i a Arosa. Clima, pla-
yas incomparables. Comunicaciones fá-
ciles. Alquileres. Hospedajes económicos. 
Informes: Ayuntamiento. (T) 
C E R C E D I L L A , San Rafael, 50 pesetas. 
Guadarrama, Escorial, 40. Automóvi les 
nuevos, ocho plazas; equipajes gratis. 
Teléfono 20218. (V) 
C E R C E D I L L A . Ocasión. Hotel ocho camas, 
baño, terraza, jardín, sitio espléndido, 
1.250 pesetas. Otro independiente, amue-
blado, 700 pesetas. Rechazamos tubercu-
losos. Teléfono 10017. (3) 
ESTOS ANUNCIOS | 
S E R E C I B E N E N 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A, 
c a l á , entre Barquillo y Minister; 
de l a Guerra. 
Quiosco Puer ta del Sol, frente . 
B a r F lor . 
Quiosco calle de Goya, esquina ú 
Alca lá . 
Quiosco de l a glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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LA CRISIS DEL SISTEMA 
Mussolini, en un discurso que sus ad-
miradores, con disculpable hipérbole 
han calificado de histórico, siendo, sí, 
muy interesante, como casi todos los 
del formidable orador que es el «Duce», 
ha llamado la atención sobre el hecho 
s intomát ico de que la decadencia del 
capitalismo coincide con la decadencia 
del socialismo. Según el estadista i ta-
liano, todos los partidos socialistas de 
Europa—no solamente los de I ta l ia y 
Alemania—están deshechos. 
De ahí deduce Mussolini que, como 
los dos fenómenos concomitantes—ca-
pitalismo y socialismo—han dado de si 
todo lo que podían dar dentro del sis-
tema político y económico que los con-
tenía, hay que ir a la sustitución de 
ese sistema en crisis por otro nuevo, 
que Mussolini ve en la economía cor-
porativa—naturalmente, con arreglo al 
trazado que de ella hace el fascismo—, 
pero heredando, así del capitalismo co-
mo del socialismo, «lo que uno y otro 
t en ían de vital». Por cierto que esta 
noción de herencia e s t á muy emparen-
tada con la idea central del nacional-
socialismo hitleriano, que, como no po-
día menos de ocurrir en la patria de 
Hegel, t rata de resolver en una s ínte-
s is—también Mussolini habla de ella— 
la oposición entre capitalismo y socia-
lismo. 
Pero no es és ta la cuestión de que 
me quiero ocupar ahora. Lo que me in-
teresa, aceptando el supuesto de que la 
decadencia del capitalismo coincide con 
la decadencia del socialismo, es conside-
rarla, a m i parecer, aventurada afir-
mación mussoliniana, de que los par t i -
dos socialistas es tán deshechos. (Quizá 
fuera mejor decir «descompuestos o 
despedazados», pues la frase, en italia-
no, de Mussolini es: « tut to i pa r t i t i so-
cialisti d'Europa sonó in frantumi», l i -
teralmente «es tán en migajas») . 
Desde luego, los partidos socialistas, 
tales como eran antes de 1914, es tán 
en irremediable decadencia y llamados 
a desaparecer. Contenían o se habían 
asimilado demasiadas doctrinas y ma-
neras de liberales para que la descom-
posición y el peligro de muerte del l i -
beralismo no les arrastrara con éste a 
la fosa común. Pero, es indudable que 
esa contaminación liberal se había he-
cho a costa del contenido marxista de 
ellos. Y el movimiento general que se 
advierte en todos los partidos socialis-
tas—comenzando por el español—con-
siste en echar mano de un marxismo lo 
m á s vigoroso posible para eliminar la 
intoxicación liberal. Dicho de otro mo-
do, los partidos socialistas tienden a 
bolchevizarse, evolucionan hacia el co-
munismo leninista, creyendo hallar en 
él la salud. 
A t r avés de este hecho, la afirmación 
de Mussolini sobre los partidos socia-
listas ha de ser acogida con muchas 
reservas. Incluso en Ital ia, si desapare-
ciera el fascismo—el cual, dicho sea de 
paso, se jaega una carta peligrosísima 
en la aventura de Abisinia, quizá im-
puesta, en gran parte, por motivos de 
polít ica interior—, no resurgi r ía un par-
tido socialista como el que virtualmente 
sucumbió el día de la marcha fascista 
sobre Roma, sino un partido comunis-
ta. Y de Alemania, con más fundamen-
to quizá, se puede decir otro tanto. 
Pero, ¿no habíamos quedado en dar 
por bueno el paralelismo entre la de-
cadencia del capitalismo y la decaden-
cia del socialismo? Indudablemente, 
siendo el socialismo un efecto, una con-
secuencia del capitalismo—lo es hasta 
en sus raíces doctrinales—, si el capi-
talismo decae, el socialismo—el marxis-
mo, en general—tiene que decaer tam-
bién. Mas esto no quiere decir que una 
y otra decadencia hayan de seguir idén-
tico proceso, marchar al mismo r i tmo 
ni conducir a resultados simultáneos. 
Y pudiera ocurrir—acaso esté ocurrien-
do—que la crisis del capitalismo se ha-
lle en un período de desarrollo más avan-
zado que la crisis del socialismo y que 
ésta, inevitable por formar parte de la 
crisis general del sistema, sólo se ha-
lle, sin embargo, en sus comienzos. Lo 
cual quiere decir que, si sobreviniera, 
por alguna tremenda sacudida como la 
guerra de 1914, el hundimiento del ca-
pitalismo en crisis, la decadencia del so-
cialismo no ser ía obstáculo para que 
aquél se adueñara de la sociedad. Por-
que, en tal momento, ¿qué fuerza le 
podría disputar la pr imacía en la crisis 
definitiva del sistema? 
Se me dirá: el fascismo. Yo respon-
deré : quizá. Nada más que quizá. Has-
ta ahora, ni en la teoría ni en la prác-
tica, ta l vez por cortedad de mi inte-
ligencia, no he visto en el fascismo m á s 
que un método de cirugía de urgencia. 
Cuando más , un procedimiento de de-
fensa de la sociedad. Don Antonio Mau-
ra habr ía vuelto a decir "un aparato 
ortopédico". En la crisis presente del 
sistema social, el fascismo acalla los 
dolores, o los adormece, o los sofoca. 
No sé si los suprime. He visto de cer-
ca un régimen fascista. Como todos los 
regímenes, tiene grandezas innegables; 
pefo temo que, como todos, también, 
tenga miserias ocultas. Y acaso con-
serve, nada m á s que soterradas, aque-
llas que vino a arrancar de cuajo y no 
ha sabido o no ha podido arrancar. 
Como no estoy en ninguna posición 
doctrinaria, no hay en mí nada que se 
asemeje a hostilidad al fascismo. Du-
do de su eficacia y aguardo a mayores 
pruebas de su aptitud para crear una 
sociedad verdaderamente nueva. Puede, 
sí, ser un dique de contención. En este 
aspecto, aunque sirva para aglutinar en 
una consigna común a todas las fuer-
zas de subversión—que le temen, a ve-
ces con aquel cómico terror que hacía 
zambullirse en el agua a Gribonille, por 
miedo a mojarse, en cuanto caían cua-
tro gotas—, ha prestado ya a la so-
ciedad servicios inestimables. Pero en 
los días actuales no nos podemos con-
tentar con ningún dique, por sólido que 
sea o parezca ser. Hacen falta buenos 
cauces. Más que represar corrientes, 
hay que encauzarlas. He aquí el pro-
blema que muchas gentes de nuestro 
campo—muchos católicos, quizá por v i -
v i r de ideas prestadas—no ven n i acier-
tan a resolver. Y, sin embargo, el ca-
mino—que es también verdad y vidar— 
lo tienen hace mucho tiempo trazado y 
abierto. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
D E L C O L O R D E 
-:-MI C R I S T A L - : - Motín de sombreros 
—Supongo que nuestro, o semi-nues-
tro , Squilace se e s t a r á riendo en el otro 
mundo. 
— ¿ P o r qué? 
—Por lo de Estambul. ¿ N o ha leído 
usted? Otro motín de sombreros. 
—Lo he leído. Ha habido treinta po-
llcfaa muertos y un número grande de 
paisanos. 
— ¿ N o le da a usted l á s t ima? 
— ¿ D e quién? ¿ D e los policías? 
— Y de los paisanos. ¡Morir heroica-
camente por una cuestión de sombre-
r ía . . . no siendo sombrerero!... 
—Acuérdese de los bravos madrile-
ños de la época que ha citado. Lucha-
ban por el chambergo como leones. 
—Pero entonces Squilace tenía razón : 
los chambergos con sus grandes alas, 
hábil y oportunamente caídas, servían 
para disimular a los delincuentes des-
pistando a los alguaciles. 
—Quiere decir que bajo la frivola 
apariencia de una simple cuestión de 
sombreros había un serio motivo. Las 
autoridades deseaban conocer a los que 
delinquían, y éstos ponían un natural 
empeño en conservar el incógnito. En 
cambio ahora, en Turquía, si no nos 
engañan las noticias que leemos, todo 
indica que se t rata de un capricho dic-
tatorial, enderezado a suprimir el fez 
como tocado masculino de uso t radi-
cional y corriente. 
— ¿ P e r o a usted le gusta el fez? 
— ¿ Y eso qué importa? Les gusta a 
los que lo llevan y basta. A l fez no se 
le puede acusar de esconder la cara 
de los que delinquen. 
—En efecto, no tiene ala. 
—Acaso pueda ser ridículo; tan r i -
dículo como otros famosos cubrecabe-
zas; pero al que llevándolo puesto crea 
que va muy guapo y muy heroico, ¿por 
qué se le ha de quitar la ilusión? 
—Los deberes del gobernante... 
—No creo que esté entre ellos el de 
salvar del ridículo a sus gobernados: 
el ridículo es libre. ¡No faltaba m á s ! 
¡Pues es una de las pocas cosas libres 
que van quedando! 
—Tiene usted razón. Y no es flojo 
consuelo. Cuando uno piensa tristemen-
te: «Esto no lo puedo hacer porque tal 
ley me lo prohibe». «Ni esto otro, por-
que me lo prohiben las ordenanzas». 
«Ni lo de más allá, porque hay no sé 
qué orden prohibitoria», ensancha el co-
razón pensar: «Pero el ridículo sí que 
lo puedo hacer, solo o a toda orquesta». 
—¿Quiere usted que salgamos con 
un fez a la calle para demostrarlo? 
—No me atrevo; aquí los chicos sue-
len demostrar su discrepancia estética 
tirando piedras al t ranseúnte que les 
choca por su indumentaria. 
—Peor están en Turquía . 
—Por lo visto: allí t i ran con bala. 
LAS CONSECUENCIAS DE LA DECISION CONTRA LA N. R. A. 
La ley de Ajuste Agrícola en peligro (en inglés Agricultura! Adjuste-
ment Act). 
("Star Times", S. Luis.) 
MENUDENCIAS F1L0L0GICAS 
" E L HABLA ES TAN SAGRADA COMO L A BANDERA" 
—En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y... 
— ¿ . . . ? 
Es, lector, que me persigno, como de-
be hacer todo fiel cristiano al empren-
der toda obra, máxime si es de la mag-
nitud y trascendencia de las expresa-
das en aquesta cánt ica de mi añeja co-
secha: 
Si te metes con la Curia, 
o si te piensas casar, 
procura antes santiguarte 
como "pa" echarte a nadar. 
Y no digo que los supere; pero, al 
parigual de menesteres tales, se anda-
r á estotro que el director de E L DE-
B A T E se ha servido confiarme. 
A mí, mero aprendiz de hortelanía, 
que cultivó—eso sí, luengos años—en 
el huerto de E L D E B A T E aquella "Fru-
t a de Aragón", de la que no sé qué 
sabor conservará tu paladar, lector pío. 
Seguro que el director de esta gaceta, 
en un rato de humor, ha pensado como 
el otro, quien decía que "España, para 
estar bien gobernada, debía tener por 
ministros: de Justicia, un general; de 
Guerra, un obispo; de Marina, un la-
brador; de Hacienda, un poeta; de Tra-
bajo, un parado; de Instrucción, un 
anabeceto..." (Te emplazo, lector, pa-
ra probarte que, dicho otramente, «anal-
fabeto» es, al menos, impropio.) 
Digo, pues, que, pensando como el 
otro, hab rá se dicho el director: "Quien 
cultivó ayer melocotones en este hor-
tal , bien puede ahora cultivar "Menu-
dencias filológicas". 
Respetemos los designios de la Direc-
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—Si usted quiere, podemos hacer el 
ridículo de otra manera. 
— ¿ C ó m o ? 
—Poniendo nuestras firmas en ese 
manifiesto que se anuncia: ese que va 
a llenar un periódico: el de los tres ases 
de la izquierda. 
— Y el lobo feroz. 
—¿Quién es el lobo? 
—Quien sea. Lo que debemos hacer 
es felicitarnos de v iv i r en un país don-
S, 
de el problema de los sombreros no 
tiene importancia. 
—Como no se llevan... 
J_J1 motivo es lo de menos. El caso es 
que en su tiempo escarmentamos a Squi-
lace, y hemos podido conservar esta 
muestra preciosa de nuestras libertades. 
¡Desgraciados los turcos que todavía se 
ven en tales andanzas y compromisos 
por un quí tame allá es3 fez! Un gober-
nante que contrar ía de ta l modo las tra-
dicionales costumbres de su pueblo, y 
que a esos detalles de su vida descien-
de no es, a mí juicio, n i siquiera un dic-
tador. 
— ¿ P u e s qué es? 
—Algo m á s y algo menos: un «Mé-
tomentodc , dignidad suprema de los 
nuevos tiempos. 
— A lo cual hay, por desdicha, dema-
siados aspirantes. 
Tirso M E D I N A 
ción, encomendémonos a Dios... y ma-
nos a la obra. 
» * * 
Tiempo hace que a un amigo pro-
metí acceder a su amable y elogioso 
requerimiento para que yo saliese por 
los fueros del idioma español, «velando 
como.. .—aquí una serie de lisonjas que 
me confunden y que omito—para que 
en nuestra t ierra no se lean tantos dis-
parates que nos avergüenzan». Y, des-
pués de inclinar la cabeza en guisa de 
agradecimiento, he de decir que mi 
amigo tiene razón; pero que, en su ape-
lación, tiene perdido el pleito, por aque-
llo de... 
N i contigo ni sin t i 
tieen el asunto remedio. 
Porque en nuestra tierra, y en la de 
todos—España—nues t ra lengua va sien-
do ya un ga l imat ías anglofrancés que, 
dentro de poco, no habrá quien lo en-
tienda... como no se vaya a América, 
que es donde, en algunos sitios, se va 
refugiando la pureza del idioma. 
Han trinado contra ello, antes que 
nosotros, grandes hablistas, entre ellos, 
dos de la magnitud del insigne Cavia 
y del glorioso Cajal... y «como si ca-
l laran». 
Cajal ha dicho: «Detesto los galicis-
mos del idioma. Los afrancesados se 
conocen en su modo de hablar—que es 
expresión del sentir—medio en francés, 
medio en español. Y todo hibridismo es 
estéril. ¿ P o r qué no se deciden a ha-
blar y escribir en francés los que se 
sienten gabachos? O. mejor, ¿po r qué 
no se naturalizan franceses, lo que na-
die les impedi r ía? 
Y M . de Cavia, en té rminos más enér-
gicos, ha protestado: 
«Cuando uno prefiere el francés a la 
lengua de sus padres, lo decoroso, y aun 
lo elegante, es escribir y hablar en buen 
francés, y, no, en pésimo español, es-
tropeado adrede. 
Cuando un español no puede aguan-
tar a España , tiene perfecto derecho a 
expatriarse y naturalizarse, verbigracia, 
en el Japón, si así se le antoja y los 
japoneses lo admiten. Eso es triste, pero 
es franco y leal. ¡Y aun hablan de se-
paratismo, chillando contra él muchos 
españoles, que no tienen de tales más 
que el nombre, aunque presuman men-
tirosamente de españolistas y españoli-
zantes! ¿ P a r a qué más separatistas que 
estos «sacamantecas» del idioma? El 
que se complace en destrozar las en-
t r añas de nuestro lenguaje, separando 
de él todo cuanto le honra, le enriquece 
y le hermosea, es tan separatista como 
el que pretende destrozar la unidad na-
cional. 
Y es m á s repulsivo que éste, porque 
los de tal ca laña son m á s hipócri tas , y 
la esencia nacional tiene en ellos los 
«enemigos íntimos» que le causan ma-
yor daño. «El habla es tan sagrada co-
mo la bandera» . Y esos farsantes que 
saludan a la bandera, mientras se cis-
can en su propia habla, son los sepa-
ratistas de peor ralea: separatistas r i -
dículos, mas no por eso menos dañinos, 
que atontan contra la Patria en lo que 
es su alma y su vida, su m á s alta gala 
y su razón de ser.» 
¿ E s hablar claro? Pues no sólo por 
esto, ni tampoco por mera estét ica por 
lo que es necesario («por lo que «precisa» 
di r ían. . . los galiparlantes aludidos por 
Cavia) hablar como Dios y la lingüís-
tica mandan. 
Parodiando la frase atribuida al car-
denal francés Mr. P íe («si los picaros 
supieran las ventajas que trae el ser 
hombre honrado, serían honrados por 
picardía») , podr íamos decir: si los mal 
hablados supieran las ventajas que trae 
el hablar bien, hablar ían bien—lingüís-
ticamente—por egoísmo y conveniencia. 
G. GARCIA-ARISTA Y R I V E R A 
Fallece el barón más viejo 
de Inglaterra 
LONDRES, 2.—A la edad de noventa 
y seis años ha fallecido el barón m á s 
viejo de Inglaterra, sir Benjamín 
Brombead, en Thurlby Hal l , su residen-
cia de Lincolnshire.—United Press. 
Una locomotora a toda 
marcha hace explosión 
PARIS, 2.—Da locomotora del expre-
so Ginebra-Par í s ha hecho explosión 
cuando iba a toda marcha, cerca del 
pueblecito de Tenay (A in ) . E l tren se 
detuvo por sí mismo poco después de 
la explosión. La caldera' presentaba una 
hendidura de delante a a t r á s . E l humo 
Notas del block 
REFORMISTAS y revolucionarios po-lemizan respecto a la interpreta-
ción de la doctrina marxista. E l pleito 
se agudizó después de los sucesos de 
octubre. Desde sus respectivas trinche-
ras combaten con ardor, y, a ratos, la 
discusión se hace virulenta, y entonces 
menudean los insultos. 
En esta situación, surge en el sema-
nario "Democracia", dirigido por Sabo-
ri t , el hombre que, dispuesto a poner 
paz, hace un alarde de un espíri tu con-
ciliador y ecuánime. 
No se figurarán j a m á s los lectores 
quién pueda ser este hombre, al ^uie le 
alarma y ofende el cariz de la aiscu-
sión, porque la encuentra "algo agresi-
va, con su parte de insulto". 
"La polémica—observa—debe ser no-
ble, con alteza de miras, sin perder loa 
estribos. E l partido está obligado a pe-
dirles ponderación, respeto." 
Y cont inúa: "No hay derecho al in-
sulto. No me quiero meter en este la-
berinto de la polémica ahora. Algún día 
lo haré con libertad de exposición, con 
admiración y respeto para todos los con-
tendientes." 
"Tengo una experiencia y una con-
cepción prác t ica y teórica. Sólo pido 
respeto mutuo." 
¿Quién es este pacifista? ¿De dón-
de sale esta paloma con ramo de ol i -
vo? ¿Quién es este sensitivo? 
Se llama Silverio Castañón. 
Bajo la firma consta el siguiente t í -
tulo: "Condenado a muerte por los su-
cesos de Turón" . 
F u é el que organizó aquella mafia y 
el que dirigió los fusilamientos. 
Sobre el que recayeron los mayores 
cargos. 
E l á rb i t ro que estaba exigiendo la 
polémica. 
« * » 
AL repasar el semanario de Saborit encontramos unos datos sobre el 
funcionamiento de la "Gráfica Socialis-
ta", que sin duda in teresarán a los im-
presores madrileños. 
Asegura el semanario en una página 
que t i r a 40.000 ejemplares, y consta en 
otra que por la edición del periódico pa-
ga 3.268 pesetas semanales, lo que, ob-
servando el t a m a ñ o del periódico, nú-
mero de páginas e impresión en máqui-
na plana, hace suponer que no abona 
ni los gastos de papel. 
Pero a l explicar cómo trabaja la 
"Gráfica Socialista", que es donde "De-
mocracia" se imprime, nos cuenta que 
en los mismos talleres se editó "El So-
cialista", en condiciones tales de econo-
mía, que no pudieron llevarse a impri-
m i r el diario del partido a otro sitio, 
por resultar en todos los demás mucho 
m á s cara su publicación." 
Y la deducción lógica es la que con 
tales clientes la "Gráfica Socialista" 
tiene que ser un negocio ruinoso. 
Pero no es as í : según el balance, en 
nueve años la "Gráfica" ha ganado pe-
setas 477.336,41, 
— ¿ C o n esos clientes? 
—No—contes ta rá Saborit—. Con esos 
clientes, de ningún modo. ¿Olvida us-
ted que nuestro principal cliente es el 
Ayuntamiento ? 
* * » 
EL "Diario de Barcelona", en su sec-ción de "Hace cien años", exhuma 
una proclama del gobernador y corre-
gidor interino don Joaquín Ayerve. 
Por estos días acababa de reprimir 
un motin, que per turbó la tranquilidad 
de Barcelona, "si bien no pudieron evi-
tarse funestos efectos de los primeros 
momentos de efervescencia popular". 
"Ha alarmado al vecindario—dice la 
proclama—la voz de que se intentaba 
atacar y destruir varias propiedades y 
fábricas, particularmente las que ope-
ran por medio de máquinas de vapor, 
pues aseguran que por ellas van a que-
dar sin trabajo infinidad de artesanos. 
E l gobernador rechaza la suposición 
y garantiza que la instalación de tales 
máquinas da rá mayores impulsos a las 
industrias y a u m e n t a r á el número de 
operarios ocupados. 
Mas, velando por la tranquilidad de 
Barcelona, el gobernador prohibe que 
nadie penetre en los recintos de los 
conventos, que habían sido desalojados, 
y ordena que, cuando se oigan dos ca-
ñonazos, señal de alarma, los vecinos se 
retiren a sus casas, pues todo individuo 
que se encuentre en la calle se rá t ra-
tado como revoltoso." 
También los catalanes de hace un si-
glo conocían sus días rojos. A . 
y el vapor de agua hicieron imposible 
en los primeros momentos acercarse a 
la locomotora. Después de muchas pes-
quisas, se pudo encontrar los cadáve-
res mutilados del maquinista y el fogo-
nero. 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
aprovechado la ocasión que se Ies ofrecía de robar los 
codiciados gemelos del Sur. La caja, en efecto, pre-
sentaba señales inequívocas de haber sido forzada. Pe-
ro luego de registrarla y de dejarla vacia, probable-
mente, hablan tenido la precaución de cerrarla otra 
vez; cabía suponer, además, que no se habr ían olvi-
dado de colocar en el interior, en el mismo lugar que 
ocupaban, los cartuchos de dinamita que la caja con-
ten ía y la explosión de los cuales habían sabido evitar 
tan hábi lmente. Se hizo venir de P a r í s a varios cons-
tructores especializados en cajas de caudales y a al-
gunos de los m á s expertos mecánicos. Y decidióse que 
la operación se realizara el día primero de julio por 
la mañana . 
Pero la víspera de esta fecha, el 30 de junio, llegó a 
Cros-de-Cagnes un automóvil del que descendieron un 
inspector de Policía y tres agentes. Los recién llega-
dos se dirigieron inmediatamente a visitar al alcalde, 
en cuyas manos pusieron los documentos acreditativos 
de su personalidad y de la misión que se les habla con-
fiado. Explicaron que llegaban anticipadamente, por-
que existía el temor de que si la operación de abrir 
la caja de caudales se efectuaba el día señalado, aca-
so los de la banda de «El As de Bastos», advertidos 
por cualquier indiscreción,' vinieran a interrumpirla y 
a intentar, de paso, un nuevo y audaz golpe de mano 
que podía salirles bien. 
La precaución de anticipar la apertura del cofre fuer-
te parecióle extraordinariamente acertada y prudente 
al buen alcalde, en quien prendió el temor de que se 
desarrollaran en el pueblo sucesos trágicos, o, cuando 
menos desagradables, que estaba en la obligación de 
ahorrarle al vecindario. E l mismo, personalmente, con-
dujo a sus visitantes al sitio en que se hallaba la caja 
de caudales. 
En presencia del juez y del inspector de Policía, 
los dos obreros mecánicos que acompañaban a éste 
examinaron la caja detenidamente y decidieron sacarla 
de la Alcaldía y transportarla a las afueras del pue-
blo, en pleno campo, para evitar cualquier desgracia 
personal Era esta una medida que aconsejaba adop-
tar la m á s elemental prudencia, y así lo reconocieron 
todos. H 
Entre los lugares que parecían menos peligrosos fué 
elegida una cantera abandonada que había a dos k i -
lómetros aproximadamente de la playa. Se prohibió 
que los habitantes de Cros-de-Cagnes se acercaran 
a aquellos parajes, y menos todavía que intentaran 
seguir ni de cerca n i de lejos, al grupo formado por 
el alcalde, el juez, el inspector y agentes de Policía 
y los mecánicos; y aunque la orden prohibitiva fué 
cumplida a rajatabla, ¡qué horas de emoción tan hon-
da las que vivieron aquel día los honrados vecinos, 
pescadores en su mayoría , de Cros-de-Cagnes! 
Hechos los preparativos que se juzgó necesarios, la 
caja de caudales fué llevada a una especie de gruta 
sub te r ránea en la que quedó depositada sobre u n 
lecho de ramas de árbol . E l magistrado, el alcalde y 
los policías se retiraron a una honesta distancia, que 
los ponía a salvo de cualquier peligro. Los mecánicos 
venidos de Par í s se pusieron a trabajar provistos de 
unos sopletes de extraordinaria potencia, que aplicaron 
a las aristas de la caja. La operación fué larga; pero, 
al fin, la vieron coronada por el éxito. Los sopletes 
practicaron un boquete, sin que se produjera la te-
mida explosión de los cartuchos de dinamita. Por de-
cirlo m á s exactamente, en el interior de la caja no 
había substancia explosiva alguna. Adquirida esta se-
guridad, los mecánicos agrandaron el agujero a tra-
vés del cual fueron sacando todo lo que habla dentro. 
E l contenido lo componían dos a tres cajitas de acero 
muy sólidas en apariencia. E l juez no creyó necesario 
abrirlas. Se limitó a sellarlas. Luego redactó un acta, 
que firmó e hizo firmar al alcalde. 
Terminada la diligencia, subieron todos a l coche que 
los había conducido hasta allí y emprendieron el re-
greso, llevando consigo las cajitas. 
E l alcalde, extremando su cortesía, se ofreció a acom-
pañar los hasta Niza. 
—Se adelanta usted a mis deseos—declaró el juez—, 
porque iba a rogarle que lo hiciera. 
—Quiere decirse entonces que lo ha ré con doble gus-
to; ninguna compañía me es tan grata como la de 
la Justicia. ¡Vamos, pues, señores! 
Y mientras los buenos y curiosos vecinos de Cros-
de-Cagnes, advertidos de que ningún peligro tenían 
que temer, acudían en masa al lugar en que se había 
realizado la operación que tan en tensión los había 
puesto, el alcalde emprendió el camino de Niza acom-
pañando a la autoridad judicial y a los funcionarios 
policíacos. 
E l día siguiente, primero de julio, t r anscur r ió sin 
que el alcalde de Cros-de-Cagnes regresara a su casa. 
Este retardo no inquietó a los familiares del corre-
gidor n i tampoco a los concejales. ¡Son tantos los 
atractivos que brinda Niza! 
Pero al atardecer llegó un automóvi l ocupado por 
el juez de instrucción de Niza en persona. E l cual, 
apenas hubo descendido del carruaje, mostró deseos 
de celebrar una conferencia con el alcalde. Cuando le 
contestaron lo que hab ía acontecido la víspera, el 
magistrado pareció encolerizarse mucho, y cerrando 
los puños con ademán amenazador, exclamó iracundo: 
—¡Nos han engañado miserablemente!... ¡Han j u -
gado con nosotros como podrían haberlo hecho con 
unos chiquillos inocentes, sin malicia! 
Y como advirtiera por el gesto de las personas que 
le escuchaban que no se había hecho comprender, 
añadió: 
— ¿ P e r o es que no han adivinado ustedes que ese 
juez y esos policías que vinieron ayer no tienen nada 
que ver con la Policía n i con los Tribunales de Jus-
ticia? E l supuesto juez era n i m á s ni menos que 
un afiliado a " E l As de Bastos", y al inspector y a 
los agentes les ocurría tres cuartos de lo mismo! 
Las suposiciones del magistrado no tardaron mucho 
en verse confirmadas de una manera que no dejaba 
lugar a dudas. E l alcalde de Cros-de-Cagnes fué en-
contrado a algunos ki lómetros del pueblo, tendido en 
una pradera que se extendía a l borde del camino. 
Previamente le habían puesto una mordaza y ama-
rrado con fuertes ligaduras. 
Durante el trayecto, sus compañeros de viaje, el 
pretendido juez y los supuestos policías, lo hablan 
despojado de cuanto llevaba, lo habían medio muerto 
a golpes y, luego de agarrotarlo fuertemente, se ha-
bían desembarazado de él, dejándolo en medio del 
campo. 
En uno de los bolsillos de la americana que lle-
vaba puesta el alcalde apareció el fatal naipe. 
¡Después de haber asesinado a Tadeo y a todos los 
suyos, hasta conseguir el total exterminio de la fa-
milia Bielsky, los de la banda hablan logrado, al fin, 
realizar ín tegramente sus planes y apoderarse de los 
codiciados "gemelos del Sur"! 
¡El triunfo de " E l As de Bastos" era completo! 
SEGUNDA PARTE 
El casamiento de Holanda 
CAPITULO PRIMERO 
Una reunión del Consejo secreto 
El estado del mar era imponente, el viento soplaba 
huracanado, y todo presagiaba una tempestad que 
no t a rda r í a mucho en descargar. En la extensión in-
finita del cielo no se veía una sola estrella; allá en 
la línea del horizonte lejano cabrilleaban como pun-
titos luminosos e inquietos las luces de Niza, y las 
más potentes de los faros del puerto ponían resplan-
dores de incendio. 
El desconocido envolvióse en su capa y comenzó a 
pasear impaciente, dando señales de inquietud por la 
meseta pelada que dominaba el mar. Con frecuencia 
se detenía para mirar con atención hacia el camino 
que había a la izquierda, y que le era posible abarcar 
desde su observatorio. 
El ruido sordo del motor de un automóvil se dejó 
oír por el lado de la costa. E l hombre irguió la ca-
N (Continuará.) 
